Marches agricoles N. 2 (viande de porc, viande de volaille, oeufs), octobre 1971. = Agricultural markets No. 2 (pork, poultry meat, eggs), October 1971 by unknown











-Viande de porc, viande de volaille, œufs 
- Schweinefleisch, Geflügelfleisch, Eier 
- Carne suina, pollame, uova 
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AVERTISSEMENT 
Les résultats de la présente publication sont destinés à une information rapide sur les échanges des 
Etats-membres. Il s'agit de données chiffrées de caract~re fréquemment estimatif et qui pourraient 8tre 
révisées ou confirmées. 
VORBEMERKUNO 
Der Inbalt dieaer Veraffentlchung soll sur schnellen Unterrichtung «ber den Iilndel der Mitgliedstaaten 
dienen. Die Zahlenansaben sind daher sum Teil Sc~tzung&l eine Aenderung oder Bestltigung ist m8glich. 
A VVERTENZA. 
I risultati della presente pubblicazione, sono destinati ad una informazione rapida sugli seambi degli 
Stati-membri. Si tratta di dati a carattere estimative e che potranno essere revisionati o conferœati. 
WOORD VOORAF 
Het doel van dese publioatie bestaat er in snel inlichtingen te brengen over de handel van de lid-staten. 
Het betrett hier berekende gegevens die moeten herzien of bevestigd worden. 

Par suite des raisons d'ordre technique, les nos suivants du bulletin "Marchés agricoles" 
"Echanges cODJDeroiaux" n'ont pu être publiés : 
1969 -
1970 -
II de janvier, I et II de février 
I et II mai , I et II de juin 
I de mars, II d'avril, I et II de mai, I de juin 




II Januar, I und II Febru&lj 
I und II Mai, I und II Juni 
AV'! ISO 
I Marz, II April, I und II Ma1 1 I Juni 
Per ragioni tecniche i seguenti nurneri del bollettino "Meroati Agricoli - Soambi Commerciali" 
non sono stati pubblicati : 
1969 -
1970 -
II di gennaio I- II di febbraio, I di marzo, II d'aprile, I e !I maggio, I giugno 
I e II maggio, I e II giugno 
BE!UCHT 
r:egens technische moeilijkheden konde,l de volgende nrs van het bulletin "Landbouwmarkten" - "Handel'' niet 
gepubliceerd worden : 
1969 -
1970 -
II van januari, I en II van februari en I van maart, II van april , I en II van mei, I van juni 
I en II mei, I en II juni. 

DONNÉES RECENTES NEUESTE DA TEN DATI RECENT! RECENTE GEGEVENS 
SONHAIRE INHALT SOKHARIO INHOUD 
U.E.B.L. B.L.J>.U. U.E.B.L. B.L.E.ll. 
- Importd.tlons des mols de j«mner - _l!;).nfuhren rl.er Monate Januar und - Importaz1orrr del mes1 genllillO e Invoer vcLn Oe maanden Janua..ri en 
et févner 1971 Februar 1971 febbra1o 1971 februar1 1971 
- âportat1ons des mo1s de JanVJ.er - Arsfi-,_:nrEnl der f·lonate Januar und - Esportaz~om de1 mesi Genna1.o U1tvoer van de maanden Januar1 en 
et de févr1er 1971 ~'ebruar 1971 e Febbra10 1971 februan 1971 
R.F. ALLE1'1AGNE B.R.DEUTSCHLANJJ R.F. GERJI!ANIA B.R.DUITSLAND 
- Importdtlons du mo1s de JUlllet - Elnfuhren des Monats Ju11 1971 - Importaz1orrr del mesi du Luglio - Invoer van de maand JUll 1971 
1971 1971 





DONNEES RECENTES NEUESTE DATE!if DATI RECE!ifTI RECE!ifTE GEGEVENS 
Importations et exportations des mois de janvier et février 1971 
Einfuhren und Ausfuhren der Monate Januar und Februar 1971 
Importazioni ed esportazioni dei mesi di Gennaio et Febbraio 1971 
Invoer en uitvoèr van de maanden januari en februari 1971 
U.E.B.L.;B.L.E.U. 








Blé d'.lr - H.?rtwe:tzen 
Frnfllento duro - Durum t2-rwe 
Jmtre blé - Andere We1zen 
hltro frumento - Jmdere t..;.rwe 
Se1gle - Hoggen 
Sec;ala - Hoe-ee 
Orge - Gerst e 
Orzo - Gerst 
Avo1ne - Hafer 
-'ivena. - Hiiver 
i:clS:S - ,vict.1S 
ranoturco - tiiaS:s 
Gr~,1ne de sor~ho et d~,r1 
Dar1 und Sorr;hoh1rse 
Gre..no d1 SOI'[~O e durr:1 
..,org·ho en d~'l.r1 
Einfuhren des Monats 











3.877 2. 523 
Importazioni del mese di 





























Invoer van de maand 
J, nu, n 1971 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS WICHTIGSTE Ll!NDER 
-PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.; .. )0[, 
u.H.;;.s. 1.030 
u.s .. ,. 1. 79é 
C.ùi.J>.n. J.9i>4 
- -




ARGEt< 'ri !JE 5.51]0 
r .aoc 49 
lJ .s.~. 203 
. ":n· UL 507 
AiGEl·'l1IP.c; 594 
Exportations du mois de 







Viande de porc en carcasses ou dem1-cê'.r-
casses 
Schwe1nefle1sch 1n gunzen oder halben T1er-
kërpern 
C<.1.rru SUlU€ 1n carcasse o mezze carcasse 
Hele of halve W•.rkens 
Vol:nlles mortes de basse-cour et leurs 
abG.ts (à l'exclus1on des faes) 
Geschl<J..chtetes Hausgeflüeel und Schl<:-"cht e b 
fd.lle ( .. ~usgenommen Lebern) 




Geslacht plu1mvee en eetbc!.re slachtc.fvaller 
(met u1tzonuer1ng van levers) 
r:alt - i:c .. l'6 
1v~al t<1 - l•Iout 
















• .'J_,L~;; .. GN:C: 
NEDEilLrlND 
ALLEl !itGU E 




















Uitvoer van de maand 
J;muélrl 1971 









COllGO KillSIL\S •• 94 
.nLGb.ii1:. 4ÜO 
COL GO Kib SH.iSA 940 




Importations du mois de 
Févner 1971 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Ha.rtwe~zen 
Frumento dura - Durum tarwe 
Autre blé - Andere We1zen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Se1gle - Roggen 
Segal o. - Rogge 
Oree -Gerste 
Orzo - Gerst 
Avo1ne - Hafer 
Avena - Hd.ver 
J'lais - iia1s 
Granoturco - Maïs 
Gra1ne de sorgho et dar1 
Dar1 und Sorgho hl rse 
Grano d1 sorgo e durra 
Sorgho en dar1 






























Importazioni del mese di 





























Invoer van de maand 
Februan 1971 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 




- WICHTIGSTE LANDER 







HOY AU!:E UNJ lO.l)) 
POLOGliE ~·09 
C1ŒADA l.OF .S 
------ ------











Exportations du mois de 
rFJ//Z.i'ER, If)'/ 
PRODUITS - ERZEUGN!SSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Vldnde de porc en carcasses ou dem1-car-
carsees 
Schwelnefle1sch 1n ganzen oder hal ben 
Tl erkërpern 
Carna su1ne 1n carcasse o mezze curcasse 
Hele of halve varkens 
Vola1lles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclus>on des fo>es) 
Geschlachtetes Hausgeflügel und Schlachtab 
falle (ausgenommen Lebern) 
Volatili mort1 da cortile e loro frattagl1e 
(esclus> fegat>) 
Geslacht plu1mvee en eetbare slachtafvaller 
(met u1tzonder1ng vu.n levers) 
Malt - ~!alz 
Jlal ta - !-!out 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Ausfuhren des Monats Esportazioni del mese di 
r ~.6 6€-f /·o if7/ 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT INTRA CEE/EWG/EEG 
TOT.GENERALE 













Uitvoer van de maand 
FE 1; /l k ~ R / ~~ // 
(T T T 11 t onnes, onnen, on ne a e, T on. 
EXTRA CEE/EWG/EID 
TOT. PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
7 
CONGO KINSHASA 7 
1.352 
u.R.s.s. 981 




AFRI Ç~UE DU NORD 230 
NIGERIA 120 
CONGO (KINSHASA) 2.580 
ANGOLA 490 
El'HIOPIE 251 
AFRIG.UE DU SUD 540 
BRES IL 1.945 
JAPON 750 

DONNEEl RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations de juillet 1971 
Einfuhren des Monats Juli 1971 
Importazioni del mese di luglio 1971 
Invoer van de maand juli 1971 
RECENTE GEGEVENS 
B.R.DEUTSCHLAND 




PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartwe~zen 
Frumento duro - Durwn tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Al tro frumento - Andere tarwe 
Se1gle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avo1ne - Hafer 
Avena - Haver 
Maïs - Ma~s 
GranotuFCO - MajR 
Autres céréalPs - Anderes Getre1de 
Altr1 cereal1 - Andere granen 













































Invoer van de maand 
Juh 1971 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . • .
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 





















ARG El!' PillE 9·752 
AUSTRALIE 105 
Importations du mois de 
Julllet 1971 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs à r8t1r 
JungmasthUhner 
Poll1 e pollastre d 'nrrost1re 
Braadk1ppen 
Autres poules non découpées 
Ande re HUhner, mcht zerte1lt 
Oall1, gdlllne, poll1 e pollastre 
p8ZZ1 
Ande re k1ppen, met verdeeld 
Part1es de voldllles 
Te1le von ffùhnern 
Pezz1 e part1 d1 g~ll1, g:ül1ne, 
pollastre 
Stukken v~n gevogelte 
Oeufs en coquille 
Schlaene1er 
Uova 1n gusc1o 
Eleren 1n de schaal 
Truies de boucherie ~nombre) 
Schlachtsauen (Stück) 
Scrofe (da mace1lo) (numero) 
Zeugen (s1achtd>eren)(stuks) 
Autres porcs (nombre) 
Andere Schwe1ne (Stück) 
Altre SUllll (numero) 
Andere varkens (stuka) 
non in 
poll1 e 










ll. 501 219 
44.913 44.704 
B.R. DEUTSCHLAND 































Invy:fi l~~1 de maand 
(Tonnes Tonnen Tonn llat T . . e e, on. 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 










ROYAŒ~E uni lOO 
DAN~!ARK 109 

- Sommaire des importations et 
exportations mensuelles 
- Inhalt der monatlichen 
Ein- und Ausfuhren 
- Sommario delle importazioni ed 
esportazioni mensili 
Innoudstabel van de maandelijkse 
in- en uitvoer 
II 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
I. R.F. ALLD!AGNE 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine (à 
l'exclusion de ceux de 
race pure) 
V1ande porcine, fraîche, 
réfrigérée, congelée 
Larà et ùra1sse de porc, 
non rressée, ni fondue 
Vlonde de porc salée ou 
en saumure, séch~e ou 
fumée 




Jaobons cuits et autre0 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Vol~illes mortes de 
b~sse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion 
des foies) 
Oeufs en coquille 
Oeufs sans coquille 
et jaunes d'oeufs 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
I. B.R. DEUTSCHLAND 









salzen in Salzlake, r:;e-
trocknet oder ceraucher 
Schweinefett ausge-
presst oder Geschmolzen 
,'lürste und dgl. 
Gekochtete SchinkPn 





Le be rn) 
Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Ei:;elb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
dei paesi di provenienza o 
di destinazione 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandeliikse hoeveelheden 
1969- l~IO- 1971 - 1972 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
I. R.F. GEJ<NANIA I. B.R. DUIT3LAND 
Animali vivi della specle Levende slachtvarkens 
suina (esclusi quelli di 
razza pura) 
Garni suine fresche, re-
fricerate 0 concelate 
Lardo e grassa di maiale 
non pressato ne fuso 
Carn1 suine salate o in 
oalamoia, secche o 
af!'umicate 
Jtrutto ed altri 0rass1 
dl malale pressati o fusi 
Sals1cce, salami e simili 
~rosciutti cotti e altri 
Volatlli vivi da cortile 
Volatill mortl da cortile 
e loro frattaclle (es-
clusi feg'"'ti) 
Uova in L,USClO 




Spek en varl:encvet, niet 
geperct noch ~esmolten 
Varl~ensvleeG, ~ezouten, 
gepekeld, ccdroo~d of 
c;erookt 
Varkensvet, se~erst of 
gesmolten 
\'/oret en del. 
Gekookte h~m of anders 
toebereid 
Levend T~luimvee 
Geslacht pluimvee en 
cle1chte1fv:.ülen ( Ul t,~e­
zonùerd levers) 
~leren in ûe · cha~l 


































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969- 1970- 1971- 1972 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
II. F.2ANCE 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine (à 
l•exclusion de ceux de 
race pure) 
Viande porcine, fraiche, 
réfrigérée, conGelée 
Lard et Graisse de porc, 
non ~ressÉe, ni fondue 
Viande de porc, salÉe ou 
en saumure, s6cbée ou 
fumée 
Gra1sse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, sauc1ssons et 
simila1res 
Conserves de porc et 
jambons 
Volailles Vlvantes de 
bo.sse-cour 
Volallles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des 
foies) 
Oeufs en co1uille 




EINFUHREN und AUSFUHREN 

















':lurste und dgl. 
Schwelnefleisch und 







Eier in der Scha1e 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ED Eo.>rv.- .... .ùiCNI 
quantitativi mensili 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioné 
II. FRANCIA 
Anima1i VlVi della specie 
suina (esclusi quelli di 
razza pura) 
Garni suine fresche, re-
friger~te o con~elate 
Larde e grasse di maiale 
non pressc.1to ne fuso 
Garni suine salate o in 
sala~oia, secche o 
.:..rft1.Y"lica te 
Strutto ed altri brassi 
di maiale presso.ti o fu.si 
Salsicce, salami e simili 
Conserve di carni suine 
e pro.sciutti 
Volatili vivi da cortl1e 
Volatlli morti da cortlle 
e lore frattac1le (es-
clusl fec;dti) 
Uova in ,:;usClO 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 






Spek en varkensvet, ge-
perst, noch gesmolten 
Var1:en::::vlees, ~ezouten, 
cepekeld, gedroogd of 
geroo~:t 
Varl:ensvet e;e~erst of 
gesmolten 
,/orst en dgl. 
Conserven van VJrkens-
vlees en ham 
Levend plulmvee 
Geslacht p1uimvee en 
slacht~fva11en (uitge-
zondercl levers) 
~ieren in de schaal 



































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitativA~ m~nsuelles 
196) - 1970- 1971 - 1972 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
III. ITALI.i!: 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine 
Viande porc1ne fraîche, 
r~fr1gÉrée, congel~e 
Lard et ~rdissc de porc 
non Jressfe ni fondue 
Viandes et ab~ts de 
porc, salés ou en 
s2umure, ~cc:1~s ou iu~~s 
Gr3isse de ~ore press[e 
ou fonrlue 
3~ucisses, s3uciscons et 
si:,nJ _lires 
ConserveG de ;,ore ct 
J c.l.H1'Jons 
Volallles vivantes de 
b~sse-cour 
Vol"1lles mortes de 
ba~se-cour et leurc 
~bdts (à l'eÀcluslon des 
foies) 
Oeufs en coquille 




EINFUHREN und AUSFUHREN 


















.nArste und dGl• 
Sch~einefleisch und 
~ch1nken zubereitet 






Zier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eic;elb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI Eù ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 




Carn1 suine frecche, 
refrigerate o con~clate 
Larda e grasso di maiale 
non pressato ne fusa 
Carn1 suine e frattaglie 
salate o in calaJJoia, 
secche o affumicate 
Strutto eù altr1 0rass1 
di ma1..;.le pressati o 
fu si 
Sals1cce, sll.Aml e 
simili 
Conserve di c~trnl suine 
e prosc1utti 
Volatlli VlVi àa cortlle 
Volatlli mortl da cor-
tlle e loro frattaglie 
( esclusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova suusciate e ciallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 






Spek en v~rk~nsvet ce-
peret noch ~ecmolten 
Varkensvlees en slacht-
afvallen, ce3outen, ~e­
pekeld, ~edroo,Jd of .e-
rookt 
Varkensvet oe:erLt of 
ce umol t en 
••orst en del. 
Conserven van v,J.rl;:ens-
vlees en ham 
.Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafv~llen (ultGe-
zonderd levers) 
Eieren in ùe schaJ.l 







































IXPORTATIONS et EXPORTATIONS 
QUantitatiVP.~ mPnSUelleS 
196? - 1970 - 1971 - 1972 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
IV. FAIS-BAS 
~u1maux vivdnts de 
1•espêce porc1ne 
Viande porc1ne fraiche, 
r~fTlbér~e, C0ll 0 8lë8 
Lard, crdlSSe de porc 
et de volal1lc non 
~ress&e ni fondue 
Vi.:1n<les et ab<Lt~ Je l_-:orc, 
s~T~s ou en ~~u:.ture, 
.::.é ch~s ou fu :J.,..:. 
Gra1sse de ~ore ~ress~e 
ou fonuue 
Sduci~~c·~, s~'lCl~s~ns ~t 
.c:~1~:1il.:J.ircs 
Cons~rves :le ore et 
J---":lbons 
Vol·1illes viv~nt0: Je 
b-~~~se-<-('I,.Jr 
Vol~illeb Mortec d~ 
~asse-cour et leurc 
ab"ts (à l'exclusion 
des foies) 
Oeufs en coquille 




EINFUHREN und AUSFUHREN 







fett und Gefllieelfett 








.lurst. und dt;l. 
3chwelneflei3ch und 







Eier 1n der Schale 
bier ohne 3chale und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ~D ESPORTAZIONI 
auantitativi mensili 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
dei paesi di provenienza o 
di destinazione-
IV. PAZSI BJ.SSI 
Suini vivi 
Garni suine frcsche, re-
friGer.Jte a conGelatc 
Larda, crassa d1 Qa1ale e 
d1 volatlli non }res~ato 
rle fusa 
Cc1rni Euine e fra t t.1"lie 
salate o in salamoia, 
secche o affumicate 
Strutto cd altri crossi 
di :.l.::.tiale j_>re:::;s..:!.ti a :::-usi 
Salsicce, calau1 e sit1ili 
Conserve di c~rni su1ne 
e ~'TOCC::i...Utti 
Volatili vivi da cortlle 
Volatlll morti da cortile 
e lora frc1ttaclie (es-
clusi feg.üi) 
Uova in gusc1o 
Uova S0USCldte c 0iallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandeli.ikse hoeveelheden 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
IV. N.::DZ2LAND 
Levende var 1:ens 
VJ.rl:.en:-_,vleec ver;_,, ~e­
kaeld, bevroren 
Sr1ek, v--..r::~ncvet en vet 
van plulmvee ce~erst 





VJr::ensvèt ~..,_;eperct of 
__:e sr,1ol t en 
.Jorst en û.;l. 
Conccrv~n VJn V-rkcnc-
vlee.s C'n ham 
Geslacht plui~vee en 
slachtafvallen (ult~~­
zonderd levers) 
bieren in de ~chaal 
























IXPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969, 1970, 1971, 1972 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
V. U.J!:.B.L. 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine 
Vi~nde porcine fraîche, 
réfrisérée, congelée 
Ldrd, ;raisse de porc et 
de volaille non ?ress[e 
ni fondue 
Viandes et abdts de porc, 
salls ou en saumure, 
séchés ou fumés 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons et 
similaires 
Conserves de porc et 
jambons 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion 
des foies) 
Oeufs en coquille 




EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 





fett und Geflugelfett 








;ltirste und dr;l. 
Schweinefleisch und 







Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eir;elb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI :..> .~.SI-'0'<':' -~:le:::: 
quantitativi mensili 
ljo~ - l~{U- 1971 - 1912 
dei paesi di provenienza o 
di destinazione 
v. u • ..::.il.L. 
Suin:t vivi 
Garni sulne frecche, re-
friLer~te o con~el~te 
Ldrdo, 0r~sso di maiale 
e di volat~li non 
presc3to ne fusa 
CJrni suine e fr~ttaGlie 
salate o in salamoia, 
secche o affumicate 
Strutto ed altri gr~ssi 
di maiale pressati o fusi 
Salsicce, salami e simili 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
Volatili vivi da cortile 
Volat~li marti da cortile 
e loro fratta~lie (es-
clusi fegati 1 
Uova in guscio 
Uova s~usciate e siallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 1970- 1971 - 1912 






s~el~, v~rkensvet en vet 




pel;:eld, ~edrooud of ._;e-
rookt 
Varkensvet ~e1,erst of 
ge"nolten 
.lorst en d~l. 
Conserven van varkens-
vlee5 en ham 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitge-
zonderd levers) 
Zieren in de schaal 

































IMPORrATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE EINFUHREN : SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
IMPORTAZIONI MENSILI : CARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 
MAANDELIJKSE INVOER : VARIŒNSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEHEN 
B. R. DEUTSCHLAND 
2 
Importations mensuelles li ombre 
Animaux vivants dB !•espèce porcine 
(à l'exclusion dB ceux dB race pure) 
ole 1 aue :· da : uit 1 









NEDERLABD l l 
1972 
lQ6Q 
U.E,B.L.jB.L,E.U, lQ70 1Q71 
1972 
lQ70 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 19' l 
1972 























tot • EXTRA-cEE/DG/DG l l 
l 2 
16Q 



















"" 'i. ~'i 8.8'>,8 ?f QQ" 
~ .. ?7? .'\47 .~70 
l.QlQ 2 .~O'i 4. 066 
12.18~ 1 ~- 7~~ 1o.4'i 
Of lA? .aR 
?.RI? A.i;,;l ~ -.7. 
17.322 22,'i7l w.S14 
l •;. ,jjiT Vl.727 11.'l0l 
13.862 Q. lQ4 .4.95\B 
_ __ll_._l11 8.924 Q.8~8 




















"" 66 268 46
l'i.Q84 16.727 :402 
lll. ro;1 Q.~6~ <; 
8.7l0 f'>'ih? 9.984 
.QB'i 18.66Q l'i ~B'i 










lll. ~fl 12.613 
1.-wf 
4. lQ 
Importazioni mens1l1 Numero 
Animal> v1vi della specia auina 
(escluai quelli di razza puro) 










601l 1>.017 2 .880 
1'\:'141 
690 AU .5§8 
6 i66 8 66 10 .l92 
l9_.]_4l_ -~~ 1--- 20. 21.302 
.B~ ,,:_2 Q'iQ f)'J'J ,C>')C f\. ?~A I...11A... 14. '!l ,4.b2 
30.261 3~.279 ..J1....!..4.3 
11.'i07 10 S'ic 1~: 8 ~7 11.610 11 211 
L6.l'i4b" A/;C 10 -Al~ 11 ·~l 12 J43 
lL.Q32. Q,loB 10.200 
- - -
- -















- - - -
- - -
- - - - -




-~ A? .3'i 28 
107 9 66 
2:507 Iii' ~-!l~l 1.882 lJ..,;<.l 
lh. ·~? ,<;' 10 Ali> 11.!l!lb 12 1 
.211.') a -?~>a 10.374 
lA. 7Q6 ?. .2..!lb9 
?h 4b.99!l .111~ 42.'i4 4'. 
Maandel>Jkse 1nvoer Jtuka 
Levende slachtvarkens 
IX x XI XII 









. ~ ~c 
22.'i37 2C .ll02 .A~M 8;980 
1,202 1.~24 1.791 1,996 
18.798 20.707 l!l.594 23.624 
~. j,4C>';I j.~~- j,l'J. 
4 .'il 4l.b!l0 "·lb' ,2,b91 
17.264 20.1. 66 ljj,678 1 .230 









- - - -
- - -




42 234 - -
7'i llO 27 
-
l .306 22.'i1 l2.DI:lb 1Q. 20 
11.9!ll .. 11.176 6.886 7 .. >,12 
19.439 2'i.979 l'i, 




Importat1ons mensuelles (t) 
V1ande porcine fratche, 
r éf''ée él' r1ger , cong ee 
aue : da : uit : 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
































































B. R. DEUTSCHLAND 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Schwe1nefleisch frisch 









2 .. 266 2. \.dCJ 
"J,,62Q 12o 




















1 oTQ 1 2U _<;i;,; ___ .L._~ f--- t~ 2,221:1 2.B29 4.li4 ..3...802_ 
. AQ ? . A c-t.l~ A. iP. A.RM - ··1-f:fYf-- - 5.254 7.61B B.l37 Q,2Q<l 
lBO Bo; 1 6 6B BCJ 
-----9.4 7h ?<;' ? <;Q 








___ _li)___ ? ?? 
---3. --








---~:>o- - ---=--- -
_.21. 
-- - - -
- C------ - - - -
Ta Al\ - A' ?<; -





- - - -
-
- - - - -- --- --
- - - - -
1 0 aB 17.1 ?<lB M;' 
l'l 
''"' 
?? ,-,i\ ~ 
27 269 25 9 7 
"J,8J .dl6 .d"l,B >O' CK 
.d<l 21:l"J, .102 20 q<; 
lB 7<;0 A? A? 0 
1 
A. li 
.8'01 8'.BCJ6' .4'iQ Q. 7771. Q'~ 
Importaz1oni mensil1 (t) 
Carn> suine fresche, 
re r1.gera e o conge f . t 1 ote 









A: oof 'i. 06 6.53B 
.26"J, 
16B 171 
'"' ~-~~~ 1 08 1.650 
.o 
2. ë bb~ 
.5..J.2l_ 7 02 tl.553 
_...ll..AI5 
60 42 1 h? 1.10 204 
:?if 
a 















2 24 ~9 
B2 42 6B 
10 
84 37 
1'il:l 196 1. JOb 
-.;~ 




Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Varkensvleea, vers, 
k d ,o:eJ oe bevroren 
IX x XI 
lb 6 





1.42 70 QO.d 
.3 • .399 3...20 > .. >08 
2.tl,'2 ,o;; . .dCJCJ 
10. 1.39 Ill. ~,;a l:l. 7tl' 
113 2 139 















49 74 94 
6 .d .d.d 
1 '4 166 24: 
Lou ')2 L25 
D.db 






























Importations mensuelles (t) 
Lard et graisse de porc, 
non presses ni fondus 
aue : da : uit : 















































Monatl1che E1nfuhren (t) 
Schweinespeck und Schweinefett 
weder ausgepresst noch geschmolzen 
II III IV 
4C 122 ~6 <;E 
-
26 'iO JlQ 
- - - -
- -
2<< \4' 
o;8o; 'lO'i 339 ~78 
1 44 4 
1111 2'i 011 A 
'4 SB Q7 ?.; 
ÜP. i'J,'i 11 116 
o;')3 438 401 ---~ 
182 l'i4 213 1~-
241j 24 2tl1 <'l 
70 I>R'i -i~ -- -~r~-1141 113 




- - - -

































<;Q \'i 1 0 77 




'iO 1\'i l<O 




863 786 699 '111 --.w· 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Larde e grasso di maile 
non pressato ne fuso 
VI VII VIII 
2if 16' 99 
6 




07 108 173 
24'1 H9 600 
78 
<ê4. 








112 4'l 20 
5 32 14 
'" 






Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Spek en varkensvet n1et 
geperst noch gesmolten 
x XI 
107 j_ 43 
- - -
b39 ~u. b64 
<"J,( 
26<; 1 /tl 
198 328 519 
404 '128 18 
33U 41j4 'l44 







140 299 306 
3b 30 39 
.4U ~99 '>'>3 























Importations mensuelles (t) 
Viande de porc, salée ou en saumure, 
sèchée ou fumée 
aue 1 d.a 1 uit : 









NEDEHLABD l 0 1071 
1972 
1CJ6Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1Q70 1071 
1 2 
•o 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l l 
2 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
IQhG 










tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 19~ l 
ll72 
lé'l 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
l 72 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefle1sch, gesalzen in 
Salzlake, getrocknet oder gerauchert 
I II III IV 




- - ::; -
- -
tl 7 8 il 
>A ~ 
" "\ "\ ~ 1; 
23:, 26 6 16 
67 <;6 64 62 
86 82 OA. uo 
113 uo l6Q lA.6 
~ h'l 1 Q2 L22 -~~ l';) 187 l'l'l 
- -
- -
- - - -













L6 8 A. 6 
7 'i 10 
' l'i Q Q 1~ 
16 tl A. 6 
" 
l ~ 
15 9 9 





Importazioni mens1l1 (t) 
Carni suine salate o in salamo1a 
seche o affumicate 
VI VII VIII 
'i 4 5 5 
a ~ 






A 6 A. 
~ 4 
74 ?ii 74 
121 6 120 109 
l 2 182 
7R B' tl A. 79 









A. 5 4 
lA. 8 5 4 
lA. 1:1 
' 
A. '> 4 lA" 0 5 4 
.il A 
B' ~ tlC 
1 'lA. N \0 
20'l 229 
IX 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Varkensvlees, gezouten, gepekeld 
gedroogd, of gerookt 
x XI XII 
1 
7 
- - - -
_A. 12 lé 11 
3 A. 3 ') 
~ é A. 12 
99 119 98 99 
147 150 l'i6 167 
1 1 111 11 
1 1 HS 187 20 
- - - -
- - - -
0 4 
7 5 11 13 
~é 8 A. 
'i ll 1 
2 







Importat1ons mensuelles (t) 
Graisse de porc prèssée ou fondue 
Monatl1che Einfuhren (t) 
SchweLnefleLsch, ausgepresst oder geschmolzen 
ImportaZLOnl mens1l1 (t) 
Strutto ed Altr1 grass1 di 
a&i&le pressati 0 fUSl 
MaandelLJkse 1nvoer (t) 
Varkensvet geperst of gesmolten 
aue : da : uit : I I! III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 19~ 1'l7 
1 2 
><J 




Ll2: ,2' L62 L60 87 0 166 219 433 'i' 
~~-+----~13~~~~----~'>8-t--~~Lmu_+----~6~o+-__ --~34_+-____ ,6~~--------~------~------+-------+-------+-------4 
1'l6'l 
U,E,B,L./B.L,E.U, 1970 1q 
1972 
~~~1-------'-=-il-----------+---=---- ------
-------_ r----------+-------+----------+--------+------=t-----=< ?0-----j 
---- r-------+-------+-------+--------t--------t--------+--------j 
~~+----=---t----=-=---t----=-+ --- -----
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
_lClll 
1 2 
, ~ 1-- 41 _ -~ -3~ t---~2':t+-"---;c'~c__ ___42 <'l g· ~~~l---~4~'-+----''~2'~'-+---~i~L•o~~+---l~Q- __ ___fiLr-- ~+----iuLo~oi--_ _J~+---~4~-----~'i74~--~?~A71---~~ ~~~----=13=8•-t------~"~s+-__ ~l~o~1-+_ 6o >4 _____ œ·-r-------+-------+-------4------+-------+--------il 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
~6g l'l - 6J __ _,g._.._4t----~2:,0'-t-____ _,1'1-191--__ ~9~:t------~6:'+------~t------~-t------4'i;:1'rt-----'4~<0;..---J 





f-ft~ ~- ~- -~~- --- 1~! -~~7.i7t._t-r---____ -~E'bl~2H------.M'-~~+-------"-"-~6+---___...-"'b~l>-t--·---_..l...._27~ __ ___...LAlt 'iC ____ ~1._~~'-'+3 ___ 1_Lb"-''l~2"---l ~- --- __ 86_ - --- _9-Q__ ___ __1_02__ '4 
u.s.A. 
- - ------ -- -----t----+-----t---+-----t---+----1----+----l------l 
1-----l----- ---------~----+----4-----t-----+----+-----+----l----+----+------l 
1------l-------
1----1----- t---------+-----+----+-----t----+-----+---_, ____ +----+-----+-----1 
1----r--------- ---------r--------+------t----+-----t-----+----r-----+----l----+-----4 
l----~-------+------+------+------t-------+-------+-------+-------+-------4-------4--------t--------+ 
166 206 170 164 1 0 165 10 241 176 212 
166 168 19'0 140 214 188 208 285 270 250 2'i0 194 AUTRES PAYS 1971 192 1'i4 1'i9 112 130 
1 2 
284 369. n2 12' >'ié 22 4 \' 4' 0 'i'llil 504 42t 
tot, ~A-CEE/EWG/EEG ~1~~1~t---~'~~·42-t--~''ii'~t--~3~6H~--~~~~-r--~2~44i-_~3~44~----+----+-----+-----t----+----il 1 1 2 
'21 g; 46b <b: 2 4'l4 'i' 
b'i: éC 'i 4q 414 <b6 <JUJ r7? 7<J: 





Importat>ons mensuelles (t) 
Sauc~sses, saucissons et s~milaires 
aue : da : uit 1 





ITALIA 1 0 l l 
l 2 











EX T R A - CEE/EWG/EEG 
]QhQ 
HONGRIE Pm•. 1972 Q6<; 
u.s.A. 19~ 
-@.! 1972-










tot • EXTRA-CEE/EWG/EEO B?l 
1372 
~6q 



















Monatl>che Einfuhren (t) 






















-~§- ---- . .3.04. 427 J2P 







Importaz>on> mens>1> (t) 
Sa1sicce, Salam> e Simul> 
v VI VII VIII 
w 46 6tl 'i: 
tl . 6'i 7q tl4 
151 150 
"\'i 1[ 62 ltl 
79 ')C ___5,'1 4 
65 86 
-4 4'i'i \tl4 4'i: 
_ _____A&Z. _44ll 4'i2 . 'i02 
__ ..2§9 _§QS__ 
---~ 
142 l'57 182 128 
268 --·~ 282 224 
··-27'5 63 
l'dR 6QQ 6Q6 
·-~ ._....f.~ tl~ 2 tl S. 1.0 l 
l'iO Q7 172 ~ f--~j~~ t- ~. 196 -~~~ t--· 2 0 198 220 
____ .115._ 200 2'5'5 ·-~:!3_ 227 230 t-· f---· .. --
- ~-t--··--:- - - - L -
- - - - - -- ·-· ·-
- 1----- - - --·· -- ·- ·-- ------ -·- - --- -
.-24 . __ 2J_ .:~ __ 26_ ---- ·~~- 1'1 2tl 2'i ·- ·~ _ ___19.,. 




-· 21 2d ---· ~
f----- f-· ·-f-· --
---- f-----· -- - ··- r--·---· 
---- - ·-- ·-· -----r-·-- ·--
----
... 
-·-- -------- f--· 
-··--- ------·· ---- --
-
----· 
---- - ---- ------ -
-· 
- ~---
"' -if- 'i4 'i7 
.,. 2d 31 25 
2.2_ 25 57 38 15 24 31 
14 35 20 33 33 57 
76 102 174 2 144 233 l 
113 1 2 242 204 262 24' 2 2 2'i' 
'i' 2'i8 2QQ ?8:> 21:ll 315. 
7'i< hCl7 7<; 929 d2'i 
.:ill:l 209 76 1 .44: 
.24. ,2Q4 .'i81 ,"\6<; 1.33~ l. 
Maande1>Jkse >nvoer (t) 
Worst en dgl. 
IX x XI 
'itl 6: 'i. 
tl l'i2 
1'i 4' 4tl 
2 74 
6"\'i 'i: \4 
639 61 _'50 
230 2'52 243 
"\39 321 "J,Q8 
Q6tl tl6tl 676 
lolO' 1.16; l 016 




~'i ~. "\0 
\6 3tl 12 
3. 42 27 
55 4~ 0 
20 245 2 0 
351 j: 
l 
























Importat1ons mensuelles (t) 
Jambons CUlts ou autrement préparés 
1 au a : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWO/EEO 
Q/iC 
FRANCE 1 N71 
1· 1? 
ITALIA 1; 70 1 1 
1 2 
NiiDERLAND 1 lb lq'l 
1972 
1Q6Q 
U.E.B.L,jB.L,E,U. lq70 l'l71 
1 l7? 
ne 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG ~7: 
ll72 
II, EX T R A - CEE/EWG/EEG 




















TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 19~ 1 
l'l72 
B,R, DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Gekochte oder andere zubereitete Schinken 
I II III IV 
-;: - -
" 
- 5 6 <; 
-
- - -
3 2 'i -;-
- ~ f---q ,., 
!U ?' 'l ~--.,-
]Q ?0 ;>-, ~ 
~ 
0 l'l >,0 
. . ~ ~ 42 AA 8 7Q 
lQ ">,0 2'i ~ 4 .AL -~ l~f-
'i'i _IL ~lili 
1 ~J..!---· 
" 1 -~~~---?- -------+- 1 11 J 














............. - f---~~'"- -~ '=- -------




















10 4 28 24 
7 7 9 13 
46 22 11 1~ 
13 ]9 -m 
12 10 ?0 
"' 
b~ 'i: \6 '4~ 
'ib M 'l. 9 
!l4 l'l: U4 
Importaz1oni mens1li (t) 
Prosc1utt1 cott1 ed altri 










~ ?h '3 
1a 
__ ___l,i 21 18 


















































MaandellJkse 1nvoer (t) 
Gekookte of anders toebereidl!lham 
IX x XI XII 






\b 2 2 2Q 
26 30 - 28 
4b c;q 'i'l fil__ 
4< ~L 4 l3 
0 l3 q>, 













6 15 16 7 
<'. 
j] '4 9 
'!.:; Oc 4 ')4 






ImportatLons mensuelles Nombre Stück numero stuks 




VolatLlL VLVL da cortLle 
MaandelLJkse Lnvoer 
Levend plu1mves 
aue : c:la : uit I II III IV v VI VII VIII IX XI XII 




-------~ ---~ -- -~r-----
----- --=--- ------=-- ----- ----- f---- _:::-_ -----r------j --+------ ----- - --- ---------+------
QhC 
ITAL lA _J31_0 ~n 
NEDERLAND i? L 
1972 
-~-- --~r---- -~-
--""- - -- - --=-1---- -------=- ------=-+---------=--+------j 
----- ---- ----- r------
f--------t--:;-B-;::--t-----;c48"'6-."'99"'5c+-,4"'4P"~"~-"':2l'_ -t--,~"'~:4'. 692 5 ~5, 49.§...---o- ~;l?, 6Q2 _.52_4. l. U~ 7 bô, 4?1 --*~· ~~ü 1~~ ~-'!';';'~· ~l'lë!'u+--i'--i'< Y\6\f. ··r::-. Yi''l.lfu .t-d'eo'l"'""C.:i'i 9i'bR--Yh97{l-x'-'-t 'l .li\>~-~f.. ~J..65..37ô 1.63~19.7 758.12!3 1.154.047 ~..013.76.6 r--251--405._ 1.2l3,éJ12 850.317_ L5.TI 2qc; .uot.4t b'Jl,b44 04.607_ 
38.17.4- 392.259.-- 2.36.251 __ 240~572 _29.2.._594 ----t---·---t------t------1 




- --- _,___ ------"'----~ 
-----~-- ---- ---r----- ---------
---: r--
19{8 59~.101 









---------- - -- ---~------
----- --~- --+-------f-----t--------+-------+----t------_--+--_ ----+--------~-----
-----f----- -- ---
- --- --- -- - ---r--- ----+ 
-------- ----- --
f--------+---1--- - - -- ---_---r-----r----_-_-_~f-r-----:------~--~-j--~-----~-~-~---l __ -_---~----~------_-_-j_-_-_- _ _-_-~----l---_-___ - ~-~;_---~~-----~====-~ 
+-- --- ! --- --!------ --- ----- --- -- --f--------+---1---- --r--~-----j----+-----+----+-----+----+------+--------+----------~ ---r--- ---------------- ------------- ------+--------
1 - ---------- - ~~---===- -----
----------f--------~--+---~~-----+----t----t----+-----t----+----+-----f-----f-----f----~ 
,-------- -------
f--· -- ---- --------




-- --------- ------- -- - -· - ------ ·-- ------ ----- --- -------t---
--- -- ~-------------· --- ------
--- ----- --- --------+----~ 
•. \Y 14Y .• 9t '>-''>,46~ 6l9.9. l l 2~j. U4 944.2\5 b56. 2 J4l.6" 
10-bt. 19 •'> bL l.l'i L') ,<OL U'û.'J<J. q62 loo 0.6· 2 bo l • ''1'1 09· ,';Ill tl5b .. 21Ul ~Oll.6C 
TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOT AALI-'l~"'l~f----'-'---t-3~9 .• "'16,>4.__-+--3"'-""9:2-'-'2"-2'5LJ_9-+~ ~èl-""6~~·25-.l-1-7-t_.....,., 2 10, ..'1'--'i-"-77...__ 2t-.<.:L-' 29J.4,.,.--.l,_04.._+------+----+----+---~----+-----I 
l 72 
10 
Importat1ons mensuelles (t) 
Volallles mortes de basse-cour et leurs abats 
(à l'exclusion des foies) 
de : au.a : da : uit : 





ITALIA 1,9' rn 19' l 
19' 2 
NEDERLAND 19' l'l' l 
1972 
..19.69 




tot. INTRA-CEE/EWO/EEG 1971 
l'J' 2 
II. EX T R A - CEE/EWO/EEO 
lQ6Q 
·~ mf 1 t2-




HONGRIE "l'l'IlL i2Il 
1912 
l'lll'l 
ROUMANIE L'f 19'1 
1972 
lQ)Q 
u.s.A. ],3:0 ],3:1 
1':1 
'" 19• 59 




tot, EXTRA-CEE/EWO/EEO 19' 1 
1972 
L'jb':l 





Monatl1che E1nfuhren (t) 
Geschlachtetes Hausgeflügel und 
Schlachtabralle (ausgenommen Lebern) 
I II III 
60~ 42> 
762 63.o 
~2 'i66 Q70 
Q'i 2' 264 
\2'i 0 200 
211 185 _118 
.RBc 76 .'i 









15.92tl 14. lQ6 L6.76A a.865 
2. 18"l .QQl l.82A 174_ 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Volat1li mort1 da cortila e loro 
frattagl1e {esclusi fegati) 
v VI VII VIII 
"\B'i 6\2 "\01 <;68 
426 660 
204 .2lUl U:l 
UQ l'!6 ltl'i . ">,C 
<; 125 
L2.<J44 .Zc<'Z. .b<J6 
- !~:~~ 1 .H?8 IRI QC 16.641 
_ __l.J31 _l c415. 1.523 1 286 
2.298 .676 ].:11~ _ __LAl.L ~~ !:%§§- - l 854 1.')64 1.589 l.J'55 1.310 ..1..035 1.51 
l'i.!l" .tl:~2 l6~ 'Al L~4;4J L4.':10" ').!;>') .j. .676 1tl.Of:& .lA..~ 
-frlli- ,----15..3.14 13.366 - -1~--~74~. f- 1A.'i"lC J.5...29.L 17.916 _ _l_6~<5L_ 1'i .. 4'iJ. _ ____ll_._M4. r--·· 
181 92 77 160 74 lQ 10 QO 
__12tl__ ltl' tl tl l!l2 \!l 186. l27 19. --
_ _lQ.L 83 109 
--ill--- 107 104 
- - - - - - -
_ft-




_ ____394. - ____ ).73. --- -~ . -- - -. 2C 17• _-:.=~ ==ffi=- 1 1 _l1'f - -- _20 89 "llO "l2 
---




---m- -~ -~ 2tl 19~ -~J- - M1 1 093_ 216 !tl5- __ _l27_ .-242 =-115 2..09 
_i- -~:1 - - - - -___ 4_ 67 - - - -
----=-----~ - - -
,tq 17• 1 2'i' 4 H1 
..56.3. <;84 788 
~~- -- -Mf _ _]5J __ - ~ff 'i66 .!.46 'i1'i 666 . 9'55. - 393 194 
88 100 48 27 ll 30 143 136 
~~ 62 16 14 495 88 84 1.172 84 1 "\0 <;~ 18 A4 
~q- 6tltl 1.613 1 24 Q<;~ 'lO 1,222 1.988 
1 ,7f& .,.,. 2'\, 'l \t;• ,4'i: Il.. ~!ltl 
l,Jj, 1 8'5 .649 67'. 653 622 
• 20':1 L4,') . tl')' .6tlé l 'i. l<t 
l'l.tHé_ lé. ltH LLam .21!: l4, ,4,9:~2 l6, lB 
L':lo<!')j . .!.42 2C Q6<; Il> I?A l .69" 19.565 
MaandellJkSe 1nvoer (t) 
Geslacht pluimvee en slachtafvallen 
(u1tgezonderd levers) 
IX x XI XII 
8" 441 414 "\07 
225. Q5_ 
l4Q 1 l4: ."\4 
l4 tl'l~ .4.blti. . .3.910 l4.b<'6 
l4.tl. l6.2Q'i l!l. L6C l!l.2!l6 
1.991 1.751 1.592 1.610 
2.258 2.400 2.4:69 ."\72 
,tl, 269 l6. 22tl l6.tl6C 
--~05.1 19.3tl1 21,1tl4 20,099 
. 14~ 409. 432 589 244 229 2'iQ 
- lé 204 "\0') 
-
2C 19 76 
292_ 2. 14'i .tl\tl 4. l4: 
_441_ iii 81 3.501 4.009 
1 ,')26 
_ill!; 






6'2 29'4 z 
97'i .42 06' 
0 1.549_ 1 775 664 
135 343 ~~J lZl 39 528 
2 006 6. 161 tl.40 8.6' 
7C <; .!l~'l 6.'525 0.3~ 
_('( 1'i ~ 2· .il."lC 24. 
.z: l'i4 ?'i. ?60 29, OQ 
de 1 
Importations mensuelles .1000 pièces 
~fs en coqu1lle 






Monatl1che E1nfuhren 1000 Stück 
E1er 1n der Schale 
II III IV 
75 
Il 
Importazioni mens1l1 1000 pe•zi Maande11Jkse 1nvoer 1000 Stuks 
Uova 1n guscio E1eren 1n de schaa1 




_1969_ .18.:>.17 .46.71') 6' .214 _§~' _§_1J_Q4_ 49.289 42_.432 51.050 50.o86 61.204 61.272 53.275 ~19~-o~--~o~.~~4.~~~-~7<0~.9~,6~6~~39~ .• ~18~1l~t-_-i82.1~6 78.915t-~~~2~l~~o~--~.3~ ••~~--~71~1~5Jl+-~6~1~2~6<6~~o~.~l*'29~--~7'77.~8~o8~-~77.~7,,:a__~ 
197: 07. 397 8.4. l47 os. 01 - lQ4._2ll 8') 041 9_8. 944 
1972 








~- - - - ~------~-+-~3'.76~3'~~----~-~------~-+-----~-~----~-~----~-~--~-~~ ~-----------r--------+-------~-------~-----------r--~~J=-V+--------r-------+------~~------+--------~-------~ 
H-;~l6!i!-~-r ~~*- 2'>C <;1<; <; 9C 2Q .4~'1 122 ~· Ja 
~~l•l~?~ll~--,2,.~8:~~t---~~RI~42~----~~l9'l~ti~+-~~~~r-----*77·8~29~--~~~:-+----~69~----~4\8~-----1~49+---~j~'c+---~2LLI+---~l9u_l-1 
"îm-
rfln- _ ____l44 __ ~4,4--+ __ _,2~l,.._ét-r---"-'l._l5_L _______ -"'-+-------=-=---t-------=-'-t-------~-+--------'-=-+-------'-=---t-------=-'-+-----=----J 
1 1 
ll72 
---=--~ '-----o.I9Ï .44 - --~..:. - ---: -------=:::-+-------'-"-t-------'-=-+------=--+------'-=-+------"-':__f-----=-'-----j 
~- - ~--1--.l'~iffi±"--+---~ nlti 
1972 
- - - - - 216 2~ 
::11 '::~::~:~~~~~:~:-·-+ _____ __:___·":'-_-+- _ --__ -_ ~-="'_"-_ ~t~~~~~=_=-:j~~~~~~~:~t~~~~~~==-_jt='~~~~~~=::t~~~~~~=~t~~~~~j=~t~~~~~~--=--t~~~~~j:~t~~~~~:~~ 
1972 
3.884 61 
1.lti6 1 l'i 4.275 3.883 191 0 4. 209 4. 51 4. 362 
1971 2.1')3 4.376 2.303 
'h52C 6.ti29 ').118 
1.')4( 1.')02 1.390 6. 03 
1.178 638 11.880 
B72 
1969 36.310 ').l'58 9.739 16.J'l0 ti.ti46 4. l'l' 'i.440 .4._5_10 .515 10.21b 'i.'l24 2bl 
1 4.88C <;, 1<;4 'l, 7ti <;.660 4.ti'iC 2 Ol'i 2. 1 l.94b l.ti30 • 144 ..426__ .99C 
tot • EXTRA..CEE/E11G/EEG f-'1~fl-t----,lfl"'._3~!8~0'--t~22*','-Zf 6:U'f-t---;;2i2"-;:,7;;ll6*"'9t---;1,-t',8 .. 'i~CIO;--t---{~'::.4~123~t---c2;f;2f-.~13~10rl---~~Lf--~.::t.!i"--t--_____l,_~~--~~y----Lc.lli::!IL...j___.I~:!.IL--JI 
l 2 
'ZJ::l '780 
.J~. 302 lé'l.9bl lé( J~\) 17 .. Ql\. l96 .7Q, è4' 
TOT AL / IlfSGBSAMT / TOT ALE / TOT AAL ~~---tl-"'"1. ,,...2 .•_..lli8....._1--tl.._. ~J;UG • ..,.._li!C,___-t-'2"""''i8"-' .• 8.._.!:2..._8-t----"' 22~__.,4.. 2""""22--t____.l~ 98.LLIL'-"-j4___.2,.1_.__ 'l .• ,__., 9!.Z.!o9.;2-t---------t-------jl-------+-------+--------+-------l 
1 1 2 
12 
Importations mensuelles (t) 
Oeufs sans coqu1lle et Jaunes d'oeufs 








Monatl1che E1nfuhren (t) 
E1er ohne Schale und Eigelb 
I II III IV 
11'0 
v 
Importazion1 mens111 (t) 
Uova sgusc1ate e g1a11o d'Uova 
VI VII VIII IX 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
E1eren u1t de schaal en eigee1 
x XI XII 
l~ 1~ 
~~ll'9~69-+-----~9~--~--+----~~~~--~~~8-i----~~----~16~----~14~ _____ 1~2~----~3~3~----~23~----~12~--~~5~ ~~~~z~~'o+------~L+----~82-+----~~~~8-+-----~ _ --~ ---~-~-----~9 ____ ~3~0~----~12~----~~4~----~6~--~~~-~ ~L '"lz..u._ 1 ·--+--- -=-+------'"---~----"2"-t ___ _]7_ ------'L Q 
1972 
II • E X '1' R A - CEE/EWG/EI:G 
r-----------,l~Q6Q~------~-----_-,-----_-,-----_-,-----_-,-----_-.-----_-,------_,------_,-----_-.------_.-----_~ 
L9<0 ---------+----~-~4--------~-~----~-~----~-~------~-~-------~- ===-=---~r-------~--------~-----_--4 u.s.A. -ft#~---- ----------=-=---t-----=-~---- -'----+------=-+------=---t--------+-------
o : -~~---~ -- --~=--~----~=~----~20~-------'~~ë~------~-~~------~-+---------~----~-~------L_~ 
~~- ---- __ _-:__ -----=- -----=-------_:- f------'"-'-t----=--t------+------+----+---+---l-------j 
18_ ---- - ~- -~2~~Y----~-~--~-~---~-4---~-~---+--~-~-~-~ -~~--------~~+-----~-~-------+-------+------~------~--------~----~ YOUGOSLAVIE 
~-
~Lé)~')-+-- - -- ---~-- -- ---;:;----
1--7'1 q~-2:--l-------"-- --------. --· 
POLOGNE 
~---- - 5- --- - . -----""-
1971 ---~-- f---- ~- ~-64------------:::+---':::---+---=:::~---~-'-+-----=+------+--~--~----'-"--t-----'-'"---1 
1972 
l969 -~ f----- _20'\ 1 206 ~~ ~ jU '\ 2' 'Il 66 
CHINE 
àl 2~ 
AUSTRALIE ~'±-"---+-- - -----5~-f------ - ~1 - - - - - - - -l--7'1~~:2-4------~-~-+----~-~~---~-~i------'-~-------~----~-~-------+-------+------~------~------~~----~ 
?? ?Q 0 17 1 10 10 27 24 1 22 
90 AUTRES PAYS 21 88 l'l71 




104 25 101 67 
ll72 
EXPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OlmFS 
MONATLICHE AUSFUHREN SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
CARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 
V ARKENSVLEES t VLEES V AN GEVOGELTE, EIEREN 
B.R. DEUTSCHLAND 
14 
Exportations mensuelles Nombre 
An1maux vivants de l'espèce porcine 
{à l'exc1us1on de ceux de race pure) 
vers: nach : verso : naar: 
I • I N T R A - CD/DG/U:G 
FRANCE l'f UT 
U72 
~ô9 














II. EX T R A - CEE/EWG/EBG 
l'lM 














TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 
19 2 
B.H. DEUTSCHLABD 
Monatllche Aus fuhren Stück Esportaz1oni mens1li Numero 
Lebende Schweine 
{nur 8ch1achtt1ere) 
Animali v1vi della specie su1na 
{esclusi quelle di razza pura) 
I II III IV v VI VII VIII 
x R>.l> '?C '\.ll2l .tlS 
.?OC 2 • .dtl' Il. 2 tl. "\W 'l.fitltl 2 C5'f?: .000 1 ll<lO 
715 1.745 2.227 2.627 2.no 1 • .dio 
-
~?' .Ai>C. >..1>71> ?~ * __li.JIQ_() (04 6. 7S2 1 '· mo l<l.228 .d.d.Oi; i:A k _1..1.93.4. \S' ?? .. >.R? >,<;.1>1\7 ?l.QI>c; 2' • \0 26.8<;0 7~ 
---~---
o;/; s:fill Ln .1!66 --~....lfL~ ·z; B.'\'\4 <1.986 11l 8.8:.'\ Il. 'Il" ?.nao qs, 
6 • .d51 11.7:B 869 88Q 21l'i 
-
1 .20: 2 186 2:724 7 .. .d.dQ 11:618 4.144 1.856 
661 8'i6 1.124 -~ 1211 <l2 116 118 223 l'i8 268 )81 216 
:= ll.a?a _____l4.~8'0 ?<l .. nll -Il<;. hl': <;R 299 2(), 19 
22.1161 26.i;O'\ '\<l.26' ~îi~ ~-~~ f--- WJ/} 16. Q6C 0.92 2<l. 771 ll\.\2 2'i.\2Q ____29_,_8. 
- - - -
- - - -
- - - - -
- - -----
-
- - - - e--- - - --
-
_i4."EB6- - - - -'\2 .d6Q >.Cl.~ l~f - - - -10.400 ..._ 
- ------- -- - - ---- --- ----~-
--1-- --
--














83 - 3 -
11 
'· '\10 SOl di 2 2 - -





21 n 1'\ 
- -
'12 • .dtlQ ll2.Q'lll IS. '\tl' ll.l 12 -, 2 
- -
10 • .ti2- ~ 168 a 
-
46 
126 2.S6C .d.QSC LS . ?Cl.'i"< --;IO>:t;l;' --.;B' 2tl. 
74 ô<ll: î?' li> .CJ: 





IX x XI 
>.6 .1!X\ 
29 OO.d tltlO 
b. L'll: S \Ril 'Il' 
.SQC .uoc 1 • 
.9o!l 2\; .4'l. 22. '4Q 
.tl2. c.<:cu Q .. '\12 
2.518 1 152 766 
99 14C '\71 
12 .. 4':>: 29. '\CJ2 2tl.6tla 






































Exportations mensuelles (t) 
V1ande porcine, fratche, 
réfrigér ée ée , conge1 
nach: verso: naar: 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
Il 










































B. R. DEUTSCliLABD 
I 
2 




Q2 'il'; 'i2: 
2!! 
45 11!!_ _2; 
I>A 
8 ';8 ~2 











D< 86 44 




')02 319 97 






89.8 622. 2l 
485 1.221 ..llo 
r.r 1.4 2 21:1" 
.047 1.540 467 
l 'i!L 03D OD'l 
2.D34 .'i. 2.~ 
























































Esportazioni mensi1i (t) 
C~ni suine, fresche, 
refr1gerate o conge1ate 
VI VII VIII 




~q A" <;, 
AB lAl 6<; 
_3j 
~. lLO. _ll1, 
- - -
l51 10 25 
- - -
-
2.390 1. '40 D79 




































Meande1iJkse uitvoer (t) 
Verkensvlees, vers, 
~koe1d._ bevroren. 
x XI XII 
16'i 46 21 
- 20 .2 
66 D'i 16 







2JI1_ 1b9 1li 








200 1<,~ 14 
84'l 116 12 
.2Ul 14C lQ/j 
flAQ 436 'i74 






Exportations mensuelles (t) 
Lard et grasse de porc, 
non pressés n1 fondus 
nach: verso: naa.r: 






E X T R A - CEE/EWG/EEO 
tot. EXTRA-CEE/EWO/EEO 



























Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinespeck und Schweinefett 
weder ausgepresst noch geschmo 1 zen 








17 210 2QB 
Wlr '19'1 114" 







?07 nil ?Q8 







2( 27B 29t 
'l7B 'l'l" M 

















Esportazioni mensili (t) 
Larda e grasse di maiale~, 
non pressato ne fuse 
v VI VII VIII 
61 68 25_ 1 
- -
- -




1 Ill' ~ 14C 




- - - -
-
-
1 2BQ 1 o67 1.196 941 















MaandeliJkse uitvoer (t) 
Spek en varkensvet 1 n1et 
geperst no ch gesmo1 ten 






c;q 1'l \'ill 
bQ; 576 755 
- -
- -
'i96 349 354 
6C '576 7'55 
--
- -
- 1 2'i 
\'i 'l'ill 




Exportations mensuelles (t) 
Viande de porc, salée ou en 
saumure, sechée ou fumée 
nach: verso: naa.r: 













































Konatl1che Ausfuhren (t) 
Schweinefleisch gesalzen 1n Salzlake 
getrocknet oder gerauchert 
II III IV 
2: 2'l l '6 
"4 l 2 0,2 
21 :>8 ?A 




21 19 16 l~ 
2" 2 
-
A A- b 
-1 6 7 -7 
~ ;; q 7 
41 46 46 ~~ 






16 0 12 
tl 4 13 
-:1 7- 6 ll 
6 6 l 




?2 6 L2 2'i 
1 \7 o;,; 
64 & 61 7'f 
ru l90 gg Q' 
v 
Esportazioni mensil1 (t) 
Carni su1ne salate o 1n salama1a, 
seeche o affumicate 
VI VII VIII 
2 21 44 2 
2S 2' 
?~ ?Q 
- - - -
- - -
]<; lé 
2 l 24 21 
20 2 





48 40 59 46 
'iO A' 6g 4'i 
"h hf> 
7 ll 9 
fb 9 10 
18 4 
li li 2 4 
'i A 6 4 
~ 8 
;>; 
L?- 20 l~ l4 
2 12 
·-.;o; 




MaandeliJkse u1tvoer (t) 
Varkensvlees, gezouten, gepekeld 
gedroogd of gerookt 
x XI XII 
39 14 l 




l 22 ~4 16 
20 ?<; O,A ?~ 
4 tl 
6 A 8 ~ 
63 60 53 39 
bl 6g '2 0 




6 q 'i ~ 
6 2') 9 10 
12 18 12 l'i 
IJ4 





Exportations mensuelles (t) 
Graisse de porc, 
pressée ou fondue 
nach 1 verso: naar 1 





tot • IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 
EX '1' R A - CD/DG/DG 
TCHECOSLOVAQUIE 
AUTRES PIIS 
tot • EX'l'RA-cD:/DG/UG 


















































12'i 'j'j4 )3 
409 ~!!2 'il'i 
~SIS. Cj(j OAl 
821 353 142 
20 193 121 
476 4' 0 dB' 
'4b Cj( tl4'l 
652 tl~q 6~6 




-~ ,--- -~-- -·-




296 1';2 .t'lb 
_49_6 _230 210 
450 A25_ 632 
_296 152 456 
49é 'jj( 2. 
































EsportaZloni mensl11 (t) 
Strutto ~al tri grassi d1 
maiale pressati o fus1 
v VI VII VIII 
- - -
- - - -
- -
- - - -
-
--'"- ---~ - -
- -
.2( 01 ~~ ~o~r 
hl IA'i <167 66 
1. 711 l.>RO 
278 280 406 188 
281 242 359 ltlb 
2~<1 \2J 
.4tl: ~8 lb~ zc 
RQQ 
.l..JJIT 1 ~26 tl4<1 
1.9rjo l:7Q7 
- - - -
- - - -
-
-
4tl' 619 {tJ) tJ<'4 
351 600 257 ltJJ 
'i6A 6<18 
dB Cli9 765 O«. 
~'i: bDC 2'i' ltll 
'"'' 
6Q8 















!!2 <llR ~ 
216 121 187 
103 '\1 161 
tltlb !l~? !!26 




4'51 19'\ 8<;3 
277 635 '579 
























Exportations mensuelles (t) 
Sauc~sses, sauc1ssons et simila1res 
vers: nach: verso: naar: 










tot • D.TRA-cU/EWG/DG 








































Monatlicbe Ausfuhren (t) 

















































































Esportazioni mensili (t) 
Salsicoe, salam1 e s1mil1 
VI VII VIII 
24 24 2 
16 
? 
21 7 10 
il 
b~ 2 2JU 
tl: tl' tl A 
12' 
33 31 
1 40 l1C 
AO 
121 151 29' 
1AQ .4<; 146 
209 
28 26 35 




13 9 ltl 
28 :28 13 
17 
6: 7'i 























Maandel1jkse uitvoer (t) 
Worst en dgl. 
x XI XII 
2Q 22 21 
~ 2"\ 2;, 
8 7 12 
uo 'j 'j 
M 1\C 
44 46 38 
35 34 32 
H4 120 129 
.il' l.IUl .1'i 
31 2 44 
_)_Q 2l _56 




2b 2C 2' 
2"\ 16 34 
IJ); 
I:I!S 61 10'i 
229 2\H 24C 
19 
20 
Exportations mensuelles (t) 
Jambons cuits ou autrement préparés 
vers: nach: verso: naa.r: 





tot • IIITRA-CEE/EWG/EEG 









































Monatliche Ausfuhren (t) 
Gekochte Schinken oder anders 
zubereitete 












'i 'i 8 













5 _A_ 2 
12 2 
2!l l'i 
>,q 'iii 1!l 
CJ l!l 'Ill 

























Esportaz1oni mens1li (t) 
Prosciutt1 cotti ed altr1 












li! 'i 8 
_5 4 6 
lit 5_ 
42 34 28 







1 1 1 
4 2 
J4 Z':} 
l!l 2 9 
'ill Al 
















MaandeliJkse u1tvoer (t) 
Gekookte ham of anders toebere1d 
x XI XII 
- -
-- - -




_5_ A 6_ 
6 l~ é l'i 





6 8 _S 8 
6 "~ é lé 
2 24 10 6 




1 1 l 
1 4 _3_ 1 
JC 






Exportations mensuelles Gf) Nombre 
Vola1lles v1vantes de basse-cour 
nacb: verso: naar: 





ITALIA l 0 197 
1972 
96<; 
NEDERLAND l l l 
1972 
1Q6'l 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 19'0 12Jl 
1972 
1969_ 




EX T R A - CEE/EWG/EEG 
Jq6Q 
SUEDE l l l 
1 2 
16G 
ESPAGNE 1 1 
1172 
lb9_ 
EGYPTE l 0 
1171 
1 2 



















TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL l 
11l2 
B.R. DEUTSCHLAND 
Menat liche Ausfuhren (Jjl) Stück 
Lebendes Hausgeflügel 
I II III IV 
l .216 'i .. ooo 18.000 










- - - -
- - ll l55 -
2. \6'i - .150 3.840 
.409 1.2 2 - 28.391 
-
7. 2.118 1'i.OOO :>.0:>0 
26_.'781 12.260 _'h9_00 22.640 
22.0'>'1 l • l4!l 24.2 2 46.421 
bobO~ l 2/Ul .tl'\tl 2'i.'i76 
1~98<L =- 2.7~4 :--l.Boo--
2.6oc 
'2.6tl 20'> '\0 .Ail 









4 .. no; 
- - -





2Q, 7'iC l4C 
- - - -
- - - -
- - -
- 185.946 491.500 9ffi.L!161 
4~.UU\. 2b2. O'iC '\6' .200 2' :>C 
6: .'i'iO 14'l.640 '\4'i. 26 l42.98. 
ll.494 29.061 24.966 209~ 796 
95.199 59.538 121.615 l62.l'i2 
104.tléi: l6C .éi4'i 4: 446 22C.tl6'i 
25 .. 784 224. 80') 526.466 l 239.460 
l'i6.6'iq \:>' ;RI\ <:M<:77 'i: .Q!lq 
n 2'.tl.l5l 55!: '}li_ 1 21l'i.tlll' 
LO; .~,':1 _jj~. '.lb ~3!:1. 41. ') 'i36.'i6'i 
Esportazioni mensili (.4) Numero 
Volat1l1 viv1 da cort1le 
v VI VII VIII IX 
-
5.000 ,290 6.875 12.650 
" ooc - 10 00 6 .'i<lC 
-
4.000 
~LtlOC .tltl6 .tlHH oc 
l0.86. .10.'ilQ l7 .. 67S 8.950 8.050 
_9.806 
-
- - - -
- - - -
-
-
22 632 9.852 4.52C 2 .487 8. lOO 
8.300 28.51 9.184 '\,220 4.551 
.11.000 ll.427 
Jl.4}2 52-_l}§_ 19_.Q98 _41.662 20.[5_0 
19. Lb4 '4.03b 2b. C'i9 2 0 0 7b.141 
,_l.OUO l'i .11:>7 




: -~c-- 2. 78.!--
·r-- -
l.'l..<1l - Jl15_ a . .,_., 25. lib _lj,2( Qtllj_ 











'i'i .. 45C 
6.QOO .575 - 000 
3.[Qtl_ . .lltla 







'M8.054 ')24 66 160 6\4 128. 015 2 • 00 
tl: .62'i >,( .'\'i 
24Q, 289 148.688 101 004 8'\, 882 4'i.'i2'J 
294. '\82 \58.447 llQ.167 61.444 Q8.'i8'i 
107.495 72.423 
'\4G.éi% .2C .646 9C.'i'7'i 
1.266. 7')3 gy 3:0 309.52 20 .859 440.973 
216.606 :>:>fi 'l'ill 
29 .. ~ 
.2tl'i l 1. 00 • .iQl; dt ..lOt 22.b.'12'1 . '>1 .114 
23C . <l 242.3!:1'> 
21 
MaandeliJksc u1tvoer (4) Stuks 
Levend p ... u~mvee 





6.300 2.6'i2 .ll .. .ll'iO 
- -
4.160 
21 05 2.660 -
21.655 
- -
21. Q53 __4.490 1.800 
.ll'i. 21 .092 8.6] 
-- ouu ·;:--
--_--- -f---- -_- ~.680 
2l: c'll.>9 !,& 













ll6.422 121. 0 b~. 'ji 
45·009 7'i .. :>01\ A7.78'\ 
l:B .. 4o8 
2 
51.254 '}8 628 
'.2, 
1?6.'i0'. l4;',o;oo 6' .2'.tl 
22 
~ortations mensuelles lt) 
Volailles mortes de basse-cour et 1eur abats 
( ·à l'exclusion des Foies) 
vera: nach: verso: naar: 















tot. INTRà-CEE/EWG/EEG 70 
IL 72 








AUTRICHE 70 71 
72 
IQI\Q 




tot. D'l'RA-cD/nO/DG 7: 
72 
l969 




Monatliche Auefuhren (t) 
Geschlachtetes HansgelUgel und 
schlachtrab!ille (angen lebern) 
I II III IV 
20 9 .16 
-




























- - - -
- - - -
2' 24 
l"[l:~ 90 ~4 
13 14 26 25 
5 ll 19 -
01 L'56 LO' u 
1 12 14ll 1 
2~'5 Il_O 1.15_2 <;()q 
52 204 2'54 66 
264 798 1 798 '533 
285_ 4'50 ~91 2'i: 
l'iCi tl' !44 qli_ 
!!04 79!! <; 
285 &'iO 42Cl 770 
Esportazioni mensili (t) 
Volatili morti da cortile e loro 
Frattaglie (esclusi Fégati) 
v VI VII VIII 






- - - --~6 L4_ 
"' 
"-













- - - -
-
-
5 3 4' 
8~ 238 
32 33 ll 
-
4 22 4 41 
95 l'52 
1\4 135 120 
235 421 608 338 
62 ~7 
._il: l,t!_ L,: 
244 440 6'59 _3<i0 
240 4' 
!48 


















MaandeliJkse u1tvoer (t) 
Geslacht Pluimvee en slachtafvallen 
(ui tgezondelll.levers) 













2_5 15 12 
- - -
- -
2.'1_ __<:!_ _2' 
~ !:lll 
j~ L6 79 
41 1ol '>~ 
172 9'5 , 0 
234 191 697 
J.!l. 




Exportat1ons mensuelles (C) 1000 p1èces 
Oeufs en coqu1lle 
nach: verso: naar: 





ITAL lA l9' 19' 
19' 2 







Il tot. Il'ITRA-CB/EWG/EEG 1969 19' 0 l9' 
1972 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
196Cl 
SUISSE lCJ?Q 19~ 1 
l972 
o6c; 










































Monatliche Ausfuhren {C) 1000 Stück 
Eier 1n der Schale 






106 .44~ ()<;" 
ROH 'i/:l4 9?, 
1 2 1.'>.2'i l.l:l'iO 
1.760 .4"\Q ?.771 






9"12 682 1.07'i 
1 1 1 n· 1.9/:l'i 
.866 .9"\' A. 1Rn 






bbCJ 816 ,-~ 
2R "\6 l?<l 
"171 lA" 'iA" 
157 7'i f\A 
.hil' R44 ?. 106 
826 .0?1 > .,, 
14"\ .406 .21\Cl 
00 2. 1/:l" 4. 18" 




























Esportaz1oni mensili {t) 1000 Pezz1 
Uova :~;n gu.sc1o 
VI VII VIII IX 
- - -
- - - -
-
- -
26 0 4.36' 
.oor 
2.9~ 166 
.'i 1? 2 >..'il/:l .'i6' 
2:DiO 
'iR 1 "l/:l 
.?A 2 4 
3 
1.2~1 2~1 2. 8 2 20'i 
:<;82 2. 4.29 1 \R 
82 414 561 
nn" R. >4: 
1Q 
?:1100 6. 'i~ .6 
~ 1? 
AB 1 ll'i l'i 
'il8 6 182 363 
1.17A 
'i/1?2 A:7J .'i8 4. 6 
lf.J6'} 
<. ,, 4 •. 40 
OOA _.,. 
.l:ll:l: 12 O'i 
LA.OA"l 
23 
MaandellJkse u1tvoer {t)lOOO stuks 
E1eren 1n de schaal 
x XI XII 
- -
- - -
l4A 14 4: 
2.378 428 82 
.'i. f\: 7'i/:l 
?.7 '"18 2. l62 
22 14 'i 
...... "l 'il 
1.707 ens 80'i 
" "~ 2.1 2.2Q'i 
375 'i4Cl 180 




476 "18 608 
42~ 
6.7'l'< 6.?H8 H.6· 
?1 'l?7 H .. A6: .92/:l 
24 
Exportations mensuelles (t) 
Oeufs sans coqu1lle et Jaunes d'oeufs 
vers: nach: verso: naar: I 




ITALIA 1Cl70 97 
1 2 
NEDERLAND 1 1 1 
19~ 2 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 19' 0 1971 
1972 
1 6 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 970 
1 2 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
B69 















tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 191 l 
1972 
19" 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 19" l 
1972 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 













?f '~ 99 4"2 "\~ 






















~ 6 2 
74 64 78 
'i b 2 
-
1 
'4 lOO 7il 
a~ il 1,<; 






























Esportazion1 mensili (t) 
Uova sgusc1ate e G1al1o d'uova 











40 10 _9_1 1_.14 
<r 
- - - -
-
- -
20 6 5 41 














10 1 15 1 
2 A< 10 90 
1~7 414 
}j 
2 61 lHJ 90 
~~· Al A 
h ]hl'f 20 224 
\'il 'i6"\ 
IX 
Maande11Jkse u1tvoer (t) 
E1eren u1t de schaa1 en e1gee1 












25 - 50 91 
121 24t 2~4 16~ 
- -






120 04 1" 61 
4. 
20 84 73 82 
~- 9: 
2.41 130 3Z 24' 
IMPORTATION~ ~C!UELU~S : 
- VI ANDE DF, PORG, VIANDE DE VOLAILLE, OElTF'S 
MONATLTC~ ~JNFUHR~T : 
- SCltWFITNEF'LEI~CH, GEF'J.fjrn::r,F'J.F,TSC:H, F.JEF 
IMPORT .".ZIONT JVfliNSTLT : 
- CARNI SUTNE, vm . .ATITJI, üOV ;,. 
:7ttAN1Jl<.rr.,I.TKSF, TNVO~ : 
- VARKENSVLEES, VLEF.S ,T4l-T GEVOGEI.TE, EIEREN 
F' 1{ P Y C E 
26 
Importat1ons mensuelles (nombre) 
Animaux vivants de l'espeoe porcine (à l'ex-
oluRion de ceux de race pure) 
de 1 alla 1 da : llit 1 
I. I R T R A - CD/DG/EIG 
















II. EX T R A - CD/DG/DG 
l9b9 




mona.Uiche Eurl"uh:l'en (Stllck) 
Lebende Schweifie 
(Nur Schlachttiere) 
I II III IV 
.'ill<!. ? /';R1 5...082 o R7A 
.t~~ 1.710 .227 2.81 
-
- - -
- - - -
- -
- -
'\.6 .. ~~ 3: Oà' 21l.21t 
lh 1?' ~ IR IR 
M. lA' Lil..'781 1> .. 827 -3~ --
Importazioni menllili (numero) 
An:tmali vi vi della specie ani na 
letclusi quelli d1 razza pura) 
v VI VII VIII 
~~-'7'16 IR' 
2.)Q5 2.2 3 1.000 .290 








6.~66 602 L'l.217 10.133 
1.849 lil .. ill8 2h141_ -~ 
~2 001 '5CJ. 644 6 .269 64.963 . - _51.15.5_ '52 81'5 66.76'l '57 001 
-




- ~~:~t-. . Be .502 _84.686 14.436 01.769 Oil..<itfi 89. 'ill 8~.'577 _ _l.Qo...l.27 107.0'\.'5 
- - - - - - - -
- - - -









- - - - -
- - - -
- -
- -
- - - - ---. --
- - - - - - -~- -- ~- -~ POLOGNE 





---=---- - - - -
107? 
1!l6o 








- - - - - - - -
l.'l'l!L - - - -ALGER TE .. --~----1071 
-




-2.477 ~ ~'ll 1? 1'101 .472 4.9] ~.Q2' 2. aoc ROYAUME UNI l'l7C 2.0?11- __j,J;~ .'lb' l. L ')l 24 '"' 1971 12, Q2 100 
-
107? 
1060 Llif ~.Qfiil A ·~r ?. 1? 7m oR 2.210 440 
AUTRES PAYS ll1i:l - - - - - - - -
.1911 - - - - - -
r:> 
i9 4ol>l ').9"4 9-~23 l4.1'1J'l. .j. {~ .,V" ··~ o)<!:U 2.022 2.4' 786 .96' L 'iC 241. 6' 2 
tot. :U'l'IU..CD/EWG/DG 1 1 1A7 
-
29 1.2 92 oc 
-
1. 2 
Ill • ')4' 
.3'5 . ()~ __ tl!:'.97C 
. 01 l04.bl 











maandelijkse invoer (stuka) 
Levende slaohtvarkens 
x XI XII 







'5~443 5< !)1 .CJ22 
80. '6CJ 71 1 0 60 861 
ll4.U75 ~o.52b '~J,!illll 
-~:'460 ., 110.560 104.45~ 114.861 















- - - -
- -
- -
009 il 006 2.f>2 lQOl 






•}':'. ...... 2.1-2~ 1.901 
- - -
>.C 
.2.9'lJ . ,u. ,u 
.'56( 2c .il.oo 
Importations mensuelles (t) 
Viande ptlrcine, fr~tohe réfrigérée, congelée 
de 1 aue : da : uit 1 
I. I 1'1 T R A - CU/EWO/UO 
1 FRANCE 
monat1iohè !Wnfuhren (t) 
Schweinef1eisch 1 frisoh gekUhit, gefroren 
I II III IV v 
Importa .. ioni mensüi ( t) 
Cami suina, fresche, refrigerate o 
conge1ate 
VI VII VIII 
27 
maandelijkse invoPr (t) 
Varkensvlees, vers gekoeld, bevroren 
IX x XI XII 
lQ6Q lQ< 49tl 'i'i6 .2"'2 .')~ . •jO .:n~ - -"i~ ~ ~~f~ 4 l4 
B.R.DEUTSCHLAND 1070 
)~ zq j9 2 1 4 2J 52 













- - - -







~ .. 4!:l 6.02!:l ~011 .~o~ R.·~Jg e .. z· . .. f, • 1RR . 6.11:1<1 NEDERLAND 1Q70 7 \7 6 oqq 'i.4'i: ITR. ~-R~ 10. '<15 7 AOR ~ f, ?Of, 
lO 1 6.QQA 'i.820 6.288 ').783 6 i'i .iL888 
1972 
U.E.B.L.iB.L.E,U. 
L969 2.986 .422 .400 h12L _ _].275 - _3...15}_ ' 669 3.530 5.534 5.514 5-519 5.707 
1970 ~- 4}6___ ----~ ~- _ _5,2R9 _ 
- ~:~~}- 4.860 'i Vi9 4.'i48 6.'i'i 6.'i00 6.309 C>.j'H_ 1071 ~o;;R .s_.JJL_ 
--5.-505 'i.76'i 4686 ---- ---- r---
107? 
l6'l IO.Ii?R ~- -t1~· --:-:U:~ôô ................ ® e'JO. •41 l'i .'>41 ~?·~- eL';I: 10'7n l2 .R34 - • 4.2___ _lL.lll_ 
--l2.9l6- 1 f, lOR 9f>R .f>R< 12. '.1 1?.60' Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1é!'n 1 .9RO, 10~ . 
...ll...652-- 11.313. .. -..ll...959-- _ _l~~9Al 13.630 -- ---------
107? 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
191i9 1 AO/ 1 . .1?? 1 .~lio . <R< 1 ,>,>,7 1.26R 1.212 .4l'i l ,'l,l2 l llO l 177 19 
~ 1 f&~ O?R i?R 1 R.l 09 0 U'i lA!l 231 225 122 56 R.D. ALLEMAGNE 264 174 10 __ ill_ 109 147 107? 
1ÔhQ -~- r----c'iH 276 2 2 l'i l:l3 14 J 49 
DANEMARK _l_él7b qc 6 'i9 ?C 'i2 34 8 'i 20 -
~- c:-_42__ ---248-- _2L 
197? 
C)6q 
..429-- ____j_2l bjb ')j4 4~4 16 >,9o 11< 'i'l? 1 O'il:l 14b M'i 
ROYAUME UNI 1970 J.~l 1 .AA? 2R9 'i60 169 6'i 1 86 241 217 113 7!l mt~ 1 "' >n Ra ao .28 185 
l969 l4ll ')b~ 4·!') 4~' 4. j~ LZ ·~ - -
HONGRIE L91l L4 - ~ - - 45 4 lt>. l401 :;.u 46 
_lQ7l 67 - - - - - 131 
1972 
L9t>~ ... _sc; Ol L46 .52 4b l'i2 n 
IRLANDE 197r. 'l ?A' 09 212 'i \A 'l,CJ 6 16 12 36 







lQiiQ lH ____.... 
- - -
1 
- - - - -
ARGENTINE l97C -






l969 .4 2 2.._457 2.1'>65 2. 22 .466 2. 6fl4 .'iO~ 1.769 3.144 
.2'il 1 lOO ::>.6>,<; 
1970 ::>.'\'\'\ 
,_JfJ >,q6 4.72Q . lOR 1. '\9? 2.18'i L'ill 1.191 406 2.434 .A22 AUTRES. 'PAYS \971 1.749 ?>? >.on '\l>l. 42'i 2.430 
1972 
lQhQ h 4A 4 9H'i 'i. 21 ~.4!l2 .9t 'i. L48 'i.'i74 3 .. 572 ~.ffi- j,(tiO ,, 
'' 
Hi 
197C 'i. ,')')( 92tl ~-7q .'iO'l .06~ 2.4' l.tl92 1.9Cl 1. /tl 2. '') 
.638 
tot. EXTRA-cU/EWG/EEG ?. l~R 2.61' A6>, A6B 606 1<7A l. AA9 
·2 
1' ;o .Oh~ lA \Rf\ l'i L/:!,'J66 L6 12'l, l4.!:l4C l5.CJ:.' 
IR. l4 l4.64!l .6~ .h~ 1:5 ;?o L4. l4 2'i .A. 'AC 




Importations men11uelles (t) 
Lard et graisse de pore non presséf> ni 
fondUJ; 
1 aue : ela : uit 1 
I. I Il T R A - CD:/DG/EEG 









U.E.B.L. /R.L.1'.U. 1o1o l'l71 
107? 
q 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 197( 19'1 
1972 































TOTAL / IIISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL lT 
1972 
c FRANCE 
Importazioni mansi·"H ( t) monatliohe _ljli.nfùhren (t) 
Schweinespeck und ~cllweinefett weder 
ausgepresst, noch geschmo1zen 
Lardo e gra~eo di maJ.a1e nOl• preesato 
ne fuso 
I II III IV v VI VII VIII 
- - -
!2 ~- 24 
-
- - - -







--39 f----- -17 \A 11 26 42 1"\ ·~ 82 7C, 41 26 c,a <S 
________84,_1--
n 206 \6 IH I'K 
70 lill 1-, 135 }}2 25' 93 
47 R7 'i2 21 22 10.2 17? 
S'i 17 L'i 11>'i l'ill 90 hf, <;(; 
77 ,_ ll'i l« -~- 11C, ·~ 1 1 ~ 81 101 Il il _l}Q__ 2'i 1<;3 
--
??h A< llll 
-40-3 <?~ ?7G ?OB lM 
?A'i ??a ?77 ~~- ?'i d6C 2 255 ?.;ii 26'~ lM 1oQ <os 100 





t------- 2 - =--1--- - - - 1 
-
-=--r- - -- - r- - - - -
-----
~-- -2- t---- -- ----- .,.. __ ------- - - - c----
-~---
-----------
--- ------ ---- ---
















- -~-- ____ _lr-
---\1-- - - - -22 7 - -











??~ A Id 26 '79 20K L44 
ne ? 2BC 29' ?'i. d6' 2'i6 


















'maandelijkee invoer (t) 
Spek en varkensvet geperst 
noch ~esmol ten 







C,'i ll:lO 2G 
414 )00 272 
.29.1- ??S 220 
---~-
K29 60< 4'iti 
















2 ë ') 
dB: 




1Tiande de porc, salée ou en 
saumure, sechée ou fUmée 
au a : da : uit 1 










tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 




































monath,che J9.nfuhren (t) 
Schweinefleisah, gesalzen, in salz-
lake, eetrocknet oder ger~uchert 
I II III IV v 
::>? ~c 3' ze 
_17 ?() ?R \1\ 2 
22 ~ 28 33 0 
~~~ L<1: L5l: l::>Q 
{; 1::>? 07 96 
98 100 161 26 l 
6 2 
.,, a ~ -----r-- 2 -~ 10 q 
A~ 62 
-- ------5L- 69 48 
"" -----w~ - -----'J--'j.-_ ---.....69----
---.,,; 
F:i\ __ Jll_ ___ llJ._ - 6<; 
--
2J.5_ f-- ~~~ 2lb L60 208 -- __ _221__ - 223 ~],]]__ 
191 2l'i 
-------2'1-+-- -24-9--- ?~Il 










- - ---t-- -
-
















7 ~ '\ " .1 ? .. 





? 6 _2_ 8 
q<; lQA Ill 21 22C 
ltl4 
21':1 ?R' ?<;' ?Al\ 
lmPortazio~~ mensili \t) 
Cami suine salate o 1n ealamoia 
secche o affumicate 
VI VII VIII 
2':1 16 24 
2 34 l 
28 40 
126 12tl 












~1 4 51 b1 
1\<; 67 _62_ 
.9B.. --7~ 7'> 
--r------
22':1 
~ f-- --m" 223 2_(>5 
_ _fi8 3' 2 
-
- - -












216 2' 2; 
2.3C 2bb 24') 
~ >..?, 
29 
maandelijkse invoer (~) 
Varkensvlees, gezouten, P,"epekeld, 
gedroogd of gerookt 
x XI XII 
~t R 
~é l ~0 
140 L~ 
_l6fi Il\ 1116 
13 lJj__ 16 
74 72 66 
-- __1_Ql_ 70 BI!--
-- ---













7 7 1 
12 ~ b 




Importations mensuelles (t) 
Graisse de porc pressée ou fondue 
FRANCE 
monatliohe Einfuhren (t) 
Sohweinefett, ausgepresst oder gesohmolzen 
Importazioni mens1li {t) 
Strutto ed al tri grassi di mai ale pres-
sati o fusi 
.naandelijkse invoer (t) 
Varkenevet, geperst of gesmolten 






2 8 8 7 12 10 17 5 
U.S.B.L./B.L.B.U. 0 5 6 -~ __ __l__ ~ 19_ _4_ 5 2 1 " _ _____l5__ ----070 
---t ---+- f---- B T _2 _____ ~% 1.0 
- 4- ['5- 2) b 




'en" tot. INTRA-CEE/EWG/EEG f-1-1-iièl'#C7r'1Y------~l-----c++ 
è:.-7 
II • E X T R A - CEE/EWG/DG ,-----------,.1~QhQ~------,------,------,------,------,------,------,------,------~----~------~----~ 
~ -=t=~=t=~=:t=~=±~~----t-----=----MAROC f-~}; --- - -- ~=----===-~--=-~ := ~:__:__ _ __ -_ --__ ~---------~_::_:__ 
f----------------+~~~----196~-- t- -- -1-- -,_ --f---- t-----=------+----=---~----=~--+----'=------1 
ROUMANIE 
AUTRES PAYS 
-1-nn__ ------ ----=-- -- ---_--- ---=---+-----+----+----+----~---'=---+--_:::_--+---=----+------l 
l\l1L ________ +----'=------+----=:_-+-__:=---+----+-----+-----+------+------l 
~~-~----~--------~--~~====j======~=====j======~====~=======t======t======t=====J 
------- --- ==-==t====:j=====-t====:t====±====±====i====j 
---- ----------1-----
f----- - - f-----
-- --- ------+----+-----+----+----+----+------+------+-------+------l 
1-----1---- --------
~---------1-_-_-_-_ ------~ -=--:: -=-=r---=--:.-==t:====t====+====t====t====!====t====± -------+------1 
~-- ------- ---------- ----+----+------~-------l------+-------+------1-------+-------l--------l 
1-=fl:t~.<;J';J._+----.::---- ----.: ---t----=--t-----=---+--=---+----=--l------:::---+---:;;---+----,-l-0+-~---+--~--+----1 
l--1~19~7l1~~~~---+----~~T--~1~9 __ ~3~i8~-~-+----+---~---+---~---~----+---~ 
1 07? 
tot. ~A-CEE/EWG/EEG ~1a~71~--------r-----?~>·?~----~'~a _____ ~ll>a_Ar---~--+----=--~---=---+------~L_------+-------~-------+------~~ 
1 1 Cl?? 
_2 
TOTAL / INSCDS.AM'l.' / TOTALE / TO'l.'AAL~~~~------LJ"--f----'l-2't----1-1 li--f o __ ~?'>G'Lf--~_::~?"-+---__l-+----_lf-----+-----~------4~-----1-~-------1 
Importat1ons mensuelles ( t) 
Sauc1sses, Sauc1ssons et s1m1laires 
d.e 1 aua : d.a : uit 1 
I • I N T R A - CD/EWO/UG 
a~ 














Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ïa-7: 
















tot. EXTRA-cEB/EWG/EEG î671 
1<r7? 
:;,;;:;;; 

























monatl1chè E1nfuhren (t) 
Würste und dgl. 
II III IV 
?'i 
2( 2ll ?R 
21 n 17 
10 q· 
R> 1nO 




9 ___ _lL 1 
--------1 ------ L ---~ 
----9-- __ _lQ 
-N& ~ H6 























40 17 ~· 'i7 
l'iR Iii' 7Q 169 
































IrnportaZlOnl mensil:L '(t) 
S&!slcce, salam1 e s1mile 
VI VII VIII 
1 :>< 2 
l' 1 
16 RA 80 
1 ?h 7Q 
4 1 -- 1 
, 
1 8 
--- ---,lf- q 6 ln 
117 IR 0 
1 'i? H)l, 

























maandelij~ee 1nvoer (t) 







_ il__ 11 7 
----
l'i 



































Importattons mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
au• : ela : uit 1 




























































Mon~tliohe E1n~en (t) 
Schweinef1eisch und Schinken, zu-
bereitet oder haltbar gemacht 
I II III IV 
f, ?: 
;, o? '. 
i? ,~; :i,i X(; 
~ f, 
,<; ?~ ?? 
4 ~ 1 ~ 
OQ~ oa~ 17R ~-




-m ;~-7;- - 172 ::w.:. 
.152.-- _____ ..1.4.2 
·~ AhQ ~R . ---m-~· t. <;r 428 422 '>:92 'An..: 
137 17 24 5: 
~ 71'. 





- 1---- ~ ----
. -. 
lA -i~ 1------ _R1 ro -39 1 
-
-ll- ~-----"" 1rl \cl 
~ ___2_ 
~ - - -
- 1 
--· ~- -










3 2 - -




'ill (,• 71'. 
7' 1'\? 79 0 
~or (;Q( li? A 

































Importaziont mensili (t) 
Conserve di oarn1 euine e 
prose tutti 
VI VII VIII 
1? 
~2 39 25 
27 45 
q Lll .dé 
6 1 24 
~, 
~~ f-- fii r--------~~ 2 0 
'' ~ ?1r\ 
182 188 )32 





















Ao lOR ~c; 
R'2 1D9 93 
~1. 89 
F.R~ \'i 'i2'i (>lj{) 
"'" 
AAR 
MaandeltJkse tnvoer (t) 
Conserven van varkensvlees 
en ham 
IX x XI XII 
17 11 a 




.A5.A c-- ~r ~'( 100 202 
196 210 166 





~zq !Cl~ -~68 































importations me~sue11es (t) 
volailles v~vantes de basse-cour 
mémat hche Einfuhren ( t) 
Lebendes Hausgef1üge1 
Importaz1on1 mensil~ (t) 
Vo1at111 viv1 da cort11e 
maande11JkSe 1nvoer (t) 
Levend plu1mvee 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 






l~ c---,t---- ~ ?h ~2 l---~24----~2j.---.~ ~- _ ___2__ ____ I_ ___ ~ -----cl- 1-------y:L --1--~l!+--_jl.n._ Rl------.lll.f---~ . -------2§ ll O.l 
1--.J.;;t.l.J...f---=--+---"'----+---'-'"---+-------- Il 2. ?~ -~ ~1--+------+-----t~----+-----+--------l 
66 56 60 37 41 
8o 60 18 ~0 IR 
-----
7 h h~ ?R 
_<if 'l8 t.1 7{, ·~· 
~--+---~---+----+----+----+---~----+----+----+----~--~---~ 
- - 1--
-- ------- --- f----- ----f----·-----1------ --------- -----+------+-----+-----t----+------+----l 
-- ---- --- ------- --- --1--------- f----~--- --------,1-----+----+-----+----1-----+-----1 
-· ---- -- 1--- - --1---- --+----+----+-----t-----+-------+----+------1 
------ t----·---+----+-·---+-----+-----+----+------+----l~----1------l 




OF. a l ? ? ? 2 2 2 
·= ~ 
, > F. 8 b b 
lti7l ~ -., 7 fl h 7 8 
,;,~~ 
•a.:o fl" Il?- -.;' r6 50 
,;v;;, 98 6o F. QI= 
"' 
-~~ 'lB 





importat1ons mensuelles (t) 
Vola1lles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exolus1on des foies} 
de 1 aue 1 ela : uit 1 






~ ITALIA ît\71 
,-a?~ 
= 
NEDERLAND iO?n 1él71 
,à?? 
1969 




tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG ml 
1M~ 




















TOTAL / IRSO&SAHT / TOTALE / TOTUL ~/'(),~ 
~;;~~ 
FRANCE 
monatl1che Einfuhren (t) 
Gesohlaohtetes Rausgeflngel und Sohlaoht-
abfalle (ausgenommen Lebern) 
I II III IV 
1Q lh 
- - -







9<1 166 :>:>C, lô3 
24 42 1.211 l.lf_ 
-
t!lr -rn 
34 43 ,1 60 
"\9 <1( -:iii 53 



































Importa~1oni mensili (t) 
Volat1li morti da corti1e e lore 
frattaglie ( esolusi fegatl) 









l"\"\ _':1_, 2'1 
~>A 6 _92_ 
~ , 
66 __tl_4 67 
76 04 4~ 
11 0 


















<1 8' 25 1 31 -
? ?~ 10 ~ 37 17 29 70 
13 40 >.() 67 1 64 __15 
?~ 
'" 
2~ \A 1>' 1 <1C 
l2o ~'\ An _35 0 w tll 
RO 7 1?? 187 '\6 17() 130 
7R ?~C. 2 2M ~llj 
18 -,~ A()C ?2 '\( d.Tff 2b 222 
, .,, 14J ,)oi; , 1?>. >.6>. "\<1~ 23 
maandellJkse invoer (t) 
Geslacht plu1mvee en s1aohtaf-
va1len (u1tgezonderd levers} 









110 6 LA6 2'8 
'Cll) !"t_ 71 7T 
2 120 127 ,Ji~ 
tl9 4b 
.. , - 1-- 197 ?''<1 401' 
lO 9 56 
- - - 1 
N o: )0 54. 
6C 'j l"\2 
2ô jj j~ LU~ 
103 4~ ) 42 
46 lU~ 27b 50T 







1mportat1ons mensuelles (t) 
Oeufs en coqu1lle 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWO/DG 
BR DEUTSCHLAND 17(1 1 en· 
JQ7? Q/;Q 
ITALIA o?n 1Q71 
n7? 
'lh 







tot. INTRA-CEE/EWG/EEG U7l 
1 47? 
EX T R A - CD/EWG/DG 
L969 
ISRAEL 107() 1o?1 
1Q7? 
IQ/;Q 
PO LOC NE ,;;.,'7;., ~;-
--
1969 



















monatliche E1~fuhren (t) 



















1.70\ f-- 7~ 1-- 641 89o r--l.m 
90'i l;DOT /;?0 7~~ 
7?8 
1 r.-JJ "~' '7.,. OA? , ;c,-. 1 d<i1f ,[,;.., 7~R 
- - - -
- - -10 7 7 12 










7 q 9 6 
7 2 4 9 
'" 7 q h 
17 Q 1-1 21 




























Importazion1 mens1l1 (t) 
Uova in gusc1.o 








Ill 288 4A 
178 2 0 
2~~ 1-f-- 1.278 ~Oj 2. 6 l.B4 
'i?l 1.861 
7\/i' l 20 .O'i" 









A 3 4 
i<l 14 
- -A 3_ 8 
?f:. 23 
.rn • l~t 





















maandellJkse 1nvoer (t) 














































1mportat1ons mensuelles (t) 
Oeufs sans coqu1lle et Jaunes d'oeufs 
aue : da : uit 1 
IN T R A - CD/EWO/UO 
BR DEUTSCHLAND a7n Flh 
l'l'iO 
1 
ITALIA l07i'l 1:r71 
1 2 
~li'l 
NEDERLAND 1071"1 ia; 
107? 
1969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 19'0 l'lT 
l'l72 
Il tot. INTRA-CEE/EWO/EEG .96'l '7" 1071 
107? 
EX T R A- CU/DG/DO 
l'l6'l 
ETHIOPIE 107r> ï(\h 
l'l' 2 
1'lli'l 








tot • EXTRA-cEE/DO/DO 10-'11 
1 a?o 




•onatliche E1nfuhren (t) 
E1er ohne Schale ~d Eigelb 











1 ~ 1~ 1 > ~0 
6C - - -
23 ~7 8 9 
45 21 f-_:_ _-1~ ---:;_~ 74 ~') J.55 




- - - -
- - - -
















































1mportaz1on1 mens1l1 (t~ 
Uova sgusciate e giallo d'uova 






>.? 15 1'l 
---
l1 19 





maandellJkse invoer (t) 
E1eren uit de schaal en e1geel 






38 99 52 
A'l 
<11 
-~ 3_ ___ _ft_ 1-- 64 12 n? 
-----
'1'1 
--- :·~it_ ';1~ ,~~ 6 A_ u~ IR' -- 89 
-
- - - -
- - - - - - -
-
- - - -
-







~ 1 l'i 










AC '\o 14 
10 
EXPORT P.TIO'NS rKENSUELLES : 
- VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE A'IJSFUHREN : 
- SCHWEINE!i'LEISCH, ffF.Ii'LÜGF.LF'L liiTSCH, F:TER 
ESPORTA'?,Im.TJ MENSIT,I: 
- CARN"T STJTNE, VOTJA'HLI 1 nmrA 
MA.ANlJELIJKSE TJITVOER : 




~ortations mensuelles (nombre} 
Animaux Vl.vants de 1 'espèce porcinê 
(à l'exclusion de ceux de race pure) 
aua 1 4a : uit 1 
I • IN T R A- CD/DG/DG 
L:;lt>:;l 
B.R.DEUTSCHLAND 19" ]Q71 
1Q72 
'""" 
ITALIA n1ù_ ]Q71 
1Cl7? 
Q6~ 
NEDERLAND LQ70 1071 
107? 
L969. 
n.E.B.L.IB.L.R.U. _UI70 1Q71 
1Q72 
l91l9 
tot. IliTRA-CEE/EWG/EEG Ll971 
10'7? 
II. EX T R A - CU/DG/DG 
lQiiQ 












tot • EXTRA-cEE/EWG/DG 1~-r 
1972 























, "·" L!.22'i 
B'RANCE 
Monatliche Ausfuhren (StUck) 
Lebende Schweine 
(nur Scblachtt1ere} 






? o;~R .Rn? ~ lA 











.'i6R . R'i' 6 . LA 











A A6 AR 
4 LM 4 
l"> - 2\0 
,;, 1 'i7 


























Esportazion1 mens1li (numero} 
Animali V1vi della epecie suina 
(eeclusi que1li di razza pura} 
VI VII VIII 
- - -
-
- 1-- 200 lOO 200 
- - 1--- R A' 



































MaandehJkse ~vosr (etuke) 
Levende e1achtvarkens 




1QQ 1. <;<;7 







1 ??C .805 2 •. 37 
- - -
- jO 
125 118 16 
-
1?'1 4Q 2 1 
12~ 1HJ lô -
1~. .. ~ j<> ja> 
cë: .J4~ . 
-




Exportations mensu~lles (t) 
Viande porcine, fra!phe, réfrigérée, 
congelée 
aue : ela : uit 1 
I R T R .l- CD/DG/DG 












U,E,R.L./B.L.I!:.U. 1070 19' 1 
1972 
tot, INTR.l-CEE/EWG/EEG 1a7n 
'n'n 
ï67<> 
EX T R .l - CU/EWG/DG 
lQ6g_ 









tot, EX'l'R.l-c:U/DG/DG 1Q71 
107? 
19!'>9 
TOTAL / IRSG&S.I.MT / TOTALE / TOTUL LQ' 
1972 
FRANCE 
Jlonet liche Aus fuhren ( t) 
Schweinefleisch, frisch,gekUhlt 
gefroren 
I II III IV 
'~0 
?4 'i8 
B1 1'>1 2Qil 16.. 
" 
7'i .22 
??? ?71 \Rd <;<;: 







- - - -
5 - - -
lA 17 <;a 7 
- 2U 1 ~i; A1 
?i;C ~'7, 4~7 fil'7 




... L< 8 6 
P. li a ,<; 5_ 
1 < 11> 11 16 
7 348 '591 2.243 
86 l'i 5 
' 
16 1 >b 
1iii >.Q1 599 2.249. 
ne 1'>c L<;q lR4 
n.L >,é .d.'1R fi'i. 

























~EPortazioni mens1l1 (t) 
Carni su1ne freeohe,refrlgerato 
o conge1ate 
VI VII VIII 
62 Vi 6' 
_1QQ 8o_ 2~ 
??< ?~0 
lfifi 










7Q1 F-.F-..'i 4-.;o 






4 A 4 
14 -.; 
"" 1.05Q 1.463 
4 4 il 
14 ; 23 
~.O'iO .1><;0 
4'i4 ? 



















Varkenevleee, vers, gekoeld 
b~vroren 
x XI XII 
>b 4 -
140_ 100 1 
L6M 25ts 
-








'Jf-.4 hh fi<? 
- - -




'i 6 7 
?1 <; 
-









~ortations mensuelles (t) 
Lard et gr~iss~ de nore non pressé~ 
ni fondu.s. 
aue 1 da : uit 1 
I N T R A- CD/DG/UG 
l9b9 




1070 NEDERLAND 1Q71 
1972 
1of.o 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1;,.,;., 1!i7i 
]9'2 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1~-
19\2 
EX T R A - CD/00/EI:G 
1069 
SUTSSB 070 Q7 
1Q7~ 
q,;q 
1070 F'SP~GNB 1à71 
107? 
10~0 





tot • EXTRA-cEE/DG/EEG 7l 
1 ~~ 




























Monatliche Auafuhren (t) 
SchweinespPck und Schweinefett 
weder ausgepresRt noch .goeschmolzen 
II III IV 
h~ 1~ % 
~· <;A 









lRO 174 1 ~ 
oo 1H 1A"7 












































0 ~u '------ i~5 
,r.n ,,,; ;:,-,-;; ~ 
Esportaz~oni mensil~ (t) 
LRrdo e ~asso di maiRl~ non 
nr~RAato ne fuse 
VI VII VIII 
~ 










lQ7 1 ~R 1L1~ 
1R? 6o 97 
lR? L2.d 
~j ~4 

































Sp~k Pn varkensvet ~eperst 
noch l"eRmolten 
x XI XII 
~ ~ 
-




























Exportations mensuelles (t) 
Viande de porc BPlP-e ou €1'n F~aumure, 
fileoh~e ou fumée 
aua : ela 1 uit : 
I 5 T R A - CQ/PG/DG 
'loa 
B.R.DE!J'!'SCHLAND 19'0 _t~m 
1972 Qf,C 
TT ALI A 19' 1Q71 
107" 




















ALGER lE 1071 
1972 
q,;q 
RlliNION 1a7n 1b-'ll 
1Q7? 
1069 





tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1071 
_197? 





Manat ll.che Aus.fuhren ( t) 
Schweinefleisch r,e~alzen, in S~lz­
lake, getrocknet oder ger~uchert 
II III IV 
2 4 
f, 6 
_lQ_ 27 _2] 18 











- - - -
- -





"' 11 29 2~ 21 




9 12 2 6 
_8_ p - 1? 1.<1 
~ -r-
- - - -
- - - -
- -
-
15 15 5 13 
'" 
18 16 16 
,;, 12 n ~ 
?LI 27 L 7 19_ 
?>. 2b 2~ jU 
11 17 22 16 
~b 
?7 <R 




























• E!porl azioni men si h ( t) 
C$'\.rl"i RU::i. ne salatf'> o in sala!Tloia 
secchE' o pffamicato 
VI VII VIII 
4 _i_ 









2 2 2 
3 2 3 
' 
2 












2' 19 12 
i4 21 
















pPkP.ld of g~rookt 








1 2 2 
3 3 2 
Q 







1';1 ü IR 
19 20 25 



















~ortations mensuelles (t) 
Graisse de porc pressée ou fondue 
aue 1 ela : uit 1 
IR 'l' R A - CD/DG/:UG 
L 9Q<L 
B,R.DEUTSCHLAND 19' 1971 
1972 
96q 
ITAliA '"~" 1971 
1972 
96q 










EX 'l' R A - CU/EWG/EEG 
_!':lb~ 







ESPAGNE l ?0 
19 (2 
1 
GTBR~LTAR ET 1 <j' 1911 
MALTE 1972 
1960 




tot • EX'l'RA-c:U/EWG/UG l1o· 
LQ''2 
1q 





Monat liche Au!Cuhren ( t) 
Schwe1nefett ausgepresst oder 
geschmolzen 
















12 19S RI> 1A7 
1 .1.11> 1_<;<;<; .7\.d 2 8R 
7o6_ 
l """ 
'7A'i 1 .001 
~~9 628 'i.13_ 319 
?hF. _OF.'7 76<; 1 .:>02 
iR7 A?-> 6ü A66 
1 ?AOO 739_ 789_ 6'l: 
?b' ')!:' 4"J '1 1.100 1.152 1.252 1.4tl5 
-
- -
- - - -
- - - -
-
- - -







l IR :>~ 'i 
:><:> ~M 400 464 
794 A27 "'1 ?~'i 
.2tl: 867 811 699 
1 01? QA RR' L'i 
1 895 1 .<i79 1.613 l. 720_ 
? Al? .42; S'2 j, ~~ 

































Esportaz1oni mensil1 (t) 
Strutto P.d al tri e-rass1 di 
maiale pressati o fUsi 












'14? 1?0 10S 
64 6'i 
2,164 2.042 1.621 
946 896_ 5lj_1 
234 JJ7 
. 
1.288 1.0<;1 686 
~19 402 
Hh_O !J!M_ ll74 
0 1. l'lb 














ltl 2j u 
20 1.01'5 752 
384 1.082 
00 01 
1 'll2_5_ 1, 71±Q_ 1,9'!_1 
1.979 2.lll6 
olX'4 oV4:;1 ?.'i?~ 
























Varkensvet ~eperst of gesmolten 











1oR 87 .<12 
1.4ll 1.016 1.346 
'3'+ 12 3~ 8 
ll41l ll19 420 
,lU' 664 H73 










19 3 l'fl 
601 A67 lol 




Elportations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons et s1milaires 
de 1 aua : ela 1 uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEO 




















































Monatliche ~ .f'uhren ( t) 














































~~ 17 44 
R: 'iC 
119 






















Esportaz1an1 mens1l1 (t) 
Sa~ s; r-""e, salami e simili 











2 4 3 16 
:>n 1 30 
~" >i= 











:[l'< 16 14 
















































9Q 11 103 
tl7 88 10 
109 176 1 >6 
102 104 1n 
Ill' >.i'i 'i 




























Exportations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
aue : da : uit 1 












tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 












































Monatliche Auefuhren (t) 
Schwe1nfle1sch und Sch1nken zube-
reit~t orler haltbar gemacht 
I II III IV 
Sj 
101 o· lA~ 
88 194 28' ~28 
A. 
1 1 
7 _,: 'i 'i 
IIi 
~ li 'i .,_ 
-f\ f\ 2: 
IRO 124 12? 8~ 
24 7P. P-3 Ali 
214 >.71 >.<;f\ 1f\R 
'\4 ,?C 
?'-' 17f\ 246 ?2' 









B 14 'i 
'i l'i li 
6 'i , 0 
- -
- -
- - - -
- - - -
,_ ~ 2 
19 20 1 11 
? 1 
'" 
6~7 206 2~1 24' 
1~1 21 2f\A. '\92 
604 •;2o l<;li "\6, 
71 22 21i' ?'l'l 
17~ ?4 ,, li -;1?<; 
s-,a ~~ LlRO 'IR< 
mR A'l!l 
606 Mo 































Esportaz1on1 mensil1 (t) 
Conserve di carn1 su1ne e 
prosciutt) 
VI VII VIII 
r? l3li _'ill_ 




? 2_ 10 
2 12 
-rf 
4 1 10 
2' 9 














·~ 1? ?1 7 1~ 
- - -
- - -




2 rfi 201 224 
'\00 46s 2">6 
356 362 
?1 ?'iO 
t4S 495 )14 
".8il. 39ts 
~~~ 1 \!~ 48C 
1 
MaandellJkse u1tvoel( t) 
Conserven van varkP-nRvlePs 
pn h.gm 
IX x XI 




"' 19 1'i 24 
P-6 h'i h] 
110 1'1 ?7 
2 1 12 












lW 2)0 261 
486 352 -51.5 
21H 2 27 
























Exportations mensuelles (t) 
Volailles V1vantee de basse-cour 
aua 1 ela : uit 1 



































COTE n 1 IVOIRE 1'l'O 1971 
1'l7? 
q6q 









tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1071 
n~~ 
060 





































































































































"' 1 ?6 
Esportaziom mensili (t) 
Vo1atl1i viV1 da cort1le 










1 2 2 
-;;- ~ 1 



















R 111 4 
























































































Ex~ortations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et 
leurs abats (à l'exclusion des fo1es) 
aua 1 ela : uit 1 
IR T R A- CD/DG/DG 
969 
B.R.DEUTSCHLAND 07( l97: 
1972 
>'J 
ITALIA l l 
2 
NEDEHLAND 0 l 1 
1972 
1060 




tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 
19"2 

















tot. EXTRA-CEE/DG/DG 1971 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL l l 
.1~ 
FRANCE 
Monat liche Ault'uhren ( t) 
Geschlaohtetes HausgeflUgel und 
Schlachtab~lle (ausgenommen Lebern) 
I II III IV 
646 429 '>40 
7oR f,C f,f,Q '17'1 
408 7i3 7'16 "<6Q 
- -
7'1 









23 43 24 1~~-68 99 l2'i 
124 l2~ 1 '12 14< 
66q 47~ 64'i 
am R?l R"IA ?hO 
"'' 
842 o"\6 ·,;1, 
246 lill 18"\ 24'i 
?7t ?7' \01> <R< 
330 "\00 Af,R .d..20 
- - -
-
- - - -
-
- -
- - - -
- - - -
- -
- -
17• ;R? IR7 
978 1 .'il3 1.7'i'i 888 
2.358 oo, ?. 1 {,>, 1 .446 
420 tl63 L':l 432 
l 2'12 • 71<4 2, Obl .2"1~ 
2.688 l 294 2.6"\l .R7'1 
.llB.Ç ?hd .5. 



























Es portaZloni mensll1 (t) 
Volatili morti da cortile e lore 
frattaglie (esclusi fegati) 
VI VII VIII 









·n 30 "\'i 
0? 68 62 
?22 l44 
Wb_ b9'i 
71:ll:l 310 .5b2 
980 <m.. 
"\16 "\49 4"\2 








l.9.C ~- 7? 1.6tl3 1.345 363 
2 283 1.476 
)UO 4UI JU4 
2 159 1. bl:l3 762 
2. "\'ill. .'idS 
.2<6 
.94' oc ."'.i24 
., n 
., 17. 
Maa.ndellJkse u1 tvoer( t) 
Geslacht plu1mvee en slachtafvallen 
(uitgezonderrl lever) 
IX x XI XII 
~-
791 5Q5 431 305 
-
?r 




7< 82 60 27 
86 81 84 .4"\ 
tl2'l tl7b 6'1C 4 
15/:ll:l bC3 AAR 
"" 
?77 27'1 l1 





- - - -
- -
- -
22 22 123 1 
227 292 ~.506 2.367 
)U<I jQI< ~ 
590 60 !l02 2.1l"\"\ 
ltl6 . "\!lC 04tl 4tl 




Exportations mensuelles ( t) 
Oeufs en coquille 
aua : da : uit 1 






Il tot. IBTRA-CEE/EWG/EEG 












































1 1 99( 
1972 
Monatl1che Ausfuhren (t) 



























































Eeportazioni mensili (t) 
Uova in guscio 
VI VII VIII 
b5 5-' , .. 
12!! 23 
46 ~9 







h 1:> 12 
1 1 1 
l7 
<'4L 
87 ~~ 1 ''1 
16~ ~~~ 








'11 ~'1 ~1 
CJ'i 6 
1:>7 Of 1 ?' 
15'1 1'tj 50 
04 6 



















Maandel1Jkse u~tvoer ( t) 















































F7oortations mensuelles (t) 
Üf:l'11ffl: sr::~ nA cooui lle et 
~AuneR d'oeufS 
aue 1 ela : uit 1 




U.E. B.L./B.l •• E.TT. 
Il tot. INTRA-CB/EWG/BG 
EX T R A - CB/EWG/BG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot • EX'l'RA..CB/EWG/EEG 



































Monat liche Ans fuhren ( t) 
R1Pr ohl1P SnhRlf> ,ulrl F.i._,qplh 
I II III IV 
1 7 1 ~ 
'"" 
[)~ ? ?"~ 
M. .to P.r ~" 
? ?0 1 n~ 




hl <;7 7? ? 












lh7 ?/)? \~ ,c; 
66 1.4'i >?Il '"~ 





- - - -
- - - -·~4U 
- 2 1 
- - - -


























~~ortazioni mens111 {t) 
TTov~ F:.crl.lCi~tP P rrt .,, 1 o 
di llO~ 
VI VII VIII 
~ ?2' '<h 
1!., 1[)[) 
?[) 20 














- - -120 160 440 
-
1 






MaandehJkse u1 tvo<'t{ t) 
'Rieren u1t. dP qrhq,rtl en PÎ.P'PPl 
IX x XI XII 
.Y· 1)4 
-
2C hl 7( A Cl 
U<> ar Ul 
-










260 1oO lhf) 
- - - -
- -
-
- - - -3t>O 50 >60 1')0 
- - - -
?bQ 1'iQ \b: L50 
234 14C 





VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
GARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 
VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 





Importat >Ons mensuelles ( n.,.bre) 
Animaux YiYants de l'espèce porcine 
a us 1 da : uit 1 







FRANCE ?t 71 
72 
101 ;o 
liEDER LAND 0 1 
2 
1QI )Q 
0 UEBL/BLEU 71 
72 













Monathche Einfuhren (Stüok) 
Lebende Sohveine 
I II III IV 
-
<;~ 
1: ~16 19.'+7~ ~o.c;l> 4!\.~12 
22 21> 43.9 8 27 67 '\0 8L2 
- - - -.o~· 1.Qb? ~ oc '+.6<;<; 
12,057 20-7Q8 lh.Ll~S s.oRLl 
- -













2Q >!!.6"-l 44.8o;c 
-~~~1! ~ 77,71 SL1.20 







- - - --· 





~- - - - -t--· t--- ·--
HONGRIE -;,: ~an:- - 1.'467-- 04Q A?( 
72 
1Q/;Q ob'+~. {obU'+ . . 
ROUMANIE 
. ?t 
- ~--- !---- -71 -




IQ69 2.b07 3.209 ,j', 22 
AUTRES PAIS '70 1 .412 106 1 .. ~~4 I;R4 ?1 212 'id J9 -167 
72 
':10~ 5.,,, 10.!1'1' 1'>.!119 ,.9!15 
.41; 101> 1 
'"' 
o;l\4 
tot, EXTRA..CD/DG/EEG 1 4.045 .521 1 108 -~7 
2 
. . . ;~. 



































Importaz>oni mens>1> (numero) 
SuiDi ViYi 
VI VII VIII 
? 1~ .<;29 Il 12' 
~?.<;1 
.'i!S1 11.29C 
- -'1'1>.~7· .630 tl.20 
















"' l\1: 1.0!\4 ?or 
<+011 
-
"' 1>.<: .nl\4 ~Q(





















MaandehJkse >nvoer (stuka) 
LeYende Varkens 
x XI XII 
,95' ,~ .1bt 
<:>~· <:>n _,;,· <:>n..nR: 
- - "· 
{0 
.9· 
-'1· (4 L4,043 
- -
'f. i'>: 










·:>· ':1:>' 0'10 
- -
.!19~ 6.3C • [)51+ 
1.904 6.61: 7."92(1 
• i'+t 7.261 ·75~ 






Importations mensuelles (t) 
Viande porcine, fraiche, 
réfrigérée, congelée. 
aue : da : uit : 












tot , EXTR.l-cU/EWO/UO 









































Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleisch frisch 
gekiihl t , gefroren 
I II III 
Il<; ?Q Il Cl 
"" 
t..a 1 
6:> 77 li 
-
1 Ru 
'i6 14Q 1tl'l 
:>F.R ?Ai sl>s 
.'+72' 1 .,.,,., RR~ 
~.6c;R ~.?li~ 1 .o:>? 
<;, ~Q1 -.,_-.,1· 'i IO'i 
227 272 396 
<;;l? ,;o;o 4,;1 
1 _-<;7l 1 .Raa· 1.97 
• O<J , 5C .... 
4 .-~ 11 4.F.oo ~ ,.,.. 
7.?QA 7.7?Q 7.7' 
F.4i< -.R1 ~-.1 





'i;o4 1 1"\?~ .... ., 
-- -~'iR 
...262. 
__1_.~7-~ ------3...022. .. Ra« ·È~ - ~J(;,_2 1i:J7 




























1 :>?1 .... l noR 1 ..,,;" 1 """ 1.98:> 1 ;)?f>. ,.P,i;o; 1 :nAt. 
1.7CIO 2. '<J8 l,8cl8 7RP.-
~. 0 c;,c;-.;& :> .. 0'1~ .n'7'1 
4.60/l 4 .. !\14 4.<14'1 4. ><;2 
?.7h1 7 ?1"\1 1'.71 1 .LlOCl 
'i.Ll91 • 1là ... ,o~ • Zb'+ . 
R.a1a a L.1L. 
,; '"" 
11"\ ~P. 


































Importaz1on1 mens1l1 (t) 
CarDi suiDi fresche 
refrigerate, congelste 
VI VII VIII 




" fi<. .. ~..,,::; . 3EL
' O.R .. - 705 1 . 1 . 
ill; 
. _1 ..2..12.. 'I . .:>R~ 
.. 
~82 241 337 
1 .,,;n .;P.R 1.0:>:> 
2.449 .)b 
? O<;C ;> 21 4,74: 
·-· 
~ 'V71 ····1-.~ ~"' 7'<1 
?0 
"1<1 10 :1' 
1<;' 'l< 1 1 
fliQ 2i1r 14~ 
- - --4~ 1 ?0 2 
-;---;no -;;-~ 1 :>?1 
QQO 1.241 1.19' 
4:-iiloi; 2. '1+6 .70 




















4. '" ~.')0 
• ''1" 
.j( 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Varkensvlees, vers 











51 1 3?'i 
; ~ ~na 







2 .. 40· 2 .?11 
1.47 l.20b 
·':l" ~ . 
·"'1" 



























Importations mensuelles (t) 
Lard et graisse de porc 
non préssés ni fondus 
aue : da : uit 1 















Monatl>che E>nfuhren (t) 
Schwe>nespeck u. Schweinefett wlder 
ausgepresst noch geschmolzen 










Importaz>oni mens>l> (t) 
Lard e grassa di maiale 
non pressato ne fuso. 
VI VII VIII IX 
Maandel>Jkse >nvoer (t) 
Spek en varkensvet 
geperst noch gesmolten, 




-- ___::_____ --~~+-~-~-t-~-~-t-~-~-+-~-~-+---~-+~-~--J 
19b9 - --- -- -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~ ~------== : -~------~---+~------~-~-~-+----~--~---- - -~~---------~------~--~~~r---~--+---~--~--~--~ -- -1-----
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
r------------.~1~969~.-----,-------,------,-----~,-------,------,----~-,----~-,-------,------~----~,-----~ 
~-- ___ __lill__ __&___ ~~ _ _106_--+-_~_-=-, ~=,,~~---~----=-=~~~-+~-=-~.,ll.--~ ___ _c__~t-----"--.,-,,---+- -~';i~l-+-----=----,-1-c-+':J~----,j~4-t 









-~=-==-~~==j======t======t======t=====jt=====j======j ----------- -- -- ---- ---___ 
1----- --
~------- ------ --- ----- ~~-t--~---t--------t-------+--------+---------+--------+---------1 
----
- -- -- -------+----+-------+-----+-----+-------+--------1---------l-------+-~------l 
f-~---if- ------ ---
1-~-+--------- - ----- --~------t-------+-------+---------+--------+-------+---------+---------l---------1----------l 
f----t-- -~--- -- --------- -- +-------- -~~~-+-~~~1-~~~--~-~~~-t~~~~--~-~~~-+~~~~+-~~~--J 
1969 10 43 J: lb •v:;> ov-, hOU 
70 29 22 14 Q 21 27 18 3 0 l 
71 l Lill 61 79 
72 
1969 1 4~ Vi 1Q__ 105 09 1.!1 
70 69 104 69 11'i -17h- 'il< l '-!~ 35 
?1 , ,Q ;, 70 
72 
l';lb':l 1C OU;] lU' o.::a 
?C 69 104 69 1'i ?F. '-!~ 3~ 





Importations mensuelles (t) Monatl1che E1nfuhren (t) Importaz1on1 mens1l1 (t) Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Varkensvlees en Slachtafvallen 
gezouten gepekeld, gedroogd of gerookt 
Viandes et Abats de porc; salés ou 
en saumure, séchés ou fu•és. 
Schwe1nefle1sch und Schlachtabralle, gesalzen, 
1n Salzlake, getrocknet oder gerauchert 
Garni suine e frattaglie salate 
o in salamorà secché o affumicate 
aue : da : uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
~-------u~7~C==~~~==~~=ç~==~~=+~==+=~=4==~4=~==~~~~==~~~ 








l-1t:t;91>~9+--""---t-----',._-+----"-- -- -- -
?1 
72 
1-----!.'1. 7 0---li-----=--+---~=---+--.,;.---+ - - -- ----71 
?2 
-- ---=-----+-
























r---- +-------+------ ---------+---+-----+-------11------+----+----+---~ 
---------
1969 3 25 24 15 jO ':>'+ 2 ':>':> '+0 •v 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1-----7~-',c 1"----11-----~'--!---f.?_-+---' 11'-"--, q-+-----,2~~eè'--4 -+----.>-l_9_~'L--+--~----+-- 38 - r-- 36'--+-- .34-"'---t-----"-2YL___+---" <!~'!_'4 --+--"<!:L___'_-t-__ ê.::c:J'------jl 
2 
~0';1 ;)U ,.. .'7 -'-' 




Importations mensuelles (t) Monatl1che Einfuhren (t) Importaz1oni mens1l1 (t) Maandel1Jkse invoer (tf 
Graisse de porc pressée ou fondue Schweinefett ausgepresst Strutto ed Altri gras si di VarkensTet geperst o germolten 
oder geschmolzen msisle pressato 0 fuso 
de a us : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I JI T R A - CEE/00/EEO 
1969 





























II. EX T R A - CEE/EWO/EEG 




r------ --- -~-~ ---~-~ f-


















1969 1 2 1 3 '+0 
?0 1 1 , ? 22 1 21 12 22 lU TRES PAYS ?1 :>0 ?0 4 
'n 
1QI';C ~ 
, ;> '1 4!l 
"" 
, 1 1 2.:: 21 .2 22 
1
1 tot. EXTRA-CEE/EWO/EEO 71 ~A ?0 l -:1 
72 
1969 2 , 
?0 1 1 22 l2 22 
TOTAL / IJISOBSAMT / TOTALE / TOTAAL ?1 ?( ?11 4 
?2 
Importations mensuelles (t) 
Sauoisaea, sauoiasona et 
da 1 aua : da : uit 












Monatl1che E1nfuhren (t) Importazion1 mens1l1 (t) Maande11Jkse 1nvoer (t) 
similaires Wllrste und dgl. Salsicca, salami e simili Worst en dgl. 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 




















------- ~ 7n 26 
- - ·-~12 1 __ ----5. __ _1_1___ 15-- _1 _4 l! :1:' 
?1 - 88 
--
-~---- ----·- -·· 
7:> 
1969 -~~-
70 ---~- -~-- -----~ -1--- ~---'----1------=-----+-------+--~-~---~---~---t-----+------1---------J 
71 ~-- -·-- --~--~· -- r--~~ --- f---·-- --+------+-------1-------l 
?2 
.19.§~ . - ~--
-fR-- _ _..__ - ~ -~-- -=-- 1---------'-"----o~-+----""---+-~-~--+----==---+------+----+-----+-------1 ~--tl- - 28. ~--20 -~-------S--- - ___ 1.:;?_1-- --J,2~0-t------l-·---+----+------+--------jl------+------l 
-- f---~ 










-----11----~--- ~ --~~------1---=-=-=-=--=t-=-=-=-=-=-==t===:t====t====t:=====t==-----+----+------l · --- 1- f-- ~ 
1969 22 30 6Y 00 






Importations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Schwe1nefle1SCh und Sch1nken 
zubere1tet oder haltbar gemacht 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Conserve di Garni suine 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Conserven van verkensvlees en Ham 
e ft~ftDft'n+Tft 
aue : da : uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 









-_____ - -:_ -- -
71 
:---- ~~ --y-- ____-:'__r---=-===-='t:-====·5 ___ -:_-+f-_-_-_-=_-_-_-_-+t---:_-=---------1 
----- ----- ----------r------ ---------+--------+---------1 
72 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
--- -----=---- - -- ------- -------~--------1------





------- ___ ::: __ --------+----
+-------- -------- ---------
- _______ ----+--116 ___ f--- 76 -~:_ ~g +- i~t _____ 51~- ~r---~~ = 























--+------ - ----- --------+-------
~- ----~ - b'j 7J 1~- 1<::7 ( 10 AUTRES PAYS 1';4 1Cl5. 1;>1'; 81 116 
?1 ~~ 73 93 hfl Ro; 
--1 ?2 
~- -?;> 6o iSC\ "!Çii 1is 11:1~ 2 <;Q F.4 1 l'i 124" 126 B' lb 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 71 Oh 07 1 "\? 84" .50 
0 
'lb 
b';l 122 bU_ 
4C 
/~ 
l';lb';l 10 :';1: ru lOi:: ~u· ,~ .::; (C. 
272 2 







Importations mensuelles (t) 
Volailles vivantes de Basse-cour 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Lebendes Ha•sgeflUgel 
Importazion1 mens1l1 (t) 
Volatili vivi da cortile 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Levend Pl.uimvee 
aue : da : uit 






EX T R A - CEE/EWG/EEG 
USA 
AUTRES PAYS 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
70 
72 
70 - -~~-~+---~~~ -~---1-~~-t-~--t--"'--t--=---t-----=----j ~-~~~-~-=--~~~-+-~---- -,--~2~6~2--r----~--~-~r---~r----+------+------+---~ 
2 2 19b9 _4___ -- 2 ~ r---------1 ~ -- -"- 2 
70 
2 
_ __J22_ _ __ 59 Zbb 52' 5?? !14b bC 
443 ____ .55J±__ _ -~ 4t~ 1110~--t---"""-"40l;2_t---=44==--U_--t--_-5,_,:L=-2-+-------'-"' b42=-------t--"l"-"-)b---1 
- -~___3]Q__ - ----- r-------~--+----- ---+----+----1-----+------l 
1969 -3=~- 3 4 2 - ----!2;---+------:2~--+-~----1 1 2 ---~--+---'-------t---------=;,2,----l ' .. 1 ~--~!-------;;------_ -,.-~ r-- --~- ---l. -~r--~-3-- t--,2 __ ~4 ~ ~2=-------t----'--b--+--- ___.. --t----~2"---t----=---f----2"-----1 1'72- -- ~~r--- -- - ----"------- -- -- _!L__c--·~------1----+-~ 
---- r----- ---- t-- --~-t----~--+----










1--- -- ------ ~+-----1----~--------
---~ 
-~-~ -~ --~ -----+----+-------+-----+--
-~- -~ 1-----
--- -------





--- ----- t-------~ ----f----
"ic 1-- ~- 3C 3!1 b' 2b 20 ':l';J "1_';1 .)'tO 1';1.) !11 44 79 44 139 0 10 4j0 <() 
i-----";'cc;~'---1----~~-~'8--~---"-"-=----+-"'""'---+-~'-- -t~----t-----t-----t------+----+-----+----l <?~~- -- 5Jl 434 393 
?0 14 
, !lb ~~ 40 99 2 2 10 1';1 _, .. -1 "1.1 'tB 61 46 o: 4':1 5':1 tl9 45b [ 
tot. EXTRA-CEE/EWO/EEO ~7~1f---t-~~~--t---~u_-t-~~---1f---~~-t-~~-i-----+-----+----jf------t-----~----+---~ 72 
l9 
'-:>R '•'i. 41'i ,97 
?Ut '':12 bU2 .. V.) 7"- !':10 
49C sc 6;>6 41\C 6'\C 45c ?C\ ,o;<; 
119b9 4( 
_':>2<J 7C n?R 





Importat>ons mensuelles (t) Monatl>che Einfuhren (t) Importaz>on> mens>l> (t) 
Volatili œorti da cortile 
Maandel>Jkse 1nvoer (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs Geschlachtetes Hausgeflügel und Geslacht Pluimvee en slachtafvallen 
(uitgezonderd levers) abats ( à l'exclusion des foies) Schlachtabfalle (ausgenommen Tebern\ e loro rrattaglie (esclusi fegoti) 





~1~91>~9~-~--~-~~-+--~-+--~-~--~~-~-~-~~----,-~----+--~~-1-~~--+--~~~--~~1---~ ~~~~~-4----~4•·4~ ___ 4~4L_4 ___ ~~o--+-----~~---~--- ~--~~~~-+-----~lOL_+---~L-+ 
1--!.,,c-;<!.1_+-- ---=~-+-- -----~--~--- -~~--- f----------+-----+------+----+-----+-------1 
I-'1~91>9H ___ LL-59_f---~ __ -~2- ·21: __ --~- --~ <!.1)2 --r------!;IQ"--+--1'-"-'-b---4----'-"--+---'qL..jOL_ -+----'-'-5'---l 
NEDERLAND ?' n ?-;, ~ -------=---- f--------- ------ -
~-+7<2-'--~-~~--+--~L---+------+~----f------ ~~---
UEBL/BLEU 1----'-:< 1Qli~<>:;~Q"-1~--'-.. ___ --- - - ~-------
------
~----~~~·~~__.--_____ ----=--- ---- --~4--------+------+------------------+-----~-----1 
"" tot. INTRA-CEE/EWG/EEG I---~001Y~-,-"".,--- - ~-- ~~f- ~- zrr __ =ro__ • -=~ --
__ 20__ -- ----- - - ----+----"""--
&.02 
_ _,., b('-+----'-"'1b.;,--+-- _.-\%-:~-1--- _ _;; 91'+-''-+----'-'-"'----1 
-----~-----+------+----+--------?2 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
,----------,,-~.,1"'6-,--__ r_--,_,_'±3_:-;-___ ---rc-------4•32"-~"--'1"'o"o-__ ,i-----------,---,-----2~1--,----'iboz---,-_-2"'5o---,_-:=_-:=_-_~2"'"§ __ -__ --r_-___ -_--_----,,_-__ --1-r2},---.-'t--~_::...;"t~'.f'9"_-_--+'--_-_L73;;o6~=j HONGRIE -'J-0 _ _2_12 ___ ~----------- --_,,-- -- __ __..____ ·" <''1 9b 
- ;; -~A2-- -----50 - __ u__ 24--f----------- ---+-----+------~-------
~-----~~~-
_._19j_&: =- ~ -- f-- -- -~=-=-- -f--~---t~--=-- -=~--+----'=------- -~ POLOGNE 
7~- -- -- --+-----+--------1------1---~+-----+-------+~-~-1 
~ 112 -- 112 
-- -----
IU_'t .eu, 226 32 i5 
u.s.A. ~~- ~-+-~---~---=--~---~lb ----- _ _-_o:--+-------=--- ------=---
i--·· ------+---- -------
-- -
BULGARIE ?0 -~-- -~ 




-<----~---· - ----- --------1---------+ 
-~--- --
-- -----
~---+-------~ -- -----~----- -
AUTRES PAYS 
1--'--'19~69-+~----~c21 _1_g_ __ 1~ 162__ 
___2.J:>tQ'---j-___ ,25;,_ ''~+ ___ 1jY 61 ___ _12~+----~- _ -+-----"--"'L---t~-'-L!__--f~-~--+~2!_--__.jc-----=-'__Jf-___:':?_ ___ f-____:_=:::___j 
71 1 22 ___ _26 lM n • 
72 
19b9 2'+b 2b0 i90 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG r-~?f.01~~~~~1,0~~~oL_-t--~~,~·~:~t--,l~44~;~~~~~~~~r-~~--f---~L-4-~~~-+~~nL-4--~~~+-~~~~~~~-+~~~~~ 
72 
19b9 2· 5b 50 59~ 
?~ :>?< 0? 111 ~Q 




Importations mensuelles (t) 
Oeufs en coquille 
aue : da : uit : 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 

















































Monatl1che E1nfuhren (t) 
Eier in der schale 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- -
6 
<;1 112 ~g 
----$. -.;c; c;a 
ll ü 21 :>o 
1'>;'7 
--
~24 495 l~-24 15 ~~ 
\7C :>Il 1/la '1-1-
-~c?:-- --- ~~-~J;t --rl;-~'i- -- 43 !!_1:>1_ 5l<lc 
_?Pa- ______Q_~ --~ f- -__ __1_1Z- --~--
A"" t----- .84-- t----ill- _ _____Q}4_ 
_21 __ t-- ~- 74-- 35 t--- _ _3J - f-· __ u__ _ __17 __ 
-----
-- -- ------ t----- - ------
~~--_;_r,.~ ____319__ r-- ~g§ ~--ill=-_ ~------~ 









---=--- -- ---- -
----
-- ---










,, hm- 1.04'> 2.105 114 606 20 1.035 
<;l 90 132 l .329 
lf21 _!._ill __ .4:.2 2.4l 




.10( ..:,. 10: 
-" .3 . 

































., . ',Q.; 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Uova in guseio 




~7 2_ R 
,. ~ 59> b7 15 
--
8 '" 411 306 ~-~, lll 76_ 
.'TZ ~ a?li 











f-- - - -
t--- - - -
577 97 ;:>9\l_ 
725 '>U'+ 
:2!l <;!l!l '4 
762 ,.,, '+<: 























Maandel1Jkse 1nvoer (t) 












































oi~F~r~:.;,~on~o~~rîï~l~et" ( t) Monatliche Einfuhren (t) Eier ohne schale und eigelb Importaz1oni mens1l1 (t) Uova sguseiate e giallo d'uova Maandel1Jkse 1nvoer (t) Eieren ui t de schaal en m.geel 
jaunes d'oeufs 
de : a us : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/UG 
1969 
- - - - - - - - - - - -




1a,;a ?0 ?h h~ -.,-;;a 14: 1:>n 1hC 11 c; 
FRANCE .?,., c;>, •n ~" i:.n l.r. J:;;:: ~ '" :>Rn <;?O lAO 2o hJ\ 




1Qb9 zoe r;fl' - zoe If<: 
NEDERLAND 70 6C :>n Rn -;;o 
~- 1Rn 60 12C l2C 240 lbV 4C 
71 66 6~ ?? ~(1 1(1(1 
--
72 
UEBL/BLEU 1a6a 'i9 
-.;a ">;h 'i? -~ __ _ll_ >;Q 
-
39 20 ?8 45 -
70 10 
- -









.2.'1!!. f--- 100 -116 __ ~ :/0 45 ?C 126 ~ -~- f--- :§!)o '1<:0 400 640 380 ltl5 lOtl tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ?1 206 ~--i47 ~0 200 - --~--~ ~-
72 
II. E X T R A - CEE/EWG/UG 
1969 
- -~- f-- - - - - - - - - - - -ROYAUME-UNI f---Z.C!.- - è ----- - - --'-- - - - -Hi~ ---------~- - - f-- -
10h0 
tr'i-
c;;;n <; .,._ f- - - - - - - - 19<! 4: POLOGNE 70 
--'"--- ------ - - - -
c;,-, 
- - ----#~ ----=~ __ .).)._ --~-~~-=----- - ----· 
~- - _'t0_1 c--- - .:;-~--- - 25~ 1b 1 - - )Q <00 


















19b9 19 59 124 90 0::0 51 90 '+tl 399 10' 
AUTRES PAYS ?0 264 2?? 148 73 - 32 27 '+Il 6 47 112 tl2 
?1 13 5 l'il Oh <nn 
n 
10hC 11 1":(\4(\ 1;4 1~4 -vib 2'i0 229 ::>1 9U 5V'+ 19 :/V 
70 L.?O 4c;: 1'i'i •-.; -.; ~2 2' '+Il L56 18' l2 00< 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 71 lA lt1~ ~- Qi; >.00-
2 
1a• >9 2 .25b 300 4'i7 >.:>n <;)ffi ;><; 312 23( bb2 1':;1 
'i'i'i 'itl'i 2'i' 193 2 'lê 'tV V 70~ c;,,7 ~n7 






VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
GARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 
VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
I T A L I A 
62 
Exportations mensuelles (nombre) 
Animaux vivants de l'espèce 
porcine 
ITAJ.IA 
t'lonatllche Aus fuhren (Stück) 
Lebende schweine 
v 





x XI XII 
vers: nach : verso : naar: I II III IV VII VIII IX 
I , I JI T R 4 - CU/EWO/EEG r-~~----~70~+=~==+=~~~~=~~~=+==~=+==~~~==~==~~~==~==~~~==+=~~ 
BR DEUTSCHLAND ~~7'1--~--~--~--~~---t----~--t----~ -~~--------------~----+----=----r--~----+---~---r--~~--~--~--~ 





-----------+-----"------1-----·-..__ ___ ----------f--------- -- - -- - -- ----- ------ ----=---- ---+-----~--+------"----~-----------l 
NEDERLAND n~ --~---+--------- -- - ------ -~-- +----~--+------~---+-----"------4 
----------- --------------
:,;; 
------ ---~-+-------~-------+--~----~--~--+---~--~--~----4 UEBL/BLEU 
---~--- -~+---~----+----~---+--~-- --+------'"------1----=----+---==------t ;,; 
--- - - f---- -
1 1 1-----"-;;;::lO--+----~- -+---~---+----~- --11 tot , IIITRA-CEE EWG EEG 1--~:Z,'.l__ ~-+----=---- 1-------___ ___ _ =----J----- ___________ _ 
-------------+---------f---
II , E X T R A - CEE/EWG/EI:G ,------------.-----.-------,-------,--------,-------,---------.--------.--------,-------,--------------------------------~ 
f----- ---1------ -- --f----------+------ +--------1- - -------+-----------r-----------+--------+---------4 
1---- 1---------- f------- -1------ --- -- --------r----- ----+-------+-----
1---- - 1----- --f------- 1------------+----------+-------




f---------- - t---- ---- --- --1--------------+------
-- ----- f----------- --- --1--
----
--
- --- --- ------1---------+---------l 
---------~----+----+-------~----4 
--------~------~-------+--------i-----------1 
----- ------ -------- ---------1----- r--------~---------j---------+-- ------+-------~~-------~ 






tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG ~~~~~~~~~==t===~==~==~==4===~==~==~===t==~~~==~====t===~==i========t====~~====~==±===~==jl 
72 
1QfiQ 




Manat llche A us fuhren ( t) 
Schweinefleisch, frisch gekühlt 
gefroren 
II III IV v 
Es portaZ1ant mens1ll ( t) 
Csrni suine fresche 
refrigerate o congelati 
VI VII VIII 
63 
MaandellJkBe Ul tvoer ( t) 
VarkensTlees, vers, gekoeld,bevroren 
IX x XI XII 
~~L-~------~------~--------~-------+--------+-------- ------- -~--~--~---=----~---=--~--~~--~--~--~ 
h~+---=----jf---'"--+----=----1f---=-+------~f-----t- --------
------~--=---1---=---+--~~~--~--~--~--4---~--+---~~1 
~---+------~------4-------+------ - ------~------+-------f------4-------+------~------~----~ 
-- ---r-·· --
~----~------~------~----------~------ -------~------+---------r-------4~-------r-------4r-------4-------~ 
-------- -------- --- -- -- - -- -- ------+-----t------+-----+----+-----t----+--------1 
--- f-- - -----





l';lb';l <!. 90 1'+ 211 12 
?n .. 1"< ':1 ? 
?1 1 ~" Q ~n '~ ?2 
1'::10':1 <!. , .. -,<!. 
'"' 
.., --.- 'j"i; 






Exportations mensuelles (t) 
Lard et graisse de poro 
non pressés, ni fondus 
nach : verso : naar: 






EX T R A - CEE/EWO/DG 
HONGRIE 
AUTRES PAYS 



























TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 71 
2 
ITALIA 
Monat hche Aus fuhren ( t ) 
Schwe1nespe&k und Schwe1nefett, weder 
ausgepresst noch geschmolzen 
I II III IV 
- '"~ ·~~ 
.1.& 6~~ Ji<({ r'fr: 
- - -5} . 2tJ· 
R~ 81 4~ 2h 














- - - -
-
472 ;>;•8 -~1_ 
'<17 734 ~01 













11 10 9 
- 4oo 11 2 
3 36 24 23 
'lU ':1 
-
'+OQ 11 2 
~h ,, 23 
11 Q 
4(1-.; 
~'i( ne ~2~ ??~ 
v 




















Esportazioni mens1l1 {t) 
Lardo e grasso di maiale 
non pressato ne !uso 
VI VII VIII 
~ t.r.R 
-~il~_ f~ -___ JJ' J'+ 
- -


























MaandellJkse ultvoer ( t) 
Speken varkensvet geperst noch 
gesmolten. 
x XI XII 
tl02 886 02 
~. ... :>n1 
146 L'"i: 14 





~t .LoU4i :;14 
- - -
- - -
)'+) OU) _,. 
~ 12 6 
-''-' '-' 7 
'j u 0 






Exportations mensuelles (t) 
Viandes et abats de porc, salés ou 
en soumure, séchés ou fumés 
nach : verso : naar: 
I N T R A - CEE/EWG/EEO 
l';lb';l 
















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 71 
72 














tot. EXTRA-cEE/EWO/EEO 71 
2 
1q 
TOTAL / INSOBSAKT / TOTALE / TOTAAL 71 
72 
ITALIA 
Manat he he Aus fuhren ( t) Esportaz>oni mensil> (t) 
Schweinefleisch und Schlachtabrâlle, gesal-
zen in Salzlake, getrocknet o. gerauchert 
~arni suine e !rattaglie salate o 
in salaaoia secche o a!!lumicate 
I II III IV v VI VII VIII IX 
- - - - - - - - -
- - -- - f---.:: -- - f----- - c--- - --- -
15 l~b 1 .. 10~ 
_Dt_-: :__ _ _:_-D-T 0 150 14 1!1_ 121 ll'J M <!<!4 
l27 90 174 79 174 
-------
- - - - - - - - -





- - - - - - - - -
12 2 
-A- 0 -- 0 20 13 12 .lO 6 30 r-----1'5 20 
1~0 o· 12b ~i - l2~-r- _l~~- 74 ' 7o_ 12~- _123 _tl3 ~·1~ 
120--- 1---- 94 - --- 7 -l 190 194 
---
24 ~8 40 ~6 ~7 <;4 29_ 45 66 
14 4. 54 ·36 49 7Q 'i'i 66 'iLl 
A? u 117 -----4l,_ ___ 'i>. 
- - - --f---- - - - - -









27 2_1 ~ 2' dl _36_ 1o 1~ 63 47 4 27 37 5b 33 23 5tl 
Al 28 36 H >,;[ 
51 59 b1 63 b6 ';1~ '+: ,c 1~';1 
~~- - ~1 fl 5 - _135 tl8 tl9 l<! R1 tl' 




MaandehJkse u>tvoer ( t) 
Varkensvleea en alachtafvallen gezouten 
gepekeld, gedroogd of gerookt. 
x XI XII 
- - -
- -
19 Hl~ 222 




lü u 9 
_(._(,(._ 
(';1 3 L':!J 
50 49 80 
<12 61 'i'i 
- - -
- -
'+~ '+'+ /U 
40 49 40 
_9~ ';J:) :/V 







Exportations mensuelles (t) 
Graisse de porc pressée ou fondue 
nach : verso : naar z 
I Il T R A- CU/EWG/UO 
1Q/;Q 





FRA liCE 71 
72 
11Q6C 











EX T R A • CU/EWG/EBG 
1969 









tot • EXTRA.CEE/EWG/EEO 1 
2 
19• )9 






















Monat llche A us fuhren ( t) 
Schweinefett, ausgepresst oder 
geschllolaen 















911 101 350 
- - -~---
- - --













-- ------- - ------ - - --
-- --



















EsportaZloroi mensill (t) 
Strutto ed altri grassi di asiale 
pressati o fuei 



























1'+' 97 )) 1} i!..'YI:J 19 oo.:: 
'\.5()1 602 1.020 267 152 22 21 3 
1 157 1.273 ()?? 7Cj8 15 
1'+1 3.92 2.1132 2.93b 1.1 '3 2.112_ ?0 .!lill 
1 ''i01 b02 .020 2b7 152 
"" 
~-
, , ~., , ?7> 1 647 1 _ <n•- 'i4C 
35' '+. )tl') 2.952 3 211b .... 
,5C b02 >2C 2b' 152 
_?T 
















MaandellJkse u1 tvoer ( t) 
Varkensyet geperst of gesaolten. 





1911 '+1 111 
- - -
1911 '+' Il 
- -
'tl) 5 )0 lUU 
- - -
0 • •oo 1.72 
120 1.065 708 
'+0 .UO::'+ .o.:: 
l2C 06'i Ob 






Exportations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
nach : verso : naar 1 
I Jll T R .l - CD:/EWO/Dif 
l'lb'l 















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ?1 
?2 






u.s.A. 0 1 
72 
1'l69 




tot • EXTR.l-cD/EWG/DG ,, 
2 
1C ,q 
























Monat hche A us fuhren ( t) 
Wiirste und dgl. 
II III IV 
5':1 '+' 
3'l 3(; 5'l 
68 7Q >.7 
114 1nr.. ?n 
t;8 1n~ t:..:> 




?3 34 33 
·n 28 ~ 
H 415 33 
--
202 1'l'l ~t 140 1F.'5 
lQI\ 240 
-------DL 
1"3? 213 181 
1nr 1P.r.. 1<;0 













276 24? 378 252 
?11 140 '"1 1~4 
181 207 '23 178 
;qq 3114 &;Q1 4~'1 
-.ci4 ~a 7:1? :>a7. 
~no ' ,;, "i;?Q >.~~ 
')3' 'iBb 7Q{; '57' 

































Esportazion1 mens1l1 (t) 
Salsicce, salaai e simili 
VI VII VIII 
~ 2o 55 
1~ 
---it- 46 __ Uz_ F.4 
- - -
- -
'1+4 20 20 
'50 2~ 12 
=--~- 129 yc 11Cl 13 
--~----
;>Q<; pi': 123 
:>i;P. 168 2()3 
- - -
- - -
33îl 72 9b 
:>'"i'2 18 244 
6TI 37' 21';1_ 





















MaandehJkse u1 tvoer ( t) 















































Exportations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
nach : verso : naar: 





















EX T R A - CD/EWG/EEG 
1969 
?n 
tot. EXTRA-cEE/EWG/DG 71 
72 
.,n 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL ,, 
72 
l'J..'A.L,J.J\ 
Menat hche A us fuhren ( t) 
Schweinefleisch und SchiBkan 
zubereitet oder haltbar gemacht 













































11 50 74 







11 o:;t< >1 
















Esportazioni mens1h (t) 
Conserve di carni auine 
e prosciutti 





















?6 28 15 
"1> 
'»: ;>K 1'5 
73 
Maandeh Jkse u1 tvoer ( t) 
Conserven van varkensvlees en Ham 
IX x XI XII 
- - - -
w- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-









l:ll .<18 31 34 
4t 3t <X 
.d~ ~· ~.d 
Exportations mensuelles (t) 
Volailles vivantes de basse-cour 
vers: nach : verso: naar t 





Il INTRA-CEE/EWG/EEG tot. 
















































Monat liche A us fuhren ( t) 
Lebendes Hanase!1Ugel 





























3 5 tl 
_§_ 2 5 
4 16 18 
3 'j 8 
3' 2 
8 lfl 10 





























Esportaz10n1 mensil1 (t) 
Volatil! vivi da cortile 










l-- - - -
-~-----
2 2 
~2 2( 6 
() 
-
0 5 3 
1 2 2 
4C 2'> 9 




























































Monat hche A us fuhren ( t) MaandehJkse U> tvoer ( t) ExP.ortat>ons mensuelles (t) 
Volailles aortes de basse-cour et leurs 
abats ( à l'exclusion des foies) 
Gesch1achtetes Hausgef1üge1 und Sch1acht-
abra11e (ausgenommen Lebern) 
Esportaz>oni mens>1> (t) 
Volatili morti da cortile 
e loro frattaglie (esclusi fegatil 
Geslacht Pluimvee en slachtafvallen 
(uitgezonderd levers) 
nach : verso : naar 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot, EXTRA..CEE/EWG/EEG 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
1':1b9 lbb ~~~ ~uo l'tC ~' 
?0 1/iH 41<; 206 174 <;6 ~- 1---194 1t;4 232 36 L24 L62 














1':16':1 bb .:~c uc 1'+0 .. - _<;_<g-r-- ·~ IV' ov IV _u; 70 _1(;f\ 413 _ __ ?06_ f--- 1'14 





--~--------~--------- -------- ----+---------- -- -- ------t---------t-------1 
1------1------- --
1-----1-------- ------- --~--------1-------- -----------t--------1--------~-------1---------+-------~ 
r------~r-------t--·-----~---------t---------r-------+-------~------1 
c---. ---. ------ --- f---
----- ---------- 1------- -+---------t--------+-------+--------+-------+--------+-------1 
- r----------- ----- ----- ---
-I---
f------- 1---- --- f---------- ----------+-------t---------t----------t--------~-----~------f--------1 
---- ----· --r--
~----~------- - -- --
1--------~-----
~--+-------r-------­
~----t-------- --1-- -- ---r------
1-----1---------t-----'----
.1969 26. _22_ _22 _2_ 11 _3_1 !:)2 69 , .. '+0 







1Qb• 192 2tlC 23( 155 21'+ 
-"'J ;lU' >U7 ·~J 
.,n 1'7'< J.b.l'\ ?1.>. ??;. f.. ?OC 1· 1 ,<1,<; LHI 20, 
TOTAL / INSGBS.AKT / TOTALE / TOTAAL '71 li ]Q;l 20C 7{ 10 
72 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
Monatliche Aus fuhren ( t) 




Esportaz>on> mens>l> (t) 
VoTa in gueeio 
VI VII VIII IX 
MaandehJkse uüvoer ( t) 




~-4~~-----'ULO~ ____ L_?~--~~-4----=---+---~~~--+--------- ~------~---------~r--------+--------r-------~-------4 
? 
----~--------~----~--~--+---~--~--~--~ 
~- r---- ~-~------+--·------+--------+--------! 







~--+-':4--~'.l.'l·-~----L ----~-- ___ ___2__ ~---- - -------+--------t---------t-
~-----+----------jf-------~---------~ --- --+----------1---------------- -------·---· ---c---
~----~--------+-------4------ ----- ~ ---- --- -------!---------+- --------+--------+-------4 
-----~------!-------~--------~ ----~--------~-~--------
~----+-----------jf---- ~~ --f---~----- --
-- -f---- ---------1-----------
--- ~- --~- -~------~~- ~ ~--- -- ~-- ---~--- - -~- ------ ---------+--------+--------+--------+----- --+----------! 
--c--~~~ ------ ~ ~- ---------- ----- ~~ 
1------lf---------- ---- - - ----- ----- ~-- ~~---- --- --------1f--------+---------t---------+----------j 
- ---- ~- ---~-- --- e-----
-- -----~ r---- -~ 




~---+--~~ ~ ~--~-~--~- ~-
~----+---------!- ~-- -------------~ 
19b9 27 2!l 25 ~- ;5 '" 1!! ~; 4' 1:l0 5.7 0 bq ~~ ~Il '16 2q «'j 22 4l 33 t19 
71 30 39 0~ d'i 'i7 
72 
2' 12 10 ;JC. 
"' "'ih ;>Q )~ 







Exportations mensuelles (t) Monat llche A us fuhren ( t) 
Oeufs sana coquille et jaunes d'oeufs Eier ohne achale und eigelz 
nach : verso : naar: I II III IV 
BR DEUTSCHLAND 
>1 
Esportazioni mensill (t) 
Uova agusciate e giallo d'uova 
v VI VII VIII IX 
MaandehJkse uüvoer (t) 
Eieren uit schaal en..t.geel 













tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~=t77;1C~~====~1~1:1==t===~~==t====--~--'--+_-__ _ 
7? 
--~---r------~--t---~----~--~~-+---------r--------+-------~r-------~1 
--- --- +---+----+---+----+----+-----il 




TOTAL / INSOISSAMT / TOTALE / TOTAAL 
~--+------+------ --r-- ------ ------- +----t-----+------+------+------+----+-----+-------l 
~--t-----+------4--- -- ---




1----i-------- ----- -------r---~----+----+----+-----+----+-----+----+-----~ 
t----+-------------t--------1-------f-------r----+----+----r-----r----+----t---~ 
191 ;9 16 12 1 2'+ l'+_ 
1C h '~ <!U 10 ,,. 21 lA 
2 
lb__ ~'+ 






VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
GARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 
VARIŒNSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
NEDERLAND 
74 
Importat>ons mensuelles (Nombre) 
Animaux v1vants de l 1 espèce porcine 






1972 191 :6 -~---- -~- ---
~:2--ë--+---=---+--~--+-~=-----+-- ------- -- ~-- ----- ~---~-
-+. J-- -=----+--------+------ -- --=--- -- _-__ _ 
-- -~ :;_-----=-:: ~-=:.= --=-~-+-----~t------1 
1 2 
>'1 -- ----- ---- -- --
-+ ~'--1-~~-t---- - - -=--_.:._-__ :_ 
1 2 









__ __..__ - f------- --
- ~-- ------- f---~~-
r----:-}. ------=----~ -----~ 
_ _J_- ~ ------r-~--32_8_ 
-








2.4B 1. 07 ·-r:m ---~ 
-----
-----~ 
1 ~·. 8"48- 975 2.336 ~::ill_ -:.~L-5-: 1TI- ll.Otl3 .tl 55 J.-4 ... 499.- ___ 7~49Z 
-5...J1~ --882 ------------Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1~~; r, "?~ " 7 ~,-, 
II • E X T R A - CD/EWG/EEG 
r-------,,19nt:n69-.-~---~~-,-~--,-~-.--~-,-~--,-~-.-~~-,-~~~,~ 
~~~+------~------1--------~--t------~---~-------~-~---+---~~--~-~- - ---:_ -- ------t-------1 
Irlande ~- __ -: __ ---=--- --- _:::_ ____ - -- ---~-4---=--+----~----~-----------
---- -- ----- ---- ------- ----
-~-
---- -------1------l----- -----+------+----t--------1 





r---- -------- ------- --------~ ------ -----+-------1 
e-- ----~ -- -------+----
~--------~---+---------------~=--==+-==-====~i==-======t========+==~====~========t=========~=======±========j:=======j 
-- 4 - -
-----
~------+_-_-~~--- --~---_- ~ ~0 
--------~----------+----+------+----+------+----+-------~ 







-_ 72 --~ ---- 229 
--403- 75~ ,, 86 99 
)0 2 2 3 
112 






7~ llb 99 .2 
2 
17? -.::?ah Mil 
Q.6QC .1.~".1 .; L.a' "' '51 ,-ace!.. -, 
""' 
?r P.P.? -ft -,,, -? 
~7~ ~~~ 
TOTAL / IMSGBSAI'IT / TOTALE / TOT.uL~.-..c'~ à?-;--1-----"-.4'!-"-t-_;,...~Lf--__aa,Lt_---l......J...G:Ilf--24<~---2-+----+----+-------jf---------j~---l---~ 
1 19' 2 




N E D E R L A N D 
Importations mensuelles (t) 
V1ande porc1ne fraîche, réfrigérée, 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Schweinefle1sch 1 fr1sch 1 gekühlt, 
gefroren 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Cami su1ne fresche, refr1gerate, 
congela te 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Varkensvlees, vers, getoeld, 
be vreren congelée 
aue : da : uit 1 



















lQ' IIi ~~~~~--~~~~4-~~~+---~~~-~~~~--~ ~~~ --~~----~-~ -
1971 
i072 ~~~----=---+---=---+----~---+--~--~---~~--~---=---- --------~~------+-------~ 
lQ' 
l<r -~-~-
~~ __ lL-+--~- '" ~ --,~, -~ 





<1 46 _28 -- ____M___ ~ 5Q - _____ 5_8 6.4_ ___ _5_5 -- --~ 
~~'---l----~~4~!:.-=-~-----__t>L ___ 1_25 _ _ _ t1Q_ _____ _l!ta ___ _zL ______ lt6_ __ ---2B- ____ _124 













~-·'l._ 2 _J,K ~" 
----1W-- '---~-+--__f~>+-..,-+---~11J.U_·1n-+------.1.2li1?>iR~ 
---1--- ---1----------f----- 1------
- ~ - ----f-------~f--~- ~---~ - -~- ----






-----i--------t-------+----- - ~------~-------r-------~-------+------~------~ 
-~----~ 
e------- - ~ 
-~-~- --





-rgog- 4j 66 l6 ITJ 2'1 90 2 







'~ 0 209 ?R? ??: ?R 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOT.uL rn' 
1;>~ 1?11 
.,, 
-39 '5 1 
1072 
76 
N E D E R L A N D 
Importat1ons mensuelles (t) 
Lard, gra1sse de porc et de volaille non 
pressés ni fondus 
Monatl>che Einfuhren (t) 
Schwe1nespeck, Schweinefett und ieflügelfett 
weder ausgespresst noch geschmolzen 
Importaz>on> mensil> (t) 
Larda, grassa di ma>ale e d1 
volat1l1 non pressato ne fuso 
Maandel>Jkse 1nvoer (t) 
Spek, varkensvet en vet van plulm-
vee n1et geperst noch gesmolten 
de 1 aue : da : uit 1 






II, E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot , EXTRA-CD/EWG/DG 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
I II III IV v VI VII VIII IX i x XI XII 
qt;c b9 27CJ 'i 'i 1"\R o,: 




_2!!'1 627 570 624 '54'5 765 










- --- =-~--16_ - ""?n --r--- -- ~0 
-?0 __ -:::Ja::: 
------
~--~---2'J__ 




1CJ69 9 1 2 2 ~ 
21 





---- ~- l· 9: ,UL )~0 
-Wo r-- -t~ 33t 380 <123 <122 










---- ------ -----+-------f-----~----4----~----+----~ 
--- -- --- -- --------- ---------- -------l------1-----+----4-------J 
--------------
------ -----+------+------1 
1------ --------- ---- ------ ---------- ----------+---~ 








---------------~ ---------1----l------+-----t----+----+----+------ ------+------1 
1969 lb? 126 80 ~ ~ 
07 >~ . 
1Q71 
1 -~ 
.CJ6Q l6~ 1 2<19 2!l6 919 0~1 J~: J44 ~u ~Hl 
"'" 
Ro1 '740 jÇ;>i\ <;'JO .;1.1 'i'iR 7P. 






N E D E R L A N D 
Importat1ons mensuelles (t) 
V1ande et abats de porc, fumés, salés, 
séchés 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Schwe1nefle1sch und Schlachtabf~lle gesalzen 
oder 1n salslake, getrocknet oder gerauchert 
Importazion1 mens1l1 (t) 
Carn1 su1ne e frattagl1e salate o in 
salamo1a, secche o affurn1cate 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Varkensvlees en slachtafvallen, ge-
zouten, gedroogd of gerookt 
aue : da : uit 





il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 




















--- ____.. _____ 
VI VII VIII IX x XI XII 
_l___ 
-+----




-------~ --- _______ .,.~ f--------------
----
--
- -- ------ -- --------------- +----=---t------==-------1 
-~~--- -------- ----------- -- +----+----------1 
7 27 
42 50 
-- ._, ------------ ~-----C--------




1--------- --- f-- - -
1------------1---------_--+=---_-~- ~- : ~-=---~ ~ 




1------------1---------_-=--+'--------_-_~-=-=:. --- J ~~:___- ~ 
j 
--~------------------ -=====~======~======~=======t=======t=======±=======1 ----+ ~ f -
---~---~-----f-------~---~---~-----}-----+----+----~ 
t------- ----~f-- ---- -~-----+----+----+-------+-------+--------1 
----------+------+----+-------~------+-----~ 
-- 1----------- -~---- - f-
~~- r--_ ______g__ - -=_L -- _2_ ---- 4 ------=~ ---4 lO 
-34--- -19- - _ __f;J_ 
--
-42 
_____31_ __ 2 22 
Autres pays 1971 ._.._ -1072 
jO ~~ 10 1 
21 13 18 31 
~' 
24 
l96Q 12 5 4 4 jO j4 10 1 
l 0 h> u? <;1 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG lQ~ l 




QI';• 7 ? 4' 
107i'1 ?h sc (,( ?Q '51 1'5 





N E D E R L A N D 
Importations mensuelles (t) 
Gra1sse de porc pressée ou fondue 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schwelnefet!c~f::~resst oder ge-
Importaz10n1 mens1l1 (t) 
Strutto ed altr1 grass1 d1 ma1ale 
pressat1 o fus1 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Varkensvet geperst of gesmolten 
aua : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I 1'1 T R A - CD/EWG/DG 
~ bb~ • rz • .o • bt • 'i_IJ, )~'1_ 79c ~-
l97~ 







H~;?-t----LL-+-----"-"'-t-- _aQ___ - --- >------ ____.._ ___ ------ - - --- ----- - t---------=------ -- _.,_________ ------'=----t------'=-----1 
--------- - ---t----.,. ----- ------+-------'---+-------; 
Italla 1 2 





__ ____.~...1 '.l<l"·,____f-_ ____JL..II-Ll.l.____l.l ___ -"'----f--- 80 ---5..2.6___ 
--~ __ gg__ __ _lj_\)..r----- 22-1-- ----.8.}-
-----~____ji------ ------ ---r-- +------
~h~ ~oR _J3L ___ .J.lJ ____ 5].6 __ 
I--+~4--___31_Q__ f------- _ __22___ - _21 - 17- ---2-~ 
f---"-2..1.-"-+----~t----~-- ----·· - --
Lll. SOh 
7fl 116 




E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 








----- - f------ -- ---- --
--
----- ------~ ----~----4-----~----t------+-- ---------~-----; 
-1---- -----+-------- -~ 
-- -- ---- --
---
--
-- - t -- ---------f------------+-------~---_-_:_--_----_--_-j-~-----~ ---+---~~~~~--+-==~~~--4~-~_~_=_=_=_= __ =t_=== ____ =_=_=_=_jj=_=_=_~====t========t=======±========t=======J 
Autres pays 
t-------+-- ---- -----j - - -----
1969 227 302 
1970 l<i2 642 
1971 ~1~972~-~-+-- ~~---~~-r-~~-+-~~4--~-~---+---4-----+---~---
.'jO'j 












? . 07 
<o? 
11 tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG t-~1~9*71~-~~-t-~--t-~--t-~~-r---~-t-~~-r----+----+----4----4---~---~l IL 1l12 
l6Q 1 ,71 
' 
,;:; ;o. 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAALt--;l~H----t4-ll+.lli7T--f_.l..o.J...lJ...--t_--"-o.!~-:4;;.:L~l.2__~t---~ a;~8C-+_-~> .. ,__;'Wt.l!!..'i--t_...l!..;:-;rq:~2--t-----+-----+------i------t-~:.::.::~ _ _=-:.::::::_:~ 
1 2 
4• 
Impo!'tations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons et simila1ree 
1 aue : da : uit 1 
I. IN T R A 
- CEE/HO/DG 
l;JU;J 
B.R.Deutsch1and 1971 1972 
969 
07 






U.E.B.L.jB.L~U. l l 1972 
L96'J 
la' o 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 
l9n 








tot. EXTRA-cEE/DG/EEG 197] 
107? 













N E D E R L A N D 
Monat11che Einfuhren (t) 
Würste und Dgl. 
II III IV 
T2 
11~ 6'i 









































'17 éf2 l'4 --;;'R 
Importazioni mensi11 (t) 
Sals1cce, salam1 e sim1l1 
VI VII VIII 
oc 






- - -1 
ll:lb ll:ll 10';! 
-~-2-12 --:;-. Q "12 
=-28' 216 292 
1---~~'· 
14 6 














Maande11Jkse 1nvoer (t) 

































Importations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
au a 1 da 1 uit 1 














































N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schwe1nefle1sch und Sch1nken zubere1tet 
oder haltbar gemacht 
I II III IV 
b2 4< 
<J2 tl<J ?? 
117 _9l hQ 107 










39 40 3tl 40 















00 _uo _ f--~ 99 .j' 122- --
-------~ t--____._.-
52 l 23 13 
14 1,.2_ 30 --1~~- Rr ?<; > 1110 ,;>?A 
2 - 6 













20 22 112 22 2 
0 30 ______AO :>7 Q 
.. .. .. .. .. 
ou jj 41 4: a 
(,<; /J.I 0 <; 
l'J 14' 
LM Lful ?O<; ?'i ,_,2 
<JIJ. <Jtl 21 2' ><J2 
Importazioni mens1l1 (t) 
Conserve d~ cami su1ne e 
prosc1utti 
VI VII VIII 
'j 





11 y 't :_Q._ 
39 33 -~ uo '52 
"'!'+ 
1h 16 0 1'+tl 
1---~ 
2tl 4b 
-tr ,., _2j 
~ 
- - -Q 7 3'i 
><J 
31 1 Hl 
<; 7 '5 
.. 
'fV 
~ 85 n? 
.. 
-zrn: 2Ul lOO 
-:>OC 2'+'5 2115 
1.0'>' 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Conserven v~n varkensvlees en ham 
IX x XI XII 
~20 02 'Jb 









-fr 4) ou _ ____'il___ 68 70 
---- ---
-~-- "V 1!12 18> 22' 
-----
)' 5 31 44 








lU 9 ';! 
6 2 <; 23 
u 
"'1 <fU /V 




NE DER LAND 
Importations mensuelles (10•' pièces) Monatliche E1nfuhren (lOO Stück) lmportazioni mensil1 (lOO pezz1) Maandel1Jkse 1nvoer (lOO stuks) 
Vola1lles v1vantes de basse-cour Lebendes Hausgeflügel Volatil1 v1v1 da cort1le Levend plu1mvee 
de 1 a ua 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I NT R A - CEE/EWG/EBG 





f-------- -~- --- - - - - - "ld 
B.R.Deutschland 19~ 1 - - - - ----1 172 
---
- - - - - -
--
1 17r - - - - - - - - ?~ 
France 1171 - - - -1 2 
l >9 
- - - -
- -
l 0 - ':._~ ---":_--- - - - - - - -1 - - -Italia 
l' 2 
19 9 - - 291 230 
-----.,* 31l4 r4 0~0 ~oJ4, l.OOb 1.112 3b2 19 0 2.035 1.530 2._()!_~ 
-
1.271 _ __?_.~ '-- 1.0li0 1. 717 2.400 1.975 2.d'i3 93 
U.E.B.&./B.L.E.U. 1971 -·~ -~ _ ____..__..__ __ - --1972 
L969 - - - ~- ')( >mr oJ4 1---- ~- jO< 19" 0 2.0-,'i l.'i"lO 2.014 1.271. 





II. EX T R A - CEB/EWG/EBG 
1:,10:,1 




- - - - - -
-
-
-tm-- - - - - ----~-- -canada 2 --
~É~- -f~ -- 1if- _1-2~ --- ~l4 04 J.~V_ -'-:>~ ---m- -- uv 1919 ll.L - _']C) '1'11 124 1'10 254 - 1 3db ---- --



















L969 2tl2 ~ 33 59 13 4bZ" r·o ~40 ~~0 ~Uf 14 4':1 tnu d2 31 259 nR 4<;1 <;6'i 2% 541 274 237 298 49 
Autres pays 1971 - .. 1972 
1969 282 246 2dtl 2 2<1" 'ii!O 14 jO j40_ ~)';! ';Il lU';! 
19~ 0 _')9 l6'i 'lOO -51? ?R; h01 4:>f> 795 274 414 ')' 19') 
tot • EXTRA-CEB/EWG/EBG 1971 .. .. .. . . 270 .. 
l. 72 
.u: -'-•~u: J..~U.) 'ffJ. 
• J,l(J>. ---:;-~ ~ :>.<;1;> 
."i!l'l _n>? >a? 




Importations mensuelles (t) 
Vo1a1lles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'~xclus1on des foies) 
: au a 1 cl.a : uit 1 
I. I N T R A- CD/DG/UG 
= [q" 
B.R.Deutschland 1971 1972 
l91>9 
France 1 l l 2 
>9 
1 0 
Itaha 1 l 1972 
1969 
1970 





II. EX T_R A - CEE/EWG/EEG 
lOhO 
l970 













tot • EXTRA-<:EE/EWG/DG 1<111 
107? 
fllh(l 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1Q7? 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Geschlachtetes Hausgeflügel und Schlacht-
ab~lle (ausgenommen Lebern) 
I II III IV 















65 66 75 65 
52 r6 121 ~ 
~-----~-





























21 2 4 30 
17 8 Q 
21 2 4 10 
>7 A a 
-
.. .. . . .. 
Ut 'J~ 93 
A a A. 
"" 
11 
>6 A. -., , 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Volatili mort1 da cort1le e loro 
frattaglie (esclusi fe~ti) 
v VI VII VIII 
2!l 
Il 







- - - -
-
-
39 56 3 l:l5 
C.n ~·· ,., .,., 
-
6~ -R? 62 36 


















- 4 22 
r; ~ .. 
-20 .. 
.,,. 
--.,.,. 140 111 
?n ""'iR 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Geslacht pluimvee en slachtafvallen 
(u1tgezonderd levers) 
IX x XI XIl 











79 190 99 142 
~" "" 41 U4 
9tl 20Q 2, 1r.1 
.~ C.n ~6 l\.1 






15 14 40 11 
-
7 12 -
2 !ltl 09 ·go 
~; h'l ~A~ 
-




Importations mensuelles (1000 pièces) Monatl1che E1nfuhren (1000 StUck) Importazion1 mensili (1000 pezzi) Maandel1JkBe 1nvoer (1000 stuks) 
Oeufs en coquille Eier 1n der Schale Uova m guscio Eieren 1n de schaal 
cle 1 au a 1 ela 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. IN T R A- CD/PO/DG 
b'l 70Q 76> ~Ll' 7~f\ '~ nh'' 
"" 
-~ 1~ 77~ 7h~ 
TO .a~2 l.n?a 1 OLll> 1 1 aot; 1 R"</; ... l;F;1 _o<;o:> :> .QOQ 1. 759 2.4111 





- - - - -
- L4 
--- -
France 1971 - Ll67 ?R? .F.Q__ ~- - ----- -- ----197~ 
l<Jô<J - - - - - -l'l'O 
- - - - - - - - - -
- -
Itaha 19'1 - - -1972 
1969 3.055 s. 76 6.090 14.370 11.605 14.034 17.830 2()_.tl_()6 13.tl_72 12.385 12.064 7-150 
L970 8.873 8.187 13.438 Q_<;l.t; 1:> '"" "'1R~ ~ "i?O 1'2 .. 3<;6 12.780 12. "i01 9.499 tl.l33 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1971 . . .. .. . . 1972 
w:82'i 
.~ -o.,,: l')~ 7.7")f) ;)~c;14 1/;.pn •:l". -~t~io .0_1';1 
tot. INTRA-CD/EWG/DG 
19"0 9.866 14.484 __10_..B6B 14 .nol; 20.C'1? 16 liS; 1 .2'i!S 10.'i61 
197 ~~ 
l972 ---












-- -- - ------ ----- --------- --











19b9 13.<;68 6'1 20 1.360 '6:51C r>2 
•R, tl09 • >';!< '4· lj~ ~bb 
-'Il .Obtl 2.tl<J' 'i.4<Jô 11 '7Q<; r:. '7'71 r:. ~. .... 1' 'I.Cl1Q 1 • 9.85 511 31 ~tl 
tot. EJ:TRA-cD/EWG/DG 1971 .. 
1972 
Q(;• 2 L9.1tl6 L'i.B49 2 I:JC j, ,j __ j 7'1 • 01 l97C 





Importat1ons mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et Jaunes d'oeufs 
Monatliche Einfuhren (t) 
E1er ohne Schale und E1gelb 
Importaz1onl mens1l1 (t) 
Uova sgusc1ate e g1allo d'uova 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
E1eren u1t de schaal en e1geel 





~~~~~i--+----"+'26.L_j--~.J.J.U-·+----~~--- ~: -~~-;fJ:----t--~-3:4---~l+-'l+--- -~- ~~- ------!~~~;-+------4,~ 
tot. Ill'l'RA-CEE/EWG/EEG r- 1971 
178 _"~ •• -' ---~-• _-t---"-2~~·4••9"'--t---"2'"'-"'?6_t---~""--+----""=---+--"'-'-----t---'3"'"'-89--l 
19~ 2 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG r--------------rr-~~~~~o~~~u~~~~~~~~~~~~-~~~~~+~~~~~~~~~~~~~---_T_-_-_--~~~~~~~~~~~~r~~~~~~~l~~~~~----·--------.-----~----.---~ 
~~~~t---~--~-~~~--~-+----~---~-- ~--+--~-~-~--~-=--~ -i§t~ ------~---~-~-+--~--4-----=-----~---t--~=--~----+----~----+---------t-----+----1 Autriche 
m~~ -- i8i _l_l ..34I - 2~" .:~ ?Q ~~ 1~~ w; -----ft-1-- -~ 
Royaume-Un1 19_71_ _____ik--___ ~=-- --- fd' -~- ~- ___ ?n_"-'-'--+----+------+----+-----1~- ------f----
_.19Rt-----+---+---f-----+---+---l'------+---+---+-----+------l---------l 











l~O~ 2'ttl__ ---1~ 222 180 91 1llf 185 '17 4~'_3_ 4 22 2'1 1970 73 __ _]),2___ 122 ~n -~..~ 46 159 23 33 1:15 25 bt5 
Autres pays 1971 
1972 -·-
l9b9 dtl'l 582 405 'i2 -~~8 2211 300 187 6ï3 1 ,, Id 20 
1970 1 '9 17<1 2'1 Sl.L. 
"" 
~-." IR 11 190 s: 12 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1971 
1972 
'il OBb ,_, \d: 
"- ~c tl( lill> ~19 l97C >;')' 1 1c '+C 50~' bb':l llltl 






VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
: GARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 
VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
NEDERLAND 
86 
Exportations mensuelles (Nombre) 
Animaux v1vants de l'espèce porc1ne 
tvers: na ch : verso : naar: 





































N E D E R L A N D 
Monatlicbe Ausf'uhren (StUck) 
Lebende Schweine 
I II III 
66) 340 460 
885 2.057 1.426 
5.177 8.245 20.497 
39.?72 32.499 28.015 
16.83! lR:~?J .(·1~6 18.42 .15 
5.061 8.267 12.661 
- -
-
4.328 2.929 5·572 
1.843 2.912 3.368 
.. .. . . 
44·~~~ 24.625 ~u;~ ~t~~i 





130 l5è 90 331 26 lOO 
.. .. .. 
130 157 90 
331 268 lOO 
.. .. .. 
44.793 35.925 34.137 
























Esportazioni mensili (Numero) 
Su1n1 v1v1 
v VI VII VIII 
2.15~ 1.le~ 6.1~l 95_?_ -24.121 
12.378 l4.lo8 
29.lo~ 25.291 2tj.Oi4 20.~4~ 6. 7 12.}01 17.5 7 11.157 
2.943 12.969 
6.~ -= -}.4}3 1.650 1.966 
2.943 -
5.152 4.895 3.560 2.777 
3.004 1.8}3 1.071 997 
.. .. 
f~:~5~ f~:~4% ~~:58'2 3~84.'Ni 
.. .. 
- - -
- - - -
- -
117 5 120 7 
112 61 180 108 
.. .. 
Til J .LG:U 10~ 112 61 180 




26.762 24._?~? 38.349 
15.379 27.360 
Maandelijkse uitvoer (Stuks) 
Levende varkens 
IX x XI XII 
2} .8~~ 1.~25 20. 09 l.2è~ 15.0 2 l.Olé 9.58 
2l:464 20.4~~ 5.}42 l~:~~~ ~€· ~sl 13. 4 
6.75t 2}.~1'b 2t:Œ U98 
2.560 
961 
2.572 }.196 ~~~~ ~:~~~ 
5-t:ur 5~:?ff ~4:~69 %:g~~ 
- - - -
- - - -
l~l 251 10~ 53 187 62 222 
J.QJ. ~)J. J.Ut; 21~ 187 62 
31.~~'? 
/ ( .3}4 Ji:ij~ '-4'.~% ~3t.Tü8 
87 
NE DER LAND 
Ex~ortations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Eaportazioni menaili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
V1ande porc1ne, fratche, réfr1gérée, congelée Schwe1nefle1.sch, fr1sch 1 gekühlt, gefroren Cami su1ne fresche, refr1gerate, congelate Varkensvlees, vers, gekaeld, bevroren 
vers: ruo.ch: verso: naar: I Ir III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 2.~>~ 2.260 2.289 1.~31 2.011> l,8&e 1.8<;14 2.1~2 2.5g9 ~.Olb 2-J~5 3:~U 1970 Ul7 3.6~s 1:m 3. {6 3.013 4.2, 5.960 6.8 1 7.5 2 ·39 5. 7 B.R.Deutschland 1971 5.2 5. 1 6.629 7.052 
1972 
l'i)§~ tl-5;!~ ~=&~ u~~ ~-431 6.3é0 6.510 8.244 6.935 7-495 7.079 6.003 6.546 1970 ~-480 6.4?1 6.0 1 7.po 10.353 7·557 7. 111 6.498 5.662 6.163 ll'ïla.noe 1971 .589 5·9 4.414 7. 53 1972 
1969 1.246 1.295 816 800 1.079 1.302 l.26tl 1.246 1.818 3.131 3.224 ~:m 1970 3.963 3.66l 3.610 2.?t6 3·729 ~~1~i 2.381 2.891 3.891 6.725 5. 713 Ita.lia im 4.953 4.6 4.369 3. 3 3.167 
1969 ~g~ 1~j m ~i~ 57~ ~g Jg* 4Hl ~~5 522 m M1 1970 35 419 512 487 
U,E.B.L./B.L.E.U. 1971 .. .. .. .. .. . . 
1972 
1 tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
1969 ~n~~ 1~:W l~:~g lj.005 ~ -uJ.14lT -rr. 7_~.2- ~~:~48 ~;:~~~ ~t ~iio ~~:m i§:m 1970 13.340 13.181 15.011 19.181 
m~ .. .. .. .. .. .. 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 3 2 3 2 2 3 3 3 3 ltll 203 
1970 226 - -
- 33 - 2 2 2 1 4 2 
Su1.sse 1971 - - - - - 3 
1972 
i~~6 72 99 37 265 2 11 13 10 8 lbtl 412 57 470 245 312 24 10 27 4 17 11 6 4 4 
Autres pays 1971 .. .. .. .. .. . . 1972 
1969 72 102 39 267 4 13 lb lj 11 lfl ?9~ 25~ 1970 696 245 312 24 43 27 6 19 13 7 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG ml .. .. .. .. .. .. 1 72 
i§~6 13.6~4 9·è~l 9-797 1~: 2R lO.O~t 10 "6~8 ~§·.~~~ k~:7i~ ~§:~8~ l1:169 1)·.1~3 18·.~ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1~·~80 1~. g v·242 17 .i78 13.2 15. 3 m~ 1 • 93 1 .03 1 .533 16.064 18.705 
88 
Exportations mensuelles (t) 
Lard, graisse de porc et de vo+a1lle 
non pressée n1 fondue 
e ... .:.·: na oh : verso : naar: 





Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 




TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
NEDERLAND 
Monatl1ohe Ausfuhren (t) 
Schwe1nespeck, Sohwe1nefett und Geflügelfett 
weder ausgespresst noah geschmolzen 
I II III IV 
m6 72 43 g~ 3~ 92 J~ 1971 - 40 51 
1972 tm ~H ~i 31 Ht 121 
m~ - 37 86 65 
1969 - -
1970 - - - -
m~ - - - -
1969 244 94 95 
3TJ 1970 201 339 419 
1971 .. .. .. .. 
1972 
i~~6 4tl9 ltlO 219 237 430 495 602 453 
1971 .. .. .. .. 
1Q7~ 





1969 19 tll tll 9tl 
1970 72 2 8 7 
1971 .. .. .. .. 
1972 
19~~ 19 tll tll 5~~ 1970 72 353 353 
~6~; .. .. .. .. 
1969 50tl ?bl 300 335 
mr 502 848 955 1.Ps1? l 1 89 89 141 1 2 
Esportazuw.i: mensil1 ( t) 
Larda grassa di maiale e di volatil1 
non Preesato ne fusa 
v VI VII VIII 
8 24~ 217 26~1 22 
41 65 
114~ 3w lt~ 21 gJ 
20 122 





ll~ 20 ~00 50 21~ 39 5~1; 
.. . . 
2~4 440 ~32 294 369 1.106 25 73 




- 4tl 99 l5tl 
10 6 60 7 
.. .. 
- 4f 16 L)~ 150 
.. .. 
264 4tltl 431 457 
519 1,112 885 741 
69 229 
Maandel1Jkse uitvoer (t) 
Spek, varkensvet en vet van plu1mvee 
geperst noah gesmolten 
IX x XI XII 
t~a t~~ B~ tll 05 
134 220 1@§ 77 54 55 126 
- - - -
- -
- -
1~8 z.tg 288 231 3 3 238 202 
415 672 676 619 




Sb 5 5 -
24 13 14 6 
g~ 1~ d 6 
~71 677 6tll -org 
561 550 569 439 
!vers: 
Ezportat1ons mensuelles (t) 
V1ande et abats de porc salés, 
séchés, fumés 
nach : verso : naar : 











TOTAL / INSGKSAMT / TOTALE / TOTAAL 
NEDERLAND 
Monatl1che Ausfuhren (t) 
Schwe1nefle1sch und Sch1achtabf~1le, gesalzen 
oder 1n salzlake, getrocknet oder ge~uchert 
I II III IV 




1971 51 22 44 
1972 
l~~? - 1g ld 4 1970 21 
1971 .. 10 8 6 
1972 
1969 - - - -
1970 - - 5 -m~ - - -
1969 12 4 7 5 
1970 112 118 119 196 
1971 .. .. .. . . 
1972 
~§~6 l~â 1~5 1~4 269 
i~~; .. .. .. . . 
i§~6 630 693 722 Ojj 427 609 609 770 
1971 461 684 531 536 
1972 
i~~6 - - - -- - - -~~~~ - - - -l 2 
mz 120 113 ig~ 113 142 77 97 
1971 .. .. . . .. 
1972 
1969 J,50 806 830 ~46 
1970 69 686 710 67 
m~ .. .. .. . . 
1~~9 77~ m ~~~ 974 1970 715 1.~8~ m~ 590 864 707 
Esportazion1 mens1l1 (t) 
Carn1 sULae e frattagl1e salate o 
~n salamoia, secche o affum1cate 
v VI VII 
2~ ~ 25 7 27 
23 40 
~ 1% 1% 
7 ll 
- 2 -







.. . . 
167 1~5 1% 
.. .. 





1~t 1~g ~6 
.. . . 
63tJ gg~ 765 690 589 
.. . . 
8~J 9§~ 76~ 70 767 
89 
i~ndeliJkse u1tvoer (t) 
Varkensvlees en slachtafvallen gezouten, 
gedroogd of gerookt 
VIII IX x XI XII 
16 i~ 11 15 16 13 26 10 34 
~~ t~ 16 23 17 12 14 17 




1~~ 103 134 93 135 135 89 12 15 
1S9 m 1L2U7 ";; "'~ 77 





1~; ~58 135 ~~~ {~8 
~;~ ;6, ~t~ l.~9f 553 
{,g6 ggg l.5~i 1.~35 636 
90 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Graisse de porc pressée ou fondue 
ve:-a: nach: versee naar: 























































1970 ~~~~ l 2 
hlonatllche Ausfuhren (t) 
Schweinefett ausgepreset oder 
geschmè>lzen 
I II III 
19~ 143 111 43 292 196 








144 368 268 
253 421 645 
.. . . .. 
343 511 379 




3.850 3.360 890 
-
146 60 20 
- - -
588 773 319 




1.43b 1.219 l.5o3 
946 864 1.107 
881 1.315 2.443 
33b 2UU 6'ZT 
97 161 171 
91 12 84 
563 509 911 
461 455 349 
. . .. .. 
~r 1:1~§ i:~ 
.. .. .. 
~:~~~ \•?1? 3.7~é .042 2.7 







































Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Strutto ed altri grass1 di ma1ale 
pressati o f'nei 
v VI VII 








)52 2:16 479 
419 777 507 
.. .. 
oOO j40 5_12 
519 921 653 
.. .. 






787 925 2.252 
168 50 605 
872 734 
-
- - -75 -
l.t\31 2.014 '-·lu~ 
1.132 1.352 876 
1.765 2.916 
l) Dl';l <4~ 153 116 
116 157 
21l4 4b2 j'jU 
492 664 420 
.. . . 
tW2 t~~1 3:99o 
.. . . 






















~ndellJkse u1tvoer (t) 
Varkensvet_geperst of gesmolten 
IX x XI 





4tl2 392 ~~~ 333 153 
)l';i 4';iJ 767 834 709 
- l.:_uu 2.520 
-
- - -
1.447 52 tl 50 
821 468 1.131 
- -
-
J..jOO 2.134 1:.~~6 1.100 995 
4~7 <:JU u, 217 96 
4a 44D 1.~37 920 1.355 
5:768 3~0'35 t~~~ 



















Exportations mensuelles (t) 
Saucisses , sauc1ssons et Slm1la1res 
ers: nach : verso : na.ar : 







































N E D E R L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Würste und dg1. 
I II III IV 
~~~ 5~~ ~r~ 41!:5 529 396 












55 46 46 ~~ 54 89 50 
.. .. .. .. 
~ar g~~ ~~~ :6~ 
.. .. .. . . 
53 43 23 
58 45 44 57 
43 79 79 61 
- - - 5 
- -
6 4 
118 82 18e 16~ 93 94 
.. .. . . .. 
!Hl i4U iUO 16~ 151 139 152 
.. .. .. .. 
611 704 594 6~g 1%~ 1~7 w, 683 
Esportazioni menaili (t) 
Sals1cce salami e simil1 
' 
v VI VII 





16 v 1g 
-12 21 
42 ~4 60 61 90 
.. . . 
?~J ;;~ ~~~ 
.. . . 
~ b~1 l'6 
62 59 
0 ~ " 5 3 
4 8 
,Jl ~l ~~ 
. . .. 
1i66 uo i~U 123 149 
.. .. 
55.:15 
685 ltt ~'rz 
733 746 
91 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Worst en dg1 
VIII IX x XI XII 
490 m ~f~ 341 354 513 523 471 
- - - -
1 
- - - - 1 
~ ~ 16 - 1# 25 
5g6 6~ ~3 ll !~ 
§64 6§4 U§ 6{1 5~~ 
3~ 68 62 ~ï §6 
4 1b 5 5 4 
~~ 91 b3 1~J ~g 77 57 
•9t 155 124 235 ios 





Exportat1ons mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
nach : verso : naar 














TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
N E D E R L A N D 
Monatl1che Auafuhren (t) 
Schweinefle1sch und Sch1nken zuoereitet 
oder hal tbar gemacht -
I II III 
m6 ~li m ~?1 1971 870 927 
1972 
1969 296 315 321 
1970 317 343 334 
1971 
1972 248 249 
213 
1966 1~~ 1~~ l~g 197 l:m 318 321 194 
1~~9 1970 t86 2~g ~~~ 
1971 .. .. .. 
1972 
1969 1.139 1.242 1.312 
1970 1.517 1.293 1.311 
~~m .. .. .. 
~§~& ~:673 ~:476 ~:663 
1971 
1972 
1.560 1.966 2.257 
1969 l.r6 1·iP ~:~6g 1970 3  0 3. 2 tm 2. 24 4.022 4.290 
1969 31 23 
1970 è 71 44 
m~ - 42 ~0 
1969 - - -
1970 - - 10 
1971 - - -
1972 
1969 ~~~ l.m l.m 1970 
1971 .. .. .. 
1972 
1969 5.017 4.2btl tl.:~~ 
1970 6.569 5.907 6.069 
1971 .. .. .. 
1972 

























Esportazioni mensili (t) 
Conserve di carn1 su~e e prosciutt1 
v VI VII 
6~~ g~g m 
901 1,211 
368 369 409 300 350 371 
171 303 
Si 164 251 2~ 132 161 2 9 
93 1~~ 130 177 251 
.. .. 
1500 1.423 1.505 
1.322 1.571 1.541 
.. .. 
~.uu~ 2.~1§ 2.~~1 2.354 2.5 2. 724 
2.859 2.727 
~:ug ~.810 .920 ~·1f 
.39 
2.913 3.123 




87 12 9 11 
1.~65 d~9 +t~ 
.. .. 
~·.w9 t~~ J:~~~ ;:§§;j 
.. .. .. 
1·199 tl,635 tl.tl90 ~.099 




















l&ndel1 Jkse U1 tvoer ( t) 
Conserven van varkensvlees en ham 
IX x XI 
m· 1.8~i ?f~ 
463 404 315 
295 324 205 
121 162 Ml 421 404 
97 149 159 
177 160 164 
1.449 1.542 i:U8 1.644 1.949 
2.g39 2, 23 u~~ 2.491 2.457 
3.2~3 3.5 5 ~:~~~ 3.804 3.966 
§4 50 14 1~i 
~~ 11 14 11 64 
"·8~', 2':~9~ t§~8 
+:3~~ 7:6~6 8:536 
~·557 

























Exportations mensuelles (lOO p1èces) 
Volailles v1vantes de basse-cour 
na ch 1 verso : naar 1 
IN T R A - CEE/DG/DG 
l%Q 
l 0 
B.R.Deutschland 19'1 1972 
19' 
France l 1 l 2 
Itaha il 1972 
1969 
IQ70 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1Cl7l l 72 
169 
l 0 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l l 
l 2 
E X T R A - CEJ:/EWG/EIG 
l969 
LQ7C 
Iran 197] lQ'12 
ténb 
1971 Jordan >a 19~ 2 
LQ69 
lCl70 
Espagne LQ~ l 19~ 2 
l96Q 
la?O 




Autres pays 1971 97? 
.969 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG B?l 
U72 
oiS a 




























N E D E R L A N D 
Monatliche Auot'uhren (lOO Stück) 
Lebendes Hausgeflügel 
II III IV 
4. ~ 76Q .092 
?<f.<;<; ,,;, 1 1Q 
-
~-BB'; 2 lOO 




l'iLl MR R.'i7C 
6. 78 5.389 6.?62 
-
1 .Ll77 2.Cl78 
42 Cl70 89'i 
6 \Ll ?.78 ;> ,<;;>• 
.. .. . . 
.2.22. • 3t 













7'i 288 ~~ 
- -
~1 
3.02 3.7 4 .w7 
3.872 2.'581 ? e:cn 
.. .. .. 
A. ?7" X <<;6 <; 088 
A IR" < :>>.c ~ :>F.!. 
.. . 
l .4Q2 20 '4] 2B. _ge 






























,aportazion1 mensüi (lOO pezz1) 
Volat1li viv1 da cort111 
VI VII VIII 
11,4<;<; 11 9.'502 
2.iili'i 
?a? <;" ,6') 
a 'Je ,1 r4 74'! 
,, <; 
F:lhi' <<:; 6 ~tl: 
<; <-..r 2 .tl9~ 
, AB 
4.600 2.067 1.6tJ6 
.... ;> 11 ;> 4<;1 1 6 4 
"?OC .26 .j'jj 





1 ~ 140 
,~. 
-
~ 22'l 66 
·;;;; 
4.4bl 
"'· "j9 3.654 
<;.766 4.86g 4.135 





2~ 7 .-zr -4';i: 
2 .46'5 2'l. 













MaandeliJkse u1tvoer (lOO stuks) 
Levend plu~mvee 
x XI XII 
11.056 B. 6oo ; .!lill 
<;ne 71R 
tl69 7'i' AOl 
'i .44 ,<;6 .<;: 
2. 7'50 ? ?<;A 7• 
2.741 1.328 1.909 
1.432 667 896 
. 'j • <j • L4 . ('Jt 
16.107 12 ?R2 .Q~2 















3.655 j.)/0) 4.005 4.014 
2.575 1.930 8.211 3.794 
• i')tl 4.')a 4o)4_b l,. 
3.026 1.';100 'j. jo 4. ')U 
ltl 26C 20 14< 
2; n:>r 1 () 1 ()? 
94 
Exportations mensuelles (t) 
Vola>lles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclus>on des fo>es) 
!vers 1 nach : verso : naar 1 
I, I N T R A- CD/DG/DG 
l'!b'! 
l'J', 
1971 B.R.Deutsch1and 1972 
160 
1 0 
France 71 1 2 
1 0 
Itaha 1 1 1072 
1969 
19'0 
U.E.B.L.jB.L.E.U. L97l 1972 
06C 
la' 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 
11 1 07? 








Autnche 1 1 1 07? 
l<Jb<J 
1970 
Autres pays U71 1 2 
U69 
170 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG U7l 
1 
lM 
TOTAL / INSIDUMT / TOTALE / TOTAAL lé 
19 2 
NEDERLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Geschlachtetes Hausgeflügel und Schlacht-
abf~lle (ausgenommen Lebern) 
I II III IV 
u.o .u.uo. 
.o· 11.806 1 ~6 p 1 
l'i.997 14.141 17 mf. 1, 0()7 
uc to~ 20~ 




~q 0 "4 Q? h '>~ ---;;-
2 69 4 7 
3~ 31 be -.a 
.. .. .. .. 
0 '4 .3. Ul 
1~.069 .96 .re 1> .-.a 
301 28: 20 362 
lf.O lRl 266 2'i1 
- - -
~ 
·~o ~q ~.1 'll 
17? '\Q l2C 147 
- - - -
·c,, rRo; o;· tJlO 
i\m 2.7~q 2 ,'}96 1.RI';R 
.. 
.07' .?1~ 799 916 
IR ? a7c oR? ? ?1'.1'. 
_"}ô,? n'ir >?.<O< iliFl' 
Esportazioni mensih (t) 
Volat>li mort> da cortile e loro 
frattaglie (esclus> fegat>) 
v VI VII VIII 
11.0~~ 12M1 1 .097 13o96C 
"' ·~ 17 >?1 




2b. ~'! /U 
'<4 1~!1 49 90 
"' JJ f) 4';1 )4 




1, 1• , .. 1-. n"n "30.1_ f---1~1 
.. 
324 ')~4 353 217 
22" 2'<4 19') 26; 
~ <M 
tnT oc -
160 126 141 172 
'ib b: )lU 1 'il 
..,.~ ;> I';L.R 1 76 1.099 
.. 
:020 T.ouu l.U4J uuu 
·~· ?R 1 '1: 1,.5"14 
,1, ~tl'i .2. 
1L. ?4'i 
1 R .,,.,;- 1 n o';,, 
MaandehJkse ui:tvoer ( t) 
Geslacht plu>mvee en slachtafvallen 
(uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
l4 .242 l4.tl99 
15.392 16.1611 18. ~0 18141 
O<e >9 
6tl 112 l4C "4. 
a u u" 
02 
J« )1 41 ou 
'l'i hO )1 l, 
.LI. L6, 12 .6'1~ l'i.,222 
1').')' 16.~91 IR ;77 IR .R' 
3 2 262 3tl4 324 
2 1 21l2 44U «'-}'-} 
1 206 32: 366 
~'n b9l 7 .)4 
825 782 R7S 2 .OS'\ 
1.02.) 
1 10? 1 .P?O .b4~ ,!HO 
": •':141 "' ..... "'foUUV .v ... > 




Ex,portations mensuelles (1000 p1èces) 
Oeufs en coquille 
nach 1 verses naa.-I- 1 
IRTR A - CD/DO/DG 
.L'W 
17( 
B.R,Deutsch1and 1971 1972 
969 
c'j· 
France 1971 1 Q7? 
l'l69 
1970 
Italia 1911 1972 
1969 
1910 






E X T R A - CD/EWG/DG 
l'jb'j 
.<l'I() 
Su1.sse 1971 1972 QI\< 
èno 
Autr1che 1 1 1972 
1 Ql\t 
11J7b 
Yougos1av1e .QI 1912 
"'' l70 
Allem. zone Sov. 171 1172 
li\• 
l70 
Royaume-Un1 >71 1 172 
196 
19~ 0 
Autres pays 1971 1972 
Lo6o 
70 
tot. EXTRA..C:U/EWG/DG 1971 
l 7? 
TOTAL / IRSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 
1 2 
N E D E R L A N D 
Monatliche A~ren (1000 Stück) 
E1er 1n der Schale 
I II III IV 
9( .tl9: 7S .LI. 9 .2S .1!: 
Cl/\. 1 ')S ai\.RI\Ll 
-""' 
~"·-'o·, 
2.cl2Q -21L2S7 th in~ Ah h~-
• J2t 1,')04 2.0tl0 .ot 
.o2: 96' 097 1 >R 
17 286 S29 468 'i4 
,d'l' 9, d. )2 • 1C 
os >,82 S88 '\'\t 
2. 648 62S .4C ? 
268 1.926 ')O') 545 
'' 2 
21'i llO 562 
.. .. .. .. 
o • otld tl9, 9~ , 94C .oc 
aR R~> aR ne ~o;R aR-"""-








'itJZ .49' tl9t 
s ,P, S. 100 ?.067 -.;.432 






- - - -
-




1.940 • >91 4U: 
32.50'l 29.931 13.591 1R.n11 
.. .. .. .. 
4.522 10.185 3. 06 2.053 
'".hl lh h .. l\61\ 1 .HO'\ 
D!l.201\ )'ill 0Ll6 7S. L40 
~-R~~ ~q ?h~ 1 ?~ .hQ~ Oll '>,QLl 
v 
































È,portazioni mensi1i (1000 pezz1) 
Uova 1.n guscio 
VI VII VIII 
~"·-'oo 0~ .'+(0 0, • ::<~ 
lnA 086 
2.2 • )9tl ~-)~' 
ni'. ~ 11R !\26 
3~ 
,l:R rz. 'j. 04 
R:>c o;R" "i'l1 
71'. 
354 rnr 315 
696 410 650 
.. 
M,'J2 )'j,4b0 oc. ru~ 














?.4'14 6'\Q 2Jt2... 
6 182 
1 o~n '7.1'.:><; '\.?44 
.. 
2.jJ.~ ... oo: ').62 
n1R- 1T~ 1 R1R 
.. 






















OE ,Q'I'+- 'IU6, 10C ,642 106. 
'' n7'> 
95 
Maandel1Jkse uitvoer (1000 stuka) 
E1eren 1n de schaa1 
x XI XII 
~~·W-' 97 l7 lOO 194 
.4~' ,)UU 
' 0110 S L6S ?S2l 
~.U)U • j~ 
4, 'Pl' 7H1 Ll 0 
4.905 1~ 2.~jo 
419 /J' 504 
• ('jt '14 • )'j 'jt.04~1 
10 • '"i9 10'i.tl2: 112.292 
.L,j4) 4.2 1 3-334 
2~9 - ~2 
4· 14: 4-'j~ 






~ .. ~ 
192 Otl4 4.2.LO 
11.363 8.24 13.0 7 
6:>4 66t 52 
19,b3< ,bOt 22,14L 
o. '50 .oo 
J.J.J., UUoiO< 





Exportations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et Jaunes d'oeufs 
na ch 1 verso: naar 1 
I R T R 4- CD/DG/BG 
!';10' 
l'l7C 
iJl.R.Deutschland 1Q7l lil72 
OhC 
17C 
!France l~ 71 l' rz 
= 1El7b 
Italia J7" l'l72 
OhO 
l'JIO 
p.E.B.L.js.L.E.U. 1971 l'l72 





E X T R 4 - CD/DG/DG 
1969 
1 o'7n 






Autr1che iW 1Q7? 
L'lo'l 
1970 
Autres pays 1971 1972 
1 ffi9 
tot. EXTR4-cB/DG/UG 1 1 
1 2 
,q 











Monatliche Aus.fuhren (t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
II III IV 
ll'l -Il,: 
?~'7 1';11'; 







hO 1/0r &o 
- -
Il 
42 64 qq 
1Q 28 ,,.,, 





29 - 58 
7~ 77 <;1 
Rn lh? , ... 7 
"" 
Il 7Q Q( 
R :> A 41. 





400 217 240 81 
.34_6 162 ';3 'ih 
515 332. 393 239 
Il')') <4. .';10 11<11 
__992_ 
























Esportazioni mensili (t) 
Uova sgusciate e giallo d'nova 
VI VII VIII 






160 120 1l!O 
40 
'i6 20 
-,, n n 
.. 
44i 
Roo <;?:> '262 
Ill! 30 62 
R ~( ~c 
111 
>:> 
1h .. 2( 1'5 
----;;;; 
14 
:>1 ~'5 20 
c 
r47 l5 lU 
~ 179 78_5 
-:De ,30. 1~0 




MaandeliJkse Ui.tvoer ( t) 
Eieren u1t de schaal, e1geel 
IX x XI XII 
~21 <;~é ~7~ ""KiiQ 
>n ~r ?n 
>s 2( (., 
ln 1 hO hr An 




16 6 27 8 
>.3' v~ 15 
622 656 31 905 
48 35 11 
41 26 06 'iQ 
15( 1 'i: lill d 
~( 24 ,, ,, 
~ 
15 ltC 0 ~~ 
240 l)i Ol uo 
666 401! 01" 42~ 
4.30 34: "4' ';Il 
>52 490 . LI! 01jZ 
13 • ~>2 1102 --qc<:J" 
. l'+ . ,_, .. . ;-Q 
IMPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE EINFUHREN SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
IMPORTAZIONI MENSILI : CARNI SUINE, VOLAT,ILI, UOVA 




Importations mensuelles (I~bre) 
Aniii&UX vi vanta de 1 'eeplloe porcine 
: au a : da : uit 1 
I. I N T R A - CD/DG/DG 
l'lb'! 
B,R.DEUTSCHLABD IQ7ll lQ71 
11172 
l'lb'! 






BEDERLAlill .a .. n 1671 
l<ri2 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1Q70 1Q71 Il 
'n"" 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1Q6Q 
IIOYAUJIE UJli l070è. ~ ~ 
IRLAIDE •h ;f, m-
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatl1che Einfuhren (Stttok) 
Lebende Sohveine 
I II III IV 
.. 
.. 
. .. .. 
. .. .. .. 
-
.. .. .. 
A. o;oR ~-~u,.; r;_nl 1\.241 
.'1\87 1~81 2,239 -:_~ 6.591 6:<\"\'1 -'f.654 
·25L 
k~ A l>i<A 7!! 6.!!!!!! 
. 2:1,00 T.'n'i " l9tJ_ __J.006_ 








- - - -
- - -
-
- -~------ - --- --
- 1-- --r--
-·- ------ --·-- r-

























1969 ?_,<;Q? 066 67 
-
20 
AUTRES PAYS LQ7C ·a - - - -1'171 38~ 132 - -
on~' 
1o.:o 2.6<12 ~ 167 
-
i!U 
1'170 6 .. 21Q ~ .~c ~ ' " ,:; ,;.,a tot. EXTRA-cD/DG/DG 1'171 ~R~ ~ - -
lO'F? 
lOI la S>. "'~ .: <Y.>I\ 7,1,4<; 6.B!\8 12.6'\C 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL ::"' R16Q 111' .204 7 ?<;? <;.Q16 !l.BQC 
110';2 
Importaz1oni mens1l1 (Nwmero) 
Suini vivi 
VI VII VIII 
:R<4 .Aii2 
.. .. .. 
.. .. -





a.600 2.956 2.541 
'll62 91 'il7 
L'5.44'i •. n2 4 ou~ 








A6Q 1 724 443 
- - -
40~ 72A 441, 
.,... R.??R 
L<;:QIT .~t 4.44!! 




















Maandel1Jkse 1nvoer {stuka) 
Levende varkens 







2~493 1.28!J 1,009 
2.A8'1 2.086 1.645 
1,,.1,82 ;<,LUI 







2 lOd 2.2<l5 44B 
63 - 2Q"l, 
?. nA 2 295 !!.41 
02 12b ~a 
A .'i7!! 
2. ~il - 'i( 
Importat1ons mensuelles ( t) 
Viande porcine, fra!che, r6frig6r6e, cougelêe 
de : aue : da : uit 1 I 
I. I N T R A- CEE/EWO/EilG 
19f>q 






















Monat11che Einfuhren (t) 
Schweinefleiach, frisch, gekUhlt, 
gei'Dcren 
II III IV 
.. 
6 
.. .. 10 
.. .. 
"' "" .. .. .. 
.. .. 
.. .. .. 
676 A01 Rnn __ MQ ___ 
-~2 ~ll9 482- 42L 
-
rs3 6'i6 81"\ _816 
I>R!> 
""" \8? 'iOIIH bl:l2 ';8) -
762 686 861 _ru__ 
21? 112 21 78 





Importazion1 mens111 (t) 
1tarne auine, freache, refrigerate o 
cougelate 




. . .. 
6.4.4 321 <'ill 
___ 3~ 
- _ _Mil_ __ _§14__ 205 249 
-
""201 




- - - -~ ____ -:_ __ -------- - - ~---AQ ?1Q A<;<; 4'H __ 1-- 4TCf ·;a:n- rr 270 ï67tl ro7 liQ' ~'7' w 32 la" 112 .37 ROYAUXE llBl r--lli~ ---~ r:.· - ·--
1Q6Q 
- -- ----·- -
- - -
- -














101':0 71\Q ~:>A liTl 486 3'>1 4811 A1Q 204 
62 169 70 72 63 ""2"5" -u-
.AilTRES PAYS 10'7n 33 
i§tl 101 221 153 178 
,n.,., 
IOIIQ 1.090 659 901 997 ROI\ Qi\2 I)Q!f 474 
197W 71>Q RI>:> Jl.4" M'i <90 4<9 70 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1971 ~" <88 180 211 
1972 




TOTAL / I!ISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1Q7: <1:11 ll'7"4 1.6.1 l.o86 .. 
1Q7? 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Varkensvleea, vers, gekoeld, 
bevroren 
IX x XI 
~ 
. .. 
26'> 479 45C 
3ro 390 500 
j .. ~ :20'l. 4!l' 
410 j~O 5: 
/ 
21 lé 2tl 
- - -




20!l 19!l 219 
49 lOO tl~ 
OJ !l"'j f9'j 
2.14._ llti 
927 .4'i' 






















Importations mensuelles (t) 
Lard, graiaae de poro .. de 'VOlaille DOn 
preaa6s ni fondna 
de : aue : da : uit 1 
I • I N T R A - CD/EWG/EEG 
10~ 













Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG -= [~70 10'7~ 
10.;!) 
II. EX T R A - CEE/EWG/EI:G 
~ 
1Ci7n JlAllDWII{ lli?l 
10'7'> 
~
u.s.a. ~ WID-10'7'> 
1o,;o 
-,c;;rn 





TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL --,-a.n 
.;..:.~ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Sohweineapeclt, Sohweinerett uDd teflUgel-
rett weder auagepresst aooh gsaohaolzen 






81 b'l <J<J LUU 
.. .. .. .. 
27 92 124 10'\ 
-




200 1<;4 122 l28 
225 3"1 440 391 )Ob 215 295 ~L 
~OQ 24~ 
-ml--l'i'i .. ~~ 'B'l 































'~~ >OQ 4Yq A2'i 
Importazion1 mens1l1 (t) 
Lardo, graBBo di maiali e di volatili 
DOn preaaato ne fuao 










.. .. .. .. 
;~~ ~26 133 203 1582 431 364 
.4Qll_ ]~ 
'>'i7 _§)l_ 4''j ]9] 
- - - -----
- - -
-














MaandellJkse 1nvoer (t) 
Spelt, varltenavet en vet van pluimvee 
gsperst DOOh gs•ol t en 




.. .. .. 
LO 16 [<1 4 
.. .. . . . . 
-
.. .. . . 
186 327 366 295 
364 264 322 214 
~u~ 62' b~ 4b: 
3tl9 291l ''1 !)o;O 
- - - -
~ 














~10 -Oi<. biB ]tl9 29t 
de 
Importat>ons mensuelles (t) 
Viandes et abats de porc, salés ou en 
saumure•, séchés ou tuaés 
: aue : da : uit 1 




























tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG :;;.,;,, 
,;..:,;; 
lQ(;Q 




Importaz>on> mens>l> (t) Maandel>Jkse >nvoer (t) Monatliche E>nfuhren (t) 
Schweinefleiach und Schlaohtabftll.1e, ge-
salzen, in Salzl:al:e, getrccknet oder gerlluchert 
Cami suine e frattag1ie salate o in Varkenav1ees en s1achtafval1en 81'outen, 
salamoia, eecche o af:t'umioate gepeke1d,getroogd of gerookt 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
~ ~ 2 3 2 '> j j 
A U_ 4 3 2 2 
' ' 
~ 
' '" .. 6 3 
-
.. .. .. . . .. . . 
.. .. .. .. . . .. 
.. .. .. 
q il> 
" "' 11 4 LO .lj 1 24 21 l9 2 2C L6 ,,-
.,- 15 15 24 
• o; 4 5 - -- _!_ 10 6 31 tlb uo; 118 14b 
.ti H!l __ ' 135 112 ___ _14§_ 
-
123 [2lf 1~ 14~ 104 9 Q 
.. 29 28 ---8-
---
A(; 2IJ 1*~~ - 0" R.d 1'10 lo;6 78 _l52_ :w IRl 






























1;1 21l .... lib_ l6 lll~ 
IAI'l I<;Q r3 lll4 l3b ~e 
>.C 5tl 7f.. c;: 
102 
U.E.B.L./B.L.EU. 
Monatl1che Einfuhren (t) Importaz10n1 mens1li (t) Importat1ons mensuelles (t) 
Graisse de porc, pressée ou fondue Schweinefett ausgepresst oder geschmo1zen Strutto ed altri grassi di maia1e 
nr.,ssati o fusi 
de : aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
o6< A\R v;: 'i16 43 16' 
107( 77 49 <llJ lt!4 120 17 
B. R.DEUTSCl!LAliD 1 71 1 <;P, lOO !J2 211 
1 72 
Ço 1 n? 
-"'' 
?.,A? ') ?10 ., nn,; • 'iC Rl'i 
FRAJICE 1 70 "422 IIL'i 'iR? 6: 'i41 L.4M. A"\\ 
'0 'io8 418 342 
2 )0 
~ -~ ~ ~~ 
ITALIA 'l7C 
1 1 




.. - _ID_~- --- -m- ?R7 376 213 
NEDERLAIID 1070 ~ 7A'i 613 -----~ 875 Q53 21f8 1Q71 501l 202 4 _()gs -
1072 
~ -~:~li . ~--tfi= 2 72!l ~-: ~--~ - . .!!. ·4 1---R~ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 19 1 l l7q -= t- 1.118 z.:;.:;.t l_()lQ -- - -~- -- 1-----
107? 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
---
t-· ---- +- ---- --- -----
t------ +--------- ---~ +------+-----
---1----- --. l-
t----· - ----1--------+-------1------
t--- ----- ----- - l------
1---- 1-- --- l-





--- 1---- ----- -----
-1---. --1--· ·- -
1---- --










1'l69 1 '"" IR R<R 02 , ~" ThR 1 22 1.'>l:l4 107n 7C 1102 r, hlQ '923 ?en 56C .?~ 
tot. EXTRA-cEE/DG/EEG j(jj 'i6'i 7'iR 1.077 622 
1g~? 
10 ')Q() l'i: ,_'i66 "'i :ru .L67 
' ntY\ 107fl --:> ,gq 2 .IX ? ... ~ 2.2~1 2.4ts IR ;;·~..:,; 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 19 1.744 2. f'i 2.'illl 2.-422 
1'l72 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Varkensvet geperst of gesmo1ten 
IX x XI 
A 4 47( 
11\ A 
.706 .OCl'i 
1 ?ne 10 .HlB 
. .. . . 
<CA AOCl 
"1''T 206 '4A'5 
~.01 
.'i6( .tsoc 
71.7 'i'i 7iQ 
\----· 
1--
.56l:l ,10 OŒ 


















Importations mensuelles (t) 
SAucisses, saucissoas et similaires 
: aue : da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
H><:O 
B.R.DEIJTSCHLA!ID [970 1•)71 
li ~72 
~I>Q 






1Q7n IŒDERLAND 1Q71 
1Q72 
1Qf.C 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1o1n 19' 
1972 











tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1Q71 
1 12 
1 rh 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 
1 7? 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
WUrate und dgl. 
I II III IV v 
<; >.? 4' 
.,_, \A '>,fi jC 4'1 
.. 81 13 42 
4 <; •n lA 1A 
7 j) 1i- __9__ 1n 
14 13 9 
-48 ?f. ~ 4') 2( 
--
____32 40 
2'\ ';0 2'; 'j'j 
"' 
<;Q A'i 47 -~ 
--i6 8~- -f------e- ---11 A<; 
___ ___jl -
l'i2 16_- C\6 ~~ l?A tl[- f-----l.'P.-- 1/;Q -- 17? 

































? 2 6 2 
-
2 ?'i ? 2 
'"" 
1?1 .'l'l 
'1."7 7<; 72 
120 2'\l) na 15' 
Importaz1on1 mens1h ( t) 
Salsicce salami e simili 
VI VII VIII 
.B 
?f. 7<; '\0 
?A >A 
1n _8_ !A 
A< _22 32 
'>,( -~ 


























Maandel1Jkse 1nvoer (t) 































ImportatLons mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 










MonatlLche ELnfuhren (t) 
Sohweinef1eiaoh und Sohinken zubereitet 
oder ha1tbar gemaoht 
I II III IV 
8 61 
03. 1.47 R2 lA~ 
?C \d' LoB 218 
162 348 231 3tl9 
--'-'------
--- -·-·--
1~ 03 11~ li+-212 268 &~-~2.6__ 267 2l'l 
1.':1!; ?' .297 
f--
v 
ImportazionL mensilL (t) 
Conserve di cami suine e proaciutti 






QQ 88 78 
-------ili 1- --198:_"- ----~ ::!fl' --,,, 
~en -~- ?h? ,, 
MaandelLJkse Lnvoer (t) 
Conserven van varkensvlees en ham 
IX x XI XII 
Il: l2 
323 20 
97 1?A 1~1 111 
107 ?()() 80 t.G= 
n ~ 
Il 1Q6Q ,;,~;, tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~i~~1:l~~--cZj~ ?~A --- ttt ---- -4.fll 485 _ _____44)_ --- _212_ 155 359 -446 '2'l'T ïQQ 221I. - 6.69 
------
----
- f----lQ 2 
II. E I T R A- CEE/EWG/EEG ,------------,r~---__ -_.------,-------,-------,------,_~_-__ -_-_-_~-+'--_-_-_-_-_-~l----_-_-_-_-_-~'----~~~----,~---~~~~---~~~~~~~~~~~~~~~J~~~~~~~ 
tot. EITRA..CEE/EWG/EEG 
























---- -- --- --
------
7 2 ~ ~ 
2 'l1 




6 b 1 li 6 
h h l4 
26' 2bt ?>.. ?1 24' 
?7R J~!l 
"' TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~ 2 
?0? 
322 '64: <;<;Q 684 
107? 
de 
Importat>ons mensuelles (nombre) 
Volailles visantes de basse-cour 
: a us : da : uit : 


















,,,~n Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG !~f[ 
,0'7? 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1' ;q 
=il ~-u.s.A. i#-1 
BOYAUJŒ UNI d q ~-~: 
















TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1971 
,n.,., 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatl>che Einfuhren (StUok) 
Lebendes HausgeflUgel 
I II III IV v 
oc L2. ,.,.,- iV 
.20(; .l'()() :>R 00 -R:li.OC 
7(\f'll'> .. 15.000 1.300 
Q 00 1 R -.-ni" ,~_?00 ?1 :;mr 
17 ,<;oo "" ~()() Ali. noe <;(l-400 ~
.. 4o:aoo 10.100 2<1. 400 
~ -.1_L 
~-f--~-
.. .. .. . . 
>.O.ROO QQ 607 l'i8 008 l29.462 666.192_ 
O> aAR 71 01" ?77. >.A7 :>:>Q_oe;· ~-
.. .. .. _j,_Q.J4.0~ -
2!l: ,3] LR1l:QI;1 27";.l.!l'l "'R'l?<;/i2 
,.,., ~ni> i">.?.R7? \ >.0.8.59_. 
-
3t~.-x~f ~
-ïï::!oo _AI._ ffi_ 26.221 
1<;.1';()() " '7tvl .. NV'> -.... 600- ?o Rnr 
- -
- -
__ 7.20Q= ~.fi,700 .'lOO 14 • .AQ.O 
--
.. 2Üoo __ - -~-23_.~ ~_44~._?()0 ----,.rfJ{J~ .. .'100 




-- - -- -
- ~ ---=:..-~- - - -- --- ---
- -
-















- ---- ------ --
-- ----
-~----- ---~----




23.500 ooa .2.316 11. 10>. ŒOO 
\!l.OOO 2'>.000 70 • .300 '10.900 :-64.400 
10 {;OO 4 .700 4' ,<;QO 60 400 
>.Ill .Rl7 o,<;_r;7· llR.QiiQ 106.2Q2 êf'iO.OBZ 
, ·"'. c;QÀ 
'"" R-7? Ai\1 <;Q >.'I.A. Dl? A'IA ?1 ·"2~ .ê5CO -~ .31~ 6~.m l-4'5.!!33 
Importazion> mens>l> (Numero) 
Volatili .Svi da cortile 
VI VII VIII 
RM .A ()()( l'i ooc 
. '7tvl kiVI ?. >.OC 
:>n:Aoo A .QQO 'iC 70C 





41 66CJ 203.814 l'iO 240 
- 3_06.ll'l 100.?0? l'i'i.l'l'i 
lUI ~ -:>!)] .'i& 
·-
349.188 22CJ.800 184.~98 
·-~---- ------~ f----








22.'>00 11'7M c;o 
~~ 2if:qoo 3.300 
<~>:400 4R.2C l~ol)U 
RR.OOO 11.200 20.!lC 





















Maandel>Jkse >nvoer (stuka) 
Levend pluimvee 
x XI XII 
<:. U\l!; 2. "llll ()()( 
?00 
-
2'>;boo 1 R. ~OC L'LROC 
. >.a ~~<;()(] 
.. .. . . 
-
2'i7. 6CJ 1 1 634 194.4 6 
1 2. 366 6'>.010 P.. 0<;0 
3Ut.!lj'1 ~t. 2'i3.l'il 
1 .946 '4.~89 OP. ,;~· 
19.400 3.100 10.900 
- -
-
l4 DOC .";00 oc 










Hl.t>OO 5.037 300 
,j4.v~o 14.t>UU ~~. w 
42.100 !l.231 2?.Roo 
>.41 .!l'i'i ,l!l.'i 27'5.2'51 
:20 04b !l2.62b 1?1 le; 
106 
Importat1ons mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs abats 
(à l'exoluaion dea foies) 
de : au a : da : uit 1 



















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1071 
~.:.. 













tot. EXTRA-CEE/EWG/EEO ,, 
1 r2 
:0 
"' TOTAL/ INSOBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
él72 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importaz10n1 mens111 (t) Maande11Jkse 1nvoer (t) Monatl1che E1nfuhren (t) 
Geschlachtetes HausgeflUgel und Schlaaht- Volatili morti da cortile e lororfrattaglie Geslaoht pluimvee en slaohtafvallen 
abf'Ule (ausgenommen Lebern) (escluai fegati) (uitgezonderd levers) 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
.. .. .. .. . . 
. .. .. . . .. . . 
.. .. .. .. 
2~ 42 3C 2'i -~6 74 'ib 
7A QR 126 l'iO 10~ ~00__ __ __j.QL 7_6 7'i '~ R· ,,; 





___ _.__.________ f--- .. 
.. .. -- ___ __._.___ r--------- 1--------
?l'. lfl 2Q 
-- ~ 18 
- ~-- --1t-- 27 23 2CJ 19 62 21 _24 -~ - J9 __ f------~-------- 6A 40 41 44 l4'i 71 191 __ 12L 
----------
e--. 
----M _lili_ 15 -w;- LQ E!Z 
-W--





') 3( 21 11 21 __5_ l1 ~ 49 53 70 
--____]À_ --r;--- f-----__}_ ~ 2 ____}Z_f- bCJ 'ib 4"l 
---- __ 13 __ 2 - f------î4 -~-
-------- f---- --------\------
f----
- ---i---- ---1---- ------1---
-- ----- --1-- -f----- --- -- --
--
--- r----- ---- t---- --- ---- ------ --






























11 12 ? ?? - - - - ,. 21 12 




Lfi lQ_ 42 23 5: Zl 5 L7 2CJ l:l2 14 l:lZ 
2~ zz 22 ~3 )C "l:> 61 I'.R ')6 -.r 
,, 2 2') Hl 
2 l:lZ q· 91:l 1:!9 22ts 20 16Q 2hA 
L2b l41:l Rl1 ?1 l? ,-.;- 2C ur>. lQQ 202 --:;-:;-;;-





Importations mensuelles (lOoo pièces) 
oeurs en coquille 
Àuna.t1lche E1nfuhren (1000 Stttck) 
Eier in der Soha.le 
au a : da : uit 1 I II III IV v 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
19b9 4<; --;;;c 
B.R.DEUTSCHLARD 197( .. .. 1971 .. 811 6 
19~ 2 
19b9 A, OQ ....,..-







11 .. .. .. 
10'7? 
1Q6Q c:? 1Ac: 
"" 
c:n? -L~g}, 
IŒDERLAND 1Q70 288 .. ·go .4l...'ll& 1Q71 1. '>4'i ?o;,.4<;7 Wi _ _jjl_ 
1Q72 
1QhQ 17C: lA7 
107t o;?<; ':11'10 Ti~ A' .Q>.n_ ~ 




- - - - -1Q70 
- -
- - ---u.s.A. iW---- -~-2.5- 18 29 37_ 1 2 -- ---
,o,;o 
- - - -
SUISSE [9~ - - - -fq#-~ - - -------- --- f--
r-- f---- -- ---- -~c--- --









1969 79 91 4l 2~ 133 
1o7n ,';'; 847 880 685 504 




l<l69 rq 91 4l 21 1'\ 
L970 L'i'i 1!.11 tl llO .;Ac; orna:· 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1971 ;., 18 29 6Y 
172 
169 2'>4 AAA <;<;6 .198 _.fAA 
170 ·~n .2 A?- ,;1 C: A«« 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL l'h 2 .')'IR .401 7fû1 
1172 
Importaz1oni mens111 (1000 pezzi) 
Uova in gusoio 
VI VII VIII 
~ 7 
















'58 LQ 167 
529 12Q 135 
'ill l61 
"52'T ~ ,o; 
~ 4llr '3] 



















MaandellJkse 1nvoer (lboo stuka) 
Ei eren 1 n de sohaa.l 
x XI XII 
ltl l2 
. . .. .. 
l'lOO Q7 !Ali 
."213 2 .. 
.. . . .. 
.. 
..4....8.16_ 1 -~liA ?.1Ao; 
4.628 341 3.5.3-
~ •. ]t .~: 2.42~ 







2.3!l !16 101 
50 
- 12<l 











Importations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Eier ohne Sohale und Eigelb 
Importazion1 mens1l1 (t) 
Uova sgusoiate e giallo d'uova 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Eieren uit de schaal en eigeel 
aue : da : uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 





AQ 6 19 68 35 35 33 
18 L5 12 -rr _19_ 9 r 
---
~ 28 20 126 - _)8___ - - -- 2}__ 
1071 --.15- t------:"~24~-1-----~ -~4_ ----- 9 
1---+:f-J.!--+-- _A__ _ _ b __ L 
1972 
NEDERLAND 
~ b fi'> 
.19- lb 10 jo R 
i
l l~~i ~0 --y_: 1--~f-f- 38 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~f9~t:l'-i---~l~5l----_-~O_ _ 39 _ m1!-,n~~ ---~~~----
II. EX T R A- CEE/EWG/EEG 
IEl'HI ___ O_P-IE----T~J:ïOQï;ê-7?~-~ r~---~---_=:_-_-~T_-_---~-:~~-=-=-====~~===:==~~-::: _+===--===--==-_=1:--==--===--==--=:1-----=---: __ :::_~:::::::::::rt-=-=----::_~-,--_:-_:_-_:_:::--r~----~~==-~=--=-~=~~\-;:::_=----=-~=== -~-==·-'t-t-1--=.-~=~=~===~=~=:~~===========-=-_--:j 
POLOGNE ~-- ---- - -+-~~' - t- ------~------~----:._.-1--- -_ --1----- --P,~ --~ -- ---,------- ------+-----f-·------1-----+-------'1------1 










;7;, 12 p. n 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1--W,inrt-J--~l~<~-~-t--____;,l~t----___-r-----t----f----+-----+-----+----+---~+====1 
1 1 2 
~Q tl( ')4 l'i' --'>.1 
TOTAL/ INSGBSAMT /TOTALE/ TOTAALI-~,;~-r--_Q}_28-i __ ____,;o2~ __ __!!!! 40'-f __ bl2Lt-----+----t-----+---~t--===+====+====:r===~ 11(17? 
EXPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE AUSFUHREN SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIONI MENSILI CArtNE SUINE, VOLATIL!, UOVA 
MAANDELIJKSE UITVOER VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
llO 
Exportations mensuelles (Nombre) 
Animaux vi VIUit a de 1 1 espèce porcine 
vera: nach: verso: naar: 
I. I N T R A - CD\IDG/EEG 
QI\Q 















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG •il'7n [<l" 
1a'i? 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Q~Q 
10'711 



















Monatllche Auafuhren (StUck) 
Lebende Sohweine 
II III IV 
00 •• 90 00 
. 00 
.. .. .. 
5.1 
_!lOo [2ï_ 53·:>0' ,J..~j 
b'i. 2 lj 79. 'T 
.. 
.. .. . . 
.. 
.. 
.. .. .. 
_)Jo482 62.562 63.532 
6~ .68<; '11 .Q~Q "~ 1?? 







'l' .41:)· ;"·"~" ~--"~" b2 f')b 'j' ~939 ')C ol22 














Esportazioni mensili (l!lumero) 
Suini vivi 
VI VII VIII 
00 .. • 0 
00 .. 
""' 
.6I7 <;c .?<!<: 




00 .. .. 
<;4.906 62.34b §tllo»ll 
R2.A(;(; 81 0 90.b'l3 
LA 
-
- - 1 
l\? .A~h 











MaandeliJkse u1 tvoer (atulcs) 
Lavande varkena 
x XI XII 
.. .. . . 
.. . . 
8'L2~'i 7h_qq tiR~ 
no. o-.;;t 102;rg'i ~
.. . . . . 
.. .. . . 
.. . . 
t\4.814 78.429 [1.23~ 






'l,( H'i Ill~ 0 ~ 
Exportations mensuelles {t) 
Viande porcine fra!che, r4frig6r6e, congel6e 
vers: nach: verso: naar: 
I. IN T R 4- CEE/DO/DG 
!Q6Q 
B,R,DEllTSCHLABD .a .. r. 16-t· 
,, 
--,: 













II • EXTRA -CEE/DG/DG 
ru:a 
i07ii'" 




TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTUL 10-t· 
~ 
U ,E,B,L,jB.U:,U\1 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefleisch frisch, geld1hlt, gefroren 
I II III IV 
240 l'lb ~' l4 ~3 ,')]Il 
l.tltl'i 1.49: .62'i 
.47G .44" 3.423 
l\'.27é 4.16: 'i.l'i'i 'i.l 
4.9t 4.bC ').02~ ').124 
.,.,, 110 >.G 62 
fiRl 35: 1.831 l.25b 
.06 l.Q 2 l.62tl 1.4 2 
.. 
8 
14 .. 5 
A.~A1 .882 4 180 3. 39 
.;·.,Àa <;.fi~O .661 ll.Q32 
• 2: 1 • ,2 
- -
A1Q 616 750 460 
lA 1 
. 7_fi, 6-2'16 
. 10.3'19 10.260 04'i 
Espcrtazioni mensili (t) 
Cami suine freeche, refrigerate e 
ccnge1ate 
v VI VII VIII 
243 92 112 4':1 
6'i: 617 
3.29. 
'· 74Q ~.t11e "•':10':1 
'i.'i02 4.8'i'i 'i 148 4· 12 
14 71 Re 'i' 
791 h1'7 1-ARJ\ 792 
.. .. .. .. 
.. .. .. . . 
3.1l~ ,,OO!l 4,2114 3.11l9 
ll,L21l ,Lbll ':l.uo, 7.fiA' 
-~7R 70' 16~ 2Q 
.?lld. 
-Il" 9.230 . fi1? 
III 
MaandeliJkse u1tvoer {t) 
Varkenev1eee vere gekoeld, bevroren 
IX x XI XII 
4tl2 220 482 r36 
:>. ,, 
"""' 
. <;_64<; -.:;_/12Q ~ 
().114 b.41'i 6.116 {. .,. 
474 ')4 27~ 4b':l 
l.'i60 2.4'i t.6>.Q ... 
.. 1 .. 
5 2 3 1 
:·b.b5':1 6.558 6,482 7.381 
.7?? I?.RfiA 70(1 11 ,.,., 
- 261l 2tl 
6 'i c 
fl_6'iQ 6, ,, . 12.1!7( 7Q<; l :R2R 
ll2 
Exportations mensuelles (t) 
Lard, graisse de porc et de volaille non 
pressés ni fondus 
vers: na.ch: verso: naa.r: 
I. I N T R A - CD/EWG/EEG 
10~0 






ITALIA 1 1 
...,-Q7? 
101':0 
Nli:DERLAND --:;n.m 19'1 
lo72 
1Q6Q 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG I07n 
107~ 
II. E X T R A - CD/EWG/EEG 
mo 




TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 11 
1 2 
U.E.B,L.(B.L,E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Sohweinespeck, Schweinefett und GeflUgel-
fett~usgepresst noah gesohmolzen 
I II III IV 
?llll hf\ 1'7~ 
"" ,. Q!l t6ii' 
2' 
l24 .96 06 77 
)~ 06 lOO 
-
.. .. .. 
-
.. .. .. .. 
263 76 OO'i 184 
606 'l,Q4 .28~ 7C 
ln' 47'i 20'i 
- -113 95 404 316 
l 
- 29 
ru 48< .hf\'7 
)j 476 ?O'i >,O?' 
v 
Esportazioni mens1li (t) 
Lardo, grasse di maiale e di volatile 
non pressato ne fuso 
VI VII VIII 
Qf\ 6 8 10 
20 'lfl '}'} 'l4 





21Q 184 6) 64 
2 ..d ')')') 1 
- - -3tll A66 126 
-
?' 
'iQR 71\A 61l: A 
MaandellJkse u1tvoer (t) 
Spek, varkensvet en vet van pluimvee 
geperst noah gesmolten 
IX x XI XII 
l'lA QQ 321 <;16 Qh 
20 Afl'i ?nA ?'i? 




.. .. .. 
37'i 'i8'i '>26 78<l 





l.Ot 3!114 >A 
Exportations mensuelles (t) 
Viandes et abats de porc, salés ou en saumure, 
séchés ou fumés 
vers: nach: verso: naa.r: 


















Il tot. 1Q6Q INTRA-CEE/EWG/EEG 1o7n 
~ 












AUTRES PAYS Wfl 
1972 
= 1lrni 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG n 
l 2 
;o 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
flQ72 
U,E,B.L./B,L.E,U, 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefleisch und SchlachtabfUlle ge-
salzen in Salzlalte getrocknet oder gerl!.uchert 
' ' 
I II III IV v 
61 6~ il6 61 -;· 
6R aR '\? 1RR 
>.Q 141 U<J 186 
'iR "\l:l ~] ~ 
'>.R ~- 61 h7 1 "' ~0 r':l 76 '4 
a 1'i 10 1. 7 
.. .. .. .. 
l2Q 12 Lo8 .3~ 120 
I?R IRO ?00 2Y 











- l 6 
- - -
- - - - -
- - -






6 14 "7 11 
'i ?1> ~- ?1 
h ) Q 
' 
111 





2 262 '16'1 
Esportazion1 mens1li (t) 
Cami Blline i frattag!ie 1 salate o in 
salamoia, secche o afr~cate 
VI VII VIII IX 
67 7; 67 
~ iR 129 




-, ~ 11 
"'- n 18 
?h7 ??' ??J 
-
'10 ? 












4 2 6 
10 , 10 
"' ~' 17 '\Cl ? 
'"" ?AA 2b l'l 
ll3 
MaandeliJkse u1tvoer (t) 
Varkensvlees en slachtaf .. llen gezouten 
gepekeld, gedroogd of gerookt 
x XI XII 
77 lM lAO 
162 l ~( 
"'" 
t'. a «A hh 
100 l;q Q, 
1 
1 ?Q >.0 








3 12 il 
7 8 "1? 




Exportations mensuelles (t) 
Graisse de porc, pressée ou fondue 
vers: nach: verso: naa.r: 













































Monatlicbe Ausfubren (t) 
Scbveinefett, ausgepresst oder geschmo1zen 
I II III IV 
. .. .. .. 
.. .. .. 
.. .. 
. .. .. .. 
.. .. .. 
.. .. 
.. .. .. 




08 cA l'l~ 
., ool: ~ 000 ~-7~~ ?.711> 
, - i;.'i" :>1111 .000 7Qc; 










316 61 ]b] l.8 





., 2.07 :>.~oR .l:'il 
.MR 'i. l'Hl 4 
_c;7/; ~Re 4 16'i , >R 
2. )2tl ?. 17~ 2,il1? ;-g;m 
Eaportazioni mensi1i (t) 
Sh•utto ed altri grassi di maiale 
preasati a fuai 
v VI VII VIII 
.. . . . 
.. .. . . 
.. .. . . 
. . .. . . 
.. .. . . 
. .. 
.. .. . . .. 
.. .. .. .. 
300 l4U 144 4' 
lQ? 'i7Q 'j'j l<!L 
2.'ll'i • .d'i'i 2 20 3.450 
_Re;() 'iRQ 
.':lbl ?. ''" 




- '· .7l 800 484 1.093 4')3 1nR 
4 [IT 3~1r' 4 :><;(1 
.,_ 
,l,.d 1.681 2.4.,j 2.418 
. 
.,~ -~ 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Varkensvet geperst of gesmolten 
IX x XI XII 
. . .. .. . . 
.. .. . . 
.. . . 
.. .. . . 
1llb j~4 44~ ouo 
~oc l4 lb 142 
1.541 2.95' 2. 759 l.b7b 




2.2' 1 ,'ji 
-
lolJ';IU 
AQn 'i64 L'ill ?'il: 
766 
3.ll'i 2.8'i0 l.Oo4 
., ~"' 
4.':12l:l 
2.'l6: LJC .,- lh 
Exportations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
vers: nach: verso: naar: 












































Monatliche Ausfuhren (t) 









































Esportazioni mens1li (t) 
Salsieoe. salami e simili 
v VI VII VIII 
.Vi 1,2 L82 .JO 
~Hl ~· ~- 219 
. .. 
10' ~]:fi; 8 1 6 
~ ..,-v: lR6 159 
ill' 6 ~81 316 
~ 4b4 4')2 ..416 
11 1 2c 'j 
A :n 
lQ 19 'TI 22 
?0 ?4 16 26 
~(l ;>ll ~ 21 
,;>A ,. 22 .48 

















MaandeliJkse uitvoer (t) 
Worat en dg1, 
liS 
x XI XII 
168 2l'j 18 
Zb..i 2b') ?Q~ 
.. .. .. 
2U :>OR 20'i 
21..2 2' 299 
418 44') 41 
'i1: 'lM 63') 
10 12 12 
20 R 7 
4';1 19 2 
a. 2' 19 
64 31 ?h 
N~ 4.;7.{'" ~~ 
1 1 
116 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
vera: nach; verso: naa.r: 






II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
AFR.IlU NORD ESP. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 




































Monatliche Ausfuhren (t) 
Sohweinef1eisch und Schinken zubere1tet 
oder ha1tbar gemacht 
I II III IV 
87'7 8<;1 834 r3 
l?n . ~7' \?Q -~?0 
6 0 1.242 . .!162 .élu 
,,~ aR 10 ,-" 
.. ~ ,;.:o :;:;., ,~, 
irA' (1'3' -qô -ff' 
.. .. .. 
~1 ,, 10 ~R 
.. .. .. 48 
:o.;.; :ru;;t ,_ 071 1:412 
1.~? .liiQ i.6os :trl7 
l 69 ·440 • li 2. 
soi -~ 18 ~8 
- - -
""' 
61 17-6 iOl 
- -
- -
- - - -
- - - -
lOO ljlj Q? 1?0 
31 406 431 1lffi' 
17 32 32 40 
~~~ q~ 
,, '7 ll.Oii il'\1 f!l'!f 
21R ·cr: 20!f 141 
_??0 ,.,. IR' :<;' 
_1\<;C o?<; Hl\ ? OO<; 
1.~ 1.<;3- 1.9.!1'; 2 ?hA 
Esportaz1oni mens1l1 (t) 
Conserve di cami suine e proscuutti 
v VI VII VIII 
945 q<;'l aqq é99 
>O -~~~~ 1.1' 
,, >O IR1 I~C 
--,;; 11é nli 101 
t7 ·~ ag_ 26 
.. .. . . .. 
1.1Qii 1.223 1.160 916 
l 0 1:E'IT ._Q]_Ij ,,, 
77 46 57 36 
-
- - -
- - - -
- - -
-
h 10'; 211 112_ 
18<; 21 2 rlj 2s· 
1 ~1 l4t! 
1RS 2J 2 8 ?~' 
_Ros ·2 OQC • l')b 1 t::n. 
MaandellJkse u1tvoer (t) 
Bonserven van varkensv1ees en Ham 
IX x XI XII 
90'5 971 1 199 1 174 
AA<; J[q .~no _sqn 
lQ' lilq l';] 
2 9'\ lOO 
. .. . . .. 
Al .!12 32 43 
.. . . .. .. 
1 170 1.261 1.4';5 1.447 
.678 • 7A2 .7.18 l.Bil 







192 182 279 190 
2q8 '\ilq 18.! l~ 
;no ?1\1 .. ?h7 
298 3.!19 18.!\ lÜ 
Q7, ., na, 1.0~? ,qtJ 
Exportations mensuelles INombre) 
Vo1a111es vivantes de basse-cour 
vers: nach: verso: naa.r: 


















tot, INTRA-CEE/EWG/EEG IQ7~ lQ' 
1972 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
QI>Q 
IQ70 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 19"1 
107? 
L9b9 






L~.'i.!10 Q?_R- "\ 













Monat1iche Ausfuhren (Stfick) 
Lebendes Hausgef1Ugel 
II III IV 
101 ~Q~2 \4 116 4.o80 
.. 
.. .. .. 
4~ L<l][ 42.323 
1,1~,; lA ?M 1 ~-~~0 
~- \~C 46.'iQil ~l 
Q] -~ .. 200 464.'i( 
~lVI ,., (lVI rv'V'> 
-
.. .. 
1 ~Q-7« 170.~Q1 IR?.7?~ 
ai\.88~ 6 .iiflA ~. ~'iO 
262.724 22" ·~7 'i66.724 
?' ?7? .,, ~~~· ·~ lbl 2I'i 69 
?00 no A ROO 
-
6i;.U'i 14.'i00 
2.000 .,- .400 86.903 
.Q24 
?' ?7? OI>.I>7A ?AQ -~· 














Esportazioni menai li {Numero) 
Vo1atih vi:ri da cortile 
VI VII VIII 
- -
.. .. 
~ ~ 66..6~7 
10 )~ ?, >o~ 2.4.900 
,d~_f,( ~Q 49.tl00 
7 lVI ,, ~fV1 ~œ 
~~-nf!' ~-~7~ 78. 'iOQ 
?AA m· .,c, 7-iA lh. ,~ 
1&9.20'> 121.966 194.946 
356.4t17 1 ha ?A? 27tl. lQ: 
~ lif:l!oo 
-
~ >'f< .,, .Mii 
















Maandel1Jkse u1tvoer :stuka) 
Levend pluimvee 




'i.d 2q0 4R.~?h 7R 7f, 
w.o2 3 • 220 01• 
'i' 2 44.QOO 'i .. 70C 
2 lOO .400 
64.'i26 lOQ 60 "_077 
IQ7 lQO 1 AQ. ~01 ,.;,- 1~~ 
176,016 20"\ 0"\2 1\7.724 
2')tl,"{U4 l':IO. ;,; 1 hO 
~'i.~ ~Q.I>OO 
-
M-100 300 ~o_Aool 
"\02.004 l<Jb.tl'j'J ~- ~.:a 
118 
Exportations mensuelles (t) 
Volailles mortes de b&ss,-oour et leurs abats 
(à l'exclusion des foies) 
vera: nach: verso: naar: 
I. I N T R .l - CEIVDG/EEO 
L969 






ITALIA fll'rtï 19~1 
10'7? 
IQ/;Q 
NEDERLAND 1Q7ël IQ71 
1Q7? 
IQhQ 
tot, INTRA-CEE/EWO/EEG 19'0 
:1Ci'2 
II. E X T R .l - CEE/EWG/EEO 
IQ1;Q 
f!ffO 




TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOT.lAL 1Q' 
liQ7? 
U,E.B.L./B.L,E,U. 
Monatlicbe Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) 
Gesoblaohtetes HauageflUgel und SchlaohY- Volatili morti da cortile e loro ~attaglie 
abflllle (ausgenonuuen Lebern) (eacluai fegati) 
I II III IV v VI VII VIII 
?,320 .R7' .W\9 1 2QQ ClhFI Q7ii 1 891 847 
,tl; .H5(J QhA :h~Q :w;' Otl 
·-'"::! 
1 2<1tl ,<1'\9 '2'\ OR 
21 . .. .. 2 
~6 20 .. .. . . 
.. .. 
. .. .. 
.. .. .. z 
.. .. .. 
. .. .. .. . .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. 30 .. 
? . .<1.'6 
.979 1,968 1.418 1.!!01 1.144 2 Q57 '19" 
.9<1' .'l6'l 21B 'B'l - ~_sl_ll_ 2. <1tl<1 
,3')' ,'\ 16:> I~Q 
2tl0 L42 Ltl ?'\ 2Q tf1 4~ b<1 
363 Ill tl 286 4: 49 281 161 8 
,;n.h "\'i2 ml ?F.? 
2. _l':~ 2,419 ,-ààii .on~ ~~ 004 _c; 
. ):;/. 
.tltl'l \<1 
Maand,eliJkse u1tvoer (t) 
Geslacht plu~mvee en slachtafvallen (uit-
gezonderd levers) 
IX x XI XII 
2.<11"'. 1.71"'. 1. 'i28 1.9'iÔ~ 
2,<1tl2 2.<10t ,'l'lé '>-•na 
.. ~6 
1 1 28 
'"' 
.. 
. .. .. 
.. .. .. .. 
.. t> 7 Q 
2.599 1.99: î,66g- 2.183 
2,60') 2. >'B . :>~ 
<1tl ,.. 
290 659 1!1111 ~"" 
??AR 




Exportations mensuelles (1000 pièoes) 
Oeufs en corui11e 
nach: verso: naar: 

















EX T R A - CEE/EWG/Eii:G 
1 i9 









AUTRES PAYS la'7n 1971 
1972 
LCJ70 














Monatliche Ausfuhran (1000 StUok) 
Eier in der Soha1e 
II III IV 
'" >10 
,;n <n 
.,. """ Ao<-l:~a 














1.6~0 7~.640 86,A~ Q6.'i16 80 7>2 
O'i .. 2l'i 8fi.'i1 28 74C :>0.6~( ??.QAQ 
.Vi. l9C l'l'\. 7~~ .2'l. -~" .2!:16 
- - - -
-
- - - - -
- -
- -










2,')b4 1. ,46!:1 • d'i .AA~ 
n "-" '>> A"n .,., '7l'.n " '71a --,--.::-;-,--
2.3'78 2.Hi7 'i.910 ~:621 
~64 _.,.,. A !iR -~'~ 
10.804 2 .6\o 21.1'\~ ~.Ql/; ~ 
? ~7A 2.10 5-910 2.621 
74. 194 . .a, rt.r .<Il-., 
16.019 lA~ 
''' .R·n 1?1> '7A 
,')Ot IQ~.t\62 n~.6: 1 .9r:n 
Esportazioni mensili (1000 pazzi) 
Uova in guscio 
VI VII VIII 
--;;;::....,- ~- Al 1<1 
~  oo. 
Lt!. <;4 
,., .,, 
>A "a· ~6.7'i0 
"a• 
.. 
96 6~2 6 608 93.305 






- -271 18~ >.:>~ 
.AI>1 2 A2Q lu3.4.0. 
t:. "'" 
n "a' 8. '\47 



















'~( _!);t;f, l/;_f.nt 2 .'lA6 !41.4t\C 
ll9 
MaandaliJkse u1tvoer (1000 stuks) 
Eieren in de sohaal 
x XI XII 
')0.997 6 .700 66 196 
.A?« l&.tlt\C .7~? 
;? 
'" 
n.821 •• R?o 
'" ~ ;? <a1 
. . .. . . 
100.789 112.472 112 122 








- - -l'i'i l2'l 266 
2.9'i1 .20R -1\2-~ l.'i69 'l.6'l1 
2.'l'il 20R 2. 




Exportat1ons mensue11's (t) 
Oeufs sans oo~ille et jaunes d'oeufs 
vers: nach: verso: naar: 




FRANCE -:;-;...,;., 107 
107? 
q,; 
ITALIA '" 107 
1Q7? 
llJ69 
NEDERLAND 19"0 1071 
107? 




II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
IQhO 
LQ70 








Monat1iche Ausfuhren (t) 




?0 "-~ ?A 
~h ?A 1~ 





33 64 IR 
78 100 Q4 
<'2 16 20 
66 187 111 







1?fl l2C 10 
bb ?l..d 
?06 >.<; ?O'i 































Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Uoaa sgusciate i giallo d'uova 
VI VII VIII 
38 .~ 6 
6: 0 
~7 28 12 
20 44 ')15 
100 96 80 
121 152 1015 
2~' 234 16tl 
Iii? 2!lf. 
- - -
LOI! R 100 
2'iC LY> ??R 
Maande1iJkse uitvoer (t) 
E1eren ui t de schaal en e1geel ~" 
IX x XI XII 
12 22 46 7 
~ ~ 
4 39 1e <;l'> 
'iO 82 '3 l~ 
2 19 
Ar Ml 
76 1~~ 104 lO'i 
106 l 3 69 1 ~6 
)51 355 305 261 
76 IQO 2Q' 
- -
- -
110 115 DO ?(l{) 
!>RI> 291: Ac 

• 
